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Beretninger fra fislæriinspeldøren i Finnmark, R. Sl{otnes. 
1. kvartal 1956. 
V ærforholdene. Det har også dette kvartal vært meget urolig 
vær med p·eriodevis 'landligge. Særlig var kulden ualminnelig streng .. 
Vannsituasjonen. På grunn av kulden har diet vært vanskelig 
111ed vanntilførselen mange steder. Særlig ille har det vært i Vadsø-· 
og Altadistriktene, Mehamn og Honningsvåg.Enkelte steder har man 
tatt i bruk vanntiningsr-innretninger, noe som har hjulpet en .del ~ 
og etter hva jeg har brakt ti erfaring har det vært store bestillinger 
inne på slike tiningsanlegg. For Mehan~n var vannsituasjonen i høy 
grad ,prekær, idet vannet en tid bare .ble satt på 3 ~timer om dagfm .. 
For Øksfjord har vannsituasjonen også vært vanskeLig. Beboerne 
der .mener at private vamnver:k er lite tHfrerdlsstillende og har sendt 
en henstil'ling til kommunestyr·et .om saken. For H onning,svåg måtte 
der foretas en del sprengninger frem til vannbassenget, noe som med-
førte at avstengningen ·kunne begrenses til mellom kl. 18.00 o~; kl. 7 .. 
I Vc~clsø var vannsituasjonen sær1i.g- vanskelig. Her er et ·gammelt 
anlE;gg, visstnok fra 1880-årene, og det er .troEg at både vann- og 
kloakkledninger på f1lere steder enten ·er gått tett ·eller frosset i styk-· 
ker . .Skal Vadsø få tilstrekkelig med vann til ~lodd·e- og sildolje-
fabrikken, antar j·eg at de ga1mle ledninger .må fjernes og erstattes, 
n1ed nye. 
Brenselsituc~jonen. P.å grunn av :kulden har det i enkelte di-· 
stnikter vært et svært forbruk av kul'l. Dette forbruket hadde in1-· 
portørene i~kke regnet med, hvorfor der opps,to mange1. Når ekstra-
fraktene, f. eks. fra Mo i Rana ogfeller Lødingen, kom til, ble kullene 
1neget kostbare. Polske kuH, IS.Om det har vært forhandlet mn, regnes 
n:!,ed i utsal};g å komme på ca. kr. 22.- pr. hl. inkl. omsetnings-· 
avgift. Fyri:ngsved har også vært mangelvare. Koks har det derimot 
vært noe bedre med. Heldigvis for mange har mulighetene for å 
bruke elektrisk kraft vært noenlunde tilfredsstiU-e.nde, men ufor-· 
holds·messig kostbart har det blitt. I over,s.krifter i pressen har det 
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til dels forekomm.et sterke oml, som f. eks. «Sta·ten tjener på Finn .. 
marks elendighet. Mens finnmarkingene fryser seg til fant, tjener 
staten grovt på omsetningsavgift på brensel». 
Fisket. På grunn av at flere finnmarksbåter har deltatt både 
i .stor- -o.g vår·si,ldf·isket på Vestlandet og i Lofoten, har deltakelsen 
her i Finnmark ikke vært så stor son1 ønskelig kun11e være. 
Driften har vært uregelmessig på grunn av uvær og streng 
kulde. De større farkoster smn har drevet på bankene utenfor Vardø 
og på Hjeln1søybanken har gjort det relativt :godt. Det sam1ne gjel-
der ba.kkebåtene som en tid driftet -i bakken utenfor Var~Clø. På 
Vestfinnn1ark har det også forekommet et ganske godt fiske på garn 
og nøter. F.iske-rne beretter og·så om store forekon1ster av fisk under 
de iS.jøvær de har fått anledni-ng til å ko-mme ut. Fisket for Båts-
fjord har im,idlertid i denne tidsbo-lk vært minima~lt, noe som skyldes 
en for hten hjen1mefiåte. I uttale'lser fra de som reiste på Lofoten 
klages det over de dårlige økonon1iske resultater som ble oppnådd 
under dette fiske. De angrer at de reiste og mener at de ville ha 
oppnådd et bedre resultat om de ~ stedet hadd1e driftet n1ed liner 
ogfel'ler garn utenfor finnmark,skysten. 
Deatakelsen i fisket i Hreivikfjorclen var noenlunde det saLrnme 
som i l. kvarta1 1955. De fiskeredskaper som har vært nyttet er 
overveiende garn, mesteparten nylongarn. 
Trctlfisket . Det er ikke særlig n1ange som i dette tidsrmn har 
dr,iftet 1ned trål i Finnmark. Såv1i,dJt jeg har forstått har de få som 
har drevet -gjort 'diet 1ganske bra. Sær-lig har dette f.is,ke -gitt gode 
resultater for de som har drevet ved Bjørnøya. 
Loclclen. Helt fra begynne'lsen av februar måned har det gått 
rykter on1 at det var formerket lodde i fisken sæDlig fra N ordikapp-
banken og øs,tover. Russerne opplyste også over rad~oen om større 
mengder lodde på Mur1nanskkysten på vei vestover. Etter disse 
n1eldinger .beregnet man når lodden ville kmnme ·inn gj ennon1 V ar-
angerfj orden. Imidlertid tok det lengere Ucl! enn .beregnet. Mange 
loddef.iskere og føringsfartøyer innfant seg derfor for tidlig i Vadsø. 
He:I.e Varange-rfjorden og heit bnrt til Gr. Ja:kobse1v ble undersøkt, 
m·en uten resultat. Først den 26/3 ~o-m -lodden inn Varan,gerfjorden, 
og diet ble tatt store fang~ster. Imidlertid ble det noen dag·er dårlig 
vær son1 hindret driften. Senere kom im.idl·ertid .s.torfisket, og 
.sildoljefabr.ikken i Vadsø fikk mere enn nok å gjøre. Det som ikke 
kunne :produseres ved Vadsøfa.brikken -eller føres vestover, ea. 
120 000 hl. hle fylt i en for forn1å,let op:pfør,t binge på J akobsnet~ 
i Sør-Varanger. Når ·denne var fylt skulle den flyten-de si-ldoljefa-
brikk «Clupea» :komme oppover for å produsere dette kvantun1. 
Inli,dlertid røk bingen ·slik at 1en 35 a 40 000 hl. -gikk på ·sjøen. -
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Når det gjelder ·loddens innvirkning på seolve torskefisket, vil jeg: 
ikke unnlate å nevne at ·erfaringen har v.ist at en tidlig ankomst 
av lodden ikke er heldig. Et a.nnet trekk som :kan nevnes er at den 
.lodde .som kommer tidlig som regel er faks (hanlodde). Etter et 
kort opphold undler kysten s·tikker den til havs eNer på dypere vann, 
og fisken trekker med. Kommer derin1ot lodden noe senere, som 
f. eks. i år i slutten av mars, er det en blanding av han- og hunlodde 
og denne blir vanEgvis stående lengere under kysten. Man regner 
da med et noe .bedre vårtorskef1i.ske enn vanlig. De fleste har ~d~rfor 
god tro på et godt fiske denne vår. 
Agn. Son1 .agn har overveiende vært nyttet frosisen sild sydfra 
og senere ,Jodde. Før den frosne storsilda kunne bli tilført fiske-
værene, ble det en kort tid n1angel på agn. Det :bloe da, særLig av 
folk .som ikke hadde kjennskap til agnforsyningen, i pressen klaget 
over S/L Fliskernes Agnforsyning. Jeg sikter her til et angre-p i 
«Finnmarksposten» for 21/1-56 under overskriften: «Agnforsynin-
g.en en 1sa<:andwle», hvor Findus, Hammerfest er kommet med i bil-
ledet med sine klagemål og son1 ·mener at det skulle være en enkel 
sak å distribuere agn. Heldigvis ble frossen storsild un1idd1e-lbart 
etter tilført n1ed hurtigrutene, og ·et storfiske ble r·e·sultatet. 
NylongaYn. Allerede :i midte-n av ja.nuar d.å. fikk jeg ved forbi-
reise i Båtsfjord kjennskap ti'l at ·nylongarn son1 var kjøpt flekke-
vi·s var råtten. Sene-re har fiskerne i Nord vågen, Honningsvåg og 
KjøHefj·ord erfart det :s:amn1e m·ed nylongarn som er kjøpt senere. 
Eksperter fra fabrikkene kmn oppover for å undersøke saken nær-
mere. De kunne imi,dlertid ikke finne noen feH . De hevdet bl. a. at 
fiskerne i Varang·er som hadde kjøpt liknende garn aldri har vært 
plaget. Det eneste de kunne finne ut var at de bestilte garnene hadde 
for tynn tråd, hvilket ikke var fabrikkenes skyld. 
Tøn·fisken henger ennå på hj·eoll -og det er vanskelig å si noe 
om resultatet av denne forretning. Imidlertid kan n1an neppe kom-
me forbi at partiet .blir afrikavare. Et større svinn ·enn vanlig 
må man også regne n1ed. E.n ·del stjeløs av :hjeHene i den mørke 
årstid og noe blir tatt av fuglene . I Kjøllefjord er det fastsatt skudd-
premie på kråker og ravn. Under s.Jike forhold må det bli en be-
t r aktelig økning i tørrfiskprisen for at endene skwl møtes. 
Saltfisken. Den overveiende del av saltfisken er solgt eller .sendt 
s0rover for tørking til 'kli.ppfiisk. Prisen på saJtfi·s:k har neppe gitt 
sine utøvere iSæl~lig fortjeneste. P6sen har nemlig la~gt mellom kr. 
26.- og illr. 29.- pr. vekt a 20 kg fob. Saltet trålfisk på feltene 
opp11år son1 regel kr. 1.- ·mere. Årsaken til .den lave pris antas å 
være at kjøperne har avventet ~astsettelsen av die nye priser på 
tåfisken. 
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Tran. Omsetningen av tranen har ·gått lettere en tid. Prisen 
ligger in1idlerbd ·svært ·lavt. Det er der:Dor .lite trohg at det kan 
bli 111oen særlig fortjenes•te for ti·lvirkeren. 
Fileten. Det ·er vanskelig å si noe be!Stemt on1 denne forretning. 
Imidlertid er det g-runn til å tro, at med de subsidier som blir gitt 
av Prisutjevningsfondet f.or fiJSk, skulle filetprodusentene kunne er-
hok!Je ·en Timelig fortjeneste. Omsetningen har imd1ertid .gått 1neget 
tregt, noe .sm11 medfører større renteutgifter. 
Fiskeprisene. .Stort sett har de av No-rges Råfisklag fastsatte 
n1instepriser vært betalt. Iallfall kjenner jeg ikke til noe tiUeUe 
Jwor det er betalt høyere pr.iser. 
Arbeidsforholdene på kaiene. Såvidt vites har det i dette tids-
rom ikke vært mangel på kaiarheidere. Gj.enreisningsarbeidene hol-
der nå på å ebbe ut, slik at det skuHe bli ledige hendler både på 
ka·iene og til bemanning av båtene. Jeg er heller ikke i tvil on1 at 
den minstelottordning so111 er etablert vil virke gunstig. 
Sildefisket i dette kvartal har vært meg·et dår'lig. På grunn av 
lave temperaturer i sjøen har silden .oppholdt seg på dypere vann 
enn vanli.g· og· har 1således vært vanskelig å få tak i. 
Rekefisket i VaTange·rfjonlen. Rekefisket har g:itt mange gode 
fangster. Fisket har imidlertid vært hindret av dårlige værforhold. 
F]ere av båtene har periodevis vært innefrosset på Vadsø havn. 
En stor de'l av fangstene har gått ti'l agn, noe som har vist seg å 
være meget godt. En god del er og~så lagt ned. Omsetningen har 
imidlertid ikke vært så g01d1, men det regnes 111ed at et .mindre parti 
vil bli skipet til England, som er en rest på ordre fra 1955. Ellers 
regnes der n1ed en del m.indre skip:r.,inger ti.l Frankrike, Italia og 
til Oslo-n1arkedet. Derimot ·er det mindre utsikter for salg på Sverige 
idet svenskene overveiende dekker sitt behov ved import fra Grøn-
l;:rnd' ti'l lavere prise•l'. I Vadsø er det nå 3 rekefabrikker i dr1ift og 
disse regner med å ha ·mDttatt ca. 150 tonn i dette kvartal. Findus, 
Hammerfest, er og•så snart klar for rekeproduk•sjon. Fabrikken ten-
kes 1innebygg1et i det øvrige anlegg, anen de er blitt forsink·et på 
grunn av kulde og dårlige værforhold. Innkjøpet av reker antas 
<1 ville foregå fra Troms fylke. Det er o.gså 111eldt 0111 et godt reke-
fiske på Fugløyfeltene. R·ekefis,ket er avhengig av gode værforhold. 
UlykkeT. Som muligens kjent forliste den engelske tråleren 
«Prince ChaTles» 2nen juledlag ved Karken fyr'lykt 'i Sørøysund og 
10 .mann mistet livet. Det har vært foretatt e·n omfattende under·-
søkelse bl. a. av froskemenn, for både å bringe på det rene hvorvidt 
noen av de savnede kunne finnes ·og hvorvidt det var n1uligheter 
for å heve tråleren. Ingen av de .omkomne er funnet. Da vraket 
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ligger meget utsatt og er me.get skadet, er det 1ite trolig at den 
blir hevet. 
AnskaJfelse av større fiskefarkoster. Det va;kte sikkert stor 
glede hos de mange fiskere i 'dle.tte harde distrikt da meldingen ko·m 
om at Stortinget for budsjetterminen 1956/57 hadde bevilget et lig-
nende beløp son1 i fjor, nemlig 1.2 milt kroner, til anskaffelse. av 
fiskefarkoster. Jeg er e·lllel'ls 'ikke av den mening at man her i dette 
distrikt av hensyn til trålfi•sket utelukkende skal gå til anskaffelse 
av større fa:r~koster. I tiden framover blir det ganske sikkert bruk 
både for store og små båter. Den utviklingen som har skjedd i 
årene etter krigen, antar jeg må betegnes son1 uhe:lidJig. Jeg har 
ved en annen anledning satt op.p .en oversikt .s.om nokså tydelig 
viser dette. 
Vannanlegg. Som tidlig1ere medde-lt var jeg i tidsrommet 18/1 
ti'l 23/1-56 sammen n1ed overingeniørene Sund ,i Statens Havnevesen 
og Cornelius•sen ved FyH{iesgjenreis.ning.sneinnda på befaring av 
vannanleggene i Indrefjord ved Hamn11erf<est og anleggene ~ Kval-
sund og Hasvik herreder. 
Naturislc~grene . Såvidt vites er samtlige· gjenværende natur-
islagTe fylt 1ned is. Unntatt her·fra er Kjølle.:fjord Isa111legg A/L, 
som •i god tro har regnet med en statsstøtte til o.ppføre'liSie av et 
kunstisanlegg, og dermed har unnlatt å foreta reparasjon av det 
gan1le naturisla,gret og innl'egge'lse av i~. Da en statsstøtte bl re-
parasjon om kort tid vil være bortkastede .midler, tør jeg høfligst 
be om at lagets søknad snarest ~muli·g blir tatt opp til velviUigst 
behandling og slik at ,det kan komme 1nere klarihe,t i saken. For 
sommer- og høstfisket i inneværende år, .blir nok tilvirkerne i Kjøl·-
lefj ord henvist hl kjøp av tilført is son1 blir meget kos..tbar. 
Slipp- og mek. verkstecl nt.v. i Båtsfionl. Såvidt je.g kj.enner 
t il er det ennå ikke truffet no.en bestemme'ls·e om hvor stort lå·n 
Nord-Norge-Fondet kan yte til dette anlegget. B-efolkningen i sin 
alminnelighet og fiskerne i iSærdeleshet er blitt noe urolige av å 
v·ente på avgjørelsen. At det har gått så ·lang tid 1er :ikke noe una-
turlig når .man tenker på at det første kostnadsoveTs'lag 'kom på 
kr. l 088 000.-, mens det annet ko.mlner på over 2 milt kroner, uten 
~t planen for an}egget noenlunde tilsvarende er blitt utvidet. 
Kontroll 1necl kveitegc~rnfredningen 15/12-55-29/2-56 har vært 
utført .av politimesteren i Vestfin1111nark. Av rappor,tene framgår 
bl.a. at det i perioden ikke er .påtruf.f,et ulovli·g fisk·e med kveitegarn 
eller annet redskap. Det er grunn til å anta at Høyesterettskjen-
nelsen av 18/12-55 har vært en medvirkende år'Sak bl at fiskerne 
har avho1dt se:g fra dette ulovlige fiske. De nye bes1termnelser har 
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nå ytterligere klarlagt punktet når det gjelder fangst av kveite med 
torskegarn. 
I .dette kvartal har jeg 19 reisedager. 
2. k'ua.Ttal 1956. 
V ærfoTholclene har vært .noenlunde bra, men det var meget 
kaldt. Ifølge Værvarslingen for Nord-Norge, var vinteren i F·inn-
rnark i år den kaldeste .siden 1902. Kaldværet har nok hatt en viss 
innflytelse på vårfisket. No en særEg mange 'landliggedager forår-
sa.ket kaldværet imidlørtid ikke. 
Fiskerio1Jpsynet 'ble for Bre.ivikfjordren satt wllerede i de første 
clag,er av januar. Oppsynet for vårto-rs·kefisket ble satt den 19. m.ars. 
Begge oppsyn bJ.e hevet den 16. juni. Av hensy.n til at oppsynet ble 
hevet tidligere enn van'lig og at det gode fisket fortsatte, gjelder 
omtalen i denne beretning hva som angår oppfisket kvantum, fram 
hl 23. juni 1956. 
Loddefisket. Son1 .nevnt i forrige beretning kom 'lodden inn 
gjennom Varangerfjorden on1kring 26. n1ars d.å. Dårlig værforhold 
hindret in1idrl'ertid 1oddef:isk·et i nænnere en ukes tid. Så hlre det 
storfiske med gode rfangster. Føringsflåten hadde da .ligget 1enge 
og ventet, og ·man begynte å bli utåhnodi·g. I løpet av den førS'te 
halvannen driftsuke regner 1nan med at det ble ført i land nærn1ere 
300 000 hl., eller ca. 100 000 hl. mindre .enn det samlede loddekvan-
tum i 1954. Melding.ene om det ·gode loddefiske 1nedfø.rte at det 
stadig kom Here bruk til, slik at det ble en betydelig flåte av lodde-
fisk>el~e og føringlsfartøyer som lå i Vadsø havn og delvis på havna 
i Kirkenes. Lodden sto høyt ·i sjøen og var I ett å fan:ge. På grunn 
a.'i.T at Vadsø .Sildoljefabrikk tar bort en del av stranclili·nj en i havne-
området, }{unne der ikke .plas,eres så 111ange 'loddenøter her som i tid-
ligere år. Desto n1er ble elet tatt på det åpne hav i Varangerfjorden, 
utelllfor Vardø og på str~kningen helt til Tanafjorden. Fang"sitene 
kom på løpende bånd hele bdien. Noe ble 'l'evert til fabrikken i Vadsø. 
noe ble ilandbrakt til ren oppført Iodde~ta.nk på J akobsnes ved Kirke-
nes og resten ble fraktet vestover til de fabrikker hvor overens-
kon1.st on1 leveranse var kmnn1et i stand. Man regner med at det 
i Varangerfjorden var fra 100-120 loddebruk i den første tida) 
1nen flere kon1 nok tirl senere. Lengere vest enn i Tanafjor1dlen har 
det ikke vært noe 1odde av betydning. I den første del av mai måned 
begynte loddefisket å ·ebbe ut, men det kan 11evnes at så se.nt som 
omkring 20. juni hle det i Altafjorden i en fangst av sei, oppdaget 
at fs,e;ien var fullsprengt av faks1odde. Det ble elrlrers på samme ti,d 
tatt noen småfamgster 'lengst inne i Varangerfjorden. Man regner 
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med at det i Finnmark under dette vårfiske :ble fang~et og brakt 
i iland ca. 677 540 hL 1odde ti-l en .før,sibehåndsverdi av ca. kr. 
6 750 850.- . Av kvantunm1et er ca. 900 hl. nyttet son1 agn. Av det 
øvrige kvantun1 er ca. 180 000 hl. n1ottatt av fabrik~e.n i Vadsø, 
ca. 116 000 hl. Iev:ert til «Glupea»s tal1'kal11l·egg på J akobsnøs, og 
resten ca. 380 640 hl. fraktet til fabrikkene vestove,r helt ned til 
Halsa på Helgeland. Vadsø-fabrikken ble først ferdig med sin pro-
duksjon av den mottatte 1lodde den 12. juli d1.å. og «Clupe~a» n1ed 
sitt omkring midten av juni. Det bemerkes at «Clupea»s tankanlegg 
.på Jakobsnes ble spr.engt, slik at 20-25 000 hl. gikk på sjøen. Vadsø-
fabDikken har hatt vanskeli,ghete-r med vanntilfør,sele·n. Vannman-
gelen har også n1edfør.t vanskeligheter 111ed tranproduksjonen. Som 
føl:ge herav har det vært på tale å .skipe et større 1lever.parti fra 
Vadsø til Vardø. I Vadisø regner n1an med at det koster kommunen 
k1·. 160.- pr. dag i vannkjøring. Men ·det er ikke· har'e i Vadsø 
det har vært va11nmangei. Det gjel<c1ier også Båtsfjord og Ek.erøy. 
Omsetningen cw loclcle. På grunn av forholdet n1oeHon1 fabrik-
kene .og Feit·sildfis·k:e·rnes Salg!S<lag 1ned hensyn til .priser .og frakt-
ning av l.oddle m.v. ble det ingen overenskon1,st med Njord, Øksfj or,d 
og fabrikkene ,i Tron1s. Salgslaget hevder at den fastsatte· pris er 
å ~betrakte smn fast pris, n1ens fabrikke·ne på sin side :holder seg 
til Prisdirektoratets opplysning O·m at prisene er maksimalpris. Med 
grunnlag i sin for.tolkning fo-rlang1er Salgslaget 10 prosent i tiUegg 
for lodde som fraktes ov,er en lengere distanse ·enn 100 .nautiske mil. 
TiHe.gget s:ka·l være 1e11 kompensasjon for det svinn sDm oppstår. 
Frakten dekkes nå ved utjevning av føringsfondet, slik at fabrik-
kene må betale 10 pros·ent av den frakt son1 overstiger ·e11 krone 
pr. hl., noe fabrikkene i'kke har funnet ·J:'1egningsvarende. I €11 del 
av pre·ssen er det hli.tt :spådd at fabrikk·ene vil ko1nn1e hl å anmelde 
forholdet, idet det blir hevdet at on1 n1an frakter lodde over 100 
nautiske mil, ell<er 'ligger i Vadsø havn i flere 1d:øgn og venter på 
lossetørn, blir svinnet det san1me. Loddeføri11ge·n har he1,ler i:kke i 
denne ti.dshølk gått hen uten uhell. M jK «Risøy» av Ber·gen sprang· 
ll?.kk utenfor Sværholtklubben den 9. april og .sank. 1\!Iannskapet 
g~kk i 1livbåten og <ble senere tatt opp av en tråler fra Ålesund og 
braJkt inn til KjøHefjord. 
Torskefisket. Det stør:s,te fiske har og.så i år for·egått for Øst-
finnmark og spesielt i V arang,erfjorden. I lVIidt- og Ves.tfinnlnark 
har ti:lgangen av fis,k vært minimal, n1·e11 det hle· noe hedre mo't slut-
ten av vårfisket. Fisken sto s·on1 regel .på ·dypt :va11n, moe so·m .en ma 
anta s:kyldes 'lav temperatur. I Varangerfjo.rden ble den meste fi·sken 
fanget på nylong~arn . .Særl'i'g var dette fiske meg,et iStort på sørsi.d.ern 
ved Gr. Jakobselv. Og.så for Vadsø på nordsiden av Varangerfjorden 
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slo fisket til. Ved Vardø ble det ilailidlbra~t .ti1del.s store fangster, 
tatt med alle slags redskaper, (men såvidt vites hare ca. 5 % med 
trål). Juksefisket har imidlertid vært ubetydelig. FiS'ken sto nemlig 
på dypt vann. Fis1ret med ny1o.ngarn g·a de heste -resultaker, men det 
kom først 'i·gang mnkring midten av april}. Ved Båtsfjord kom fisket 
igang først omkring midten av april. Belegget av ~tilreisende fi,skere 
før denne rtid var minin1alt . .Som kj,ent har stedet ·en liten hj·einme-
flåte. Bel·egg,et av trål'ere hl-e snart 1neget sto-rt .og· 'som følge herav 
ble det ilandbrakte kvantum meget betydelig. På grunn av storfiske 
på Varangerfjorden, re~ste garnfiske·rne 'dit. Den beste fiskeukie var 
den som rendte 19/5 .d.å. I Kongsfjord ble det utelukkende brakt på 
la-nd trålfisk, som for det meste var fanget på Øs.thavet, Kilding-
ba:nkern og Bjørnøya. I Be~levåg var det noen få båter som driftet 
på bankene, og disse fikk gode fang,ster. Ilnidl,ertild bl·e det ·ikke 
noe fart i fi,sket før omkring· midten •av april, da fangstene om-
fattet både 1iner, garn og jukse. Urltin1.o april ble den første tråleT-
fangst 1evert. Lodden kon1 ikke nært I and. For :M,ehmnn og Kj øHe-
fjord ·har det vært tirlført trålfisk fra Bjør:nøyfeltene og foT Hon-
ningsvåg .trålfisk på kyste'll fra Nordkapp til Barentshavet. 
I Breivikfj orden var de'l,takelsen og fangstkvantumet noen-
lunde som under vårfisket i 1955. 
Bførnøyfisket. På feltene on1kring Bjørnøya og delvi·s også på 
Sotrabanken, har det foregått et meget godt fi,ske 1ned trål. En 
rekke Iinebåter har også deltatt. Såvidt vites har også en håt med 
nylongarn vært der oppe. H vodedes det har gått med .garnhåten 
vites imidlertid ikk·e-. Fiskere son1 har vært der oppe uttaler, a.t døl-
takelsen har vært meg-et .stor og .dre nevnte at der va·r det r:eneste 
lofothav. Det største fiske har s·elvisagt foregått med trål. Det nev-
nes o,gså at trål'e-rne bringer i land n1ere kvali:tetsfi·sk enn tidligere 
år. Det ·er truffet o~dning on1 at trå1erne får rta med seg et vi,sst 
antall kasser. Det er i'kke adgang til å 1la fisken :bli liggende 'løs i. 
rommet. På dønne .måte blir driftstiden pr. sjøvær 'ikke så '12-ln,g 
som tidligere. Søndag den 27. rmai sank HuH-tr.ålerren «St. Celeis,tiill» 
v.ed Bjørnøya på n:oen få 1ninutter, .ette·r kollisjon m·ed ·en annen 
britisk tråJler. lVTannskapet som bl'e rerddet ble ført inn til Trontsø. 
lVIed den store ansamling på dette :Belt, ikke bare u:nJder vårfis1æt, 
men .o,gså høst og vinter, men-er fiskenne at det .blir behov for em 
hjelpe- og forsøkstråler. Det skai allerede være ir11nle-det forha.nd-
1ing,er med Redningsselskapet om ·en skøyte til' dette forn1ål, og det 
er grunn rtil å anta at dette vH .gå iordein. En redningJS~skøyte kan 
neppe drive for.søksfi·ske. Fo.rutetn å være et hj erlpefartøy i kritiskie 
situasjoner, blir det -etter mitt skjønn det eneste at en slik skøyte 
m'ed sitt ekkolodd kan undersøke fiskeforekmnstene- og deretter un-
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d€rrette fi,s:ker:ne. På denne måte -kunne man :tH 6n viss grad få~ 
spredt flåten og der.med unngå en døl redska.pskoHiiSjoner. Da opp-
synsbetjentene ~meget sj·el1den fører opp de mengder fi1sk som bl'ir 
Iandfør.t fra Bjørnøyfel.tene, blir det umuhg å danne s·eg noen n1ening 
o1n hvor meget fisk som er fanget d-eor. Hvor ma'llge trålere som 
har deltatt under årets vår-torskefiske er vanskelig å si, men det 
regnes med et tal1l på ;nærmere 300. 
OveTtredelse av tnUei loven. Om lag 11 trålere, hvorav .en: stor-
tråler fra England, er blitt op.pbra:illt i tids~rommert 3/5 til 18/5-56. 
Ikke noen er hjemmehørende i Finnmark Samtli.g1e har fått foreleg·g 
på bl san1n1en kr. 30 000.- og ·inndragning og saksomkostnirnger 
på kr. 18 600.-. 6 har vedtatt og 5 har ikke vedtatt ennå. En ·av 
.de .oppbra:kte hadde «kamuflert» merkrenummer. ENers er sakene 
mot tre trå1ere som var blitt o·ppbrakt, herultagt. 
Ornsetningen på fø rste hånd. Stort sett gikk omsetnin·gen ganske 
bra for Øs·tfiinnmark, hvor tilogangen var ~srtørst. På ·g1runn av den 
store ansamE1ng.en av fiskebåter i V ard ø, måtte N or.ges Råf;isklag 
f 1·a 7. mai og inntti.:l videre sette igang føliirng av fi!sk fra Vardø~ 
med et føringis.tilskudd på 3 øre pr. kilo. Fisken kjøpøs. på førings-
båter på Vardø havn og føres videre til anclire s.teder for tJi1virkning-. 
På basis av denne støtteordning ble det fra Vardø kjøpt og ført til 
andr'e vær ca. 3 milL kilo·. Fi~s'kern er ført tu.1l B.å·tsfjord, Mehamn, 
Kjøllefjord, Honning·svå.g, Gj-esvær og Mølbu. Imidl1eortid bil·e· ait 
kjøp ·stanset i s;lutten av juni måned, med u11ntak for se.i . Årsaken 
hef!til var fuUe hjeHe.r ·og· mang'<el på driftiSkapita:l. Feriene var også 
begy~nt, noe som hadde øn vi~ss innfl'ytøl.se. 
Tørrfisken. En del heng~er ennå på hjell, men en ikke uvesenrt-
li,g; del er -alrlerede kjørt på lager. På :grunn av dem ua!lmi'llinelig4e 
gode tørk n1an har hatt i år, regner man med at kvaliteten skulle 
bli den beste på mange år. Ut·g.iftene til ·kosting ·og vaski111g antas 
å bli minimale. Resultatet av forretningen vi·l selvsagt ~avhenge av 
de salgspriser som kan oppnåes. 
Saltfisken. Omsetningen av swltfisktorsk fram tH omkrin.g 
midten av aprH har gått ganske bra, n1e•n .s-enere har eltet gått meg·et 
tr·eg,t. Prisen har .liJgg.et på om'la,g kr. 26.- pr. v.ek·t fob. a:g det kan 
neppe gi balamse. I denne forbindelse kan nevnes at to fd.skersam-
v~irkelag i Østfi.nnmaDk har sol.gt sin S·altfiskproduksjon på ti:l.srun-
men ca. 9 000 vekter til et firma i Bergen til kr. 28.- pr. vekt cif. 
n1ed vraking og annammelse der. Kvwliteoten av 'SaJlrtJ~isken i år er 
gjennomgående ikke bra. Hva års·aken hertil kan være, er ikke godt 
å 'Sii, men det ·kllages ·over at ·nylnngarnene må være år.s.akøn. M·ed 
de priser som ·saltfisken er on1satt for, må det reg-nøs med tap på 
denne forretning. 
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Tranen. Såvidt vites er Idet vesentlig'ste av tranen omsaitt til 
mnla1g kr. 1.56 pr. J\:ilo fob. Pr,isen på 1everen V'ar en tid ned!S~tt 
n1ed 10 øre pr. Eter, o.g dette· var .en 'lever n1·ed en ov-erv,e:iende· bra 
tranprosent. Det er derfor ,grunn ti1l å a1nta a·t rtranproclusørrbe111e 
har fått en 'rin1e:lig fortjeneste, ia.llfail:l de med .moderne damperie·r 
og feHesdamping. 
Fileten. Det er en følba:r svå·kt i oms,eimingen ~av .fro,ssen fi,l:et. 
1\!Ian :s,tår i dag overfor større vanskeEgheter ~enn man har hatt på 
n1ang,e år. Store Jag-re Egger usolg;t o,g .de fleste bedrifter har nyt-
tet ut sine :driftskreditter. Vanskel,i·ghetene eT særlig følb3Jr i Nord-
N,orge, som har on1la1g 90 % av produksj O'fioo. Den s'al,gs- og øksport-
plan som ·tidli gere ble 'lagt opp hol·der ikke, :noe ·smn n1an antar del;vis 
skYJlcles de handelspolitiske forhold. N·oen eksport av betydning øst-
over kam n1an ikkie regne n1ed. RuJSs·erne har jo selv 'en stor fi,let-
procluksjon .son1 dekJ\:er 'en del av behovet. Den -kvotebegrensning 
av torskefi1l-et son1 ble ~verks,att, ·er elet o:gså delte n1e:ning•er om. 
Jeg er oppn1erks·om på tde vansker son1 oppstår ved å produsere 
mere fi,let enn ·det er uts-ikter rtil å få so.lgt, n1en på den annen side 
vil det oppstå arbeicls·Jteclighet hv.is pru-cluk·sj 01nen ,stanse-r. Ia:HfaN 
bør ma:n }engst n1uhg opprettholde produksjonen av feitfisk, som 
for tiden er vm1skelig å 01nse·tte på a:nnem. måte. 
Ferskfisken. I ·slutten av mai måned bl·e cløt fra Båtsfjord 
senclrt over N'arvik ti:l Øst-Tyskland ·et større parti iset hy,se. Under 
tilsyn av statens ferskfisldmntroiHør ble aJllte kassene åpnet ·o;g ny :is 
påfylt. Videre b1·e kassene ved p11wse,r:ing; i frysevog:ne:ne saU slik 
at det :ble ·et n1el1Jtomrmn iSO·m også ble fylt med is. Hvod,edes denne 
forretning falt ut, v,ites ikke. 
Fiskepriser. Såvidt v,ites har det i1kke vært betaJlt høyeT'e fiske-
pri,ser enn de m~nstepriser son1 er fastsa~tt av N org1e.s Råfskl,ag. 
Sildefisket :har i kvartalet nærmest vært ubetydeli·g. Silden har 
vært u.tn1erket son1 agn. Den har også vært god som matsild. Ellers 
har hvalfangerne på Østbanken maijjuni re.gi,strert hl dels store 
.sildemengder på ekkolodd. 
Arrbeiclsforho'lclene på kaiene. Srto,rt sett har ti'l'gaillgen på ;ar-
beidskr.af,t vært tilfredsstillende. Det n1:es·te av fisken 'er hengt, noe 
son1 krever 1nindre arbeidskraft. Det har vært stor mange1l på S1løy-e,re 
i Vardø, og dette :skyldes ·etter s1·øye,rgjengens mening ma;ngeil på 
.oppholdssted for tilreisende arbeidere. F.ormannen i gjengen opp-
!ly:ser bl.a. ·at det alltid har vært vanskelig med innkvar.tering, men 
.så ·g-,alt som i år har det aldr.i vært. Dette v.i'l i første rekke gå 
utover .de hlreisende fis'ker·e, idet byens ·eg'ne fiskere mest mmlig 
måtte ti:J.godeses. Det måt·te derfo,r g~is midlJm~ti.dig· dispoosasjon fra 
f,erskfiskforskr,iftene på dette purnkt. 
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Rekefisket .på Va~ang~er.fjorden var før påJskce meget godt. Etter 
denne tid har fis·k~et vært mi1ndre. Flere av reketrålerne giikk også 
over til loddef,isket. Den videre omsetning av reker har imidlertid 
gått tr~egt. Dette .skyl,des forme.nthg det .gode rrekefi.slke 1langs kysten. 
Va1nnmangelen i Vadsø medførte ·en hen~tiH'ing bl fisl\ier:ne om at 
elet :ikke blir gj opt mere •enn ett drtag pr. dag på fel!tene .. Vannet, er 
elet opplyst, :brukes bl.a. til autokl,avene. Urtenfor stedet Hasvik er 
elet blitt oppdaget meget . .gode 'rekefor.ekomster. Her \Skal dags-
fa!ngistene ha vært oppe· i 900 ki~o. Fa:ngs·tene er •lever.t til Findus, 
Hamn1·erf,es·t. I forbindelse med nev.nte rekefOTie'kon1ste.r er spø.rs-
nlå'l·ert om rei:sni;ng av en .rekefabrikk på Hasvi!k blitt aktuølt. 
Laksefisket i siøen på vanlige reds.l{!aper har væ~t me·get ujevnt 
langs kys•ten. Men det ~kan illevnes at det på dragnot .i Survik og 
Fag1ervi:k på V•estfi,nnmark i midten av m.ai hl•e tatt to fangsteT på 
h.h.v. 4 600 og· 500 kg. 1aks til ·e.n før:stehåndsverdi på ~om:lag kr. 
53 000.-. Båtene v•ar ute etter småis,ei. El,lers er 'lalcs fanget på dorg. 
Seifisket har .i denne ~tidsbo-lk vært m8Jgert godt. De første 
fangster ble tatt utenfor Kiber1g og Båtsfjo·rd. Se.ne-r:e er store 
fangster også blirtt tatt på Ta;na .og 1enger~e ves1tover, men me·st er 
tatt i V•arangerfjorde.n. Sei'en er spre.n;gi •av rødåte. I skrivende 
stund fortsetter det gode seifiske 1arngs kysten av Finnmark, men 
plt grunn .av ferier og delm·ed ma:ngell på arbeidsfolk, er avse,tning,en 
etter hvert blitt vanskelig·~re·. 
Springer. 1i hundretaH føl1ger etter S·ei•stimene. Springer er i 
store mengder også ·O!bservert i Varangerfjorden, •men her tro l' 
fiskerne at det sannsynligvis •er sild den jag·er etter. 
Bilt1·ansport cw fisk til Oslo. De:t er ikke få som. omgå~es med 
tanken om å transportere f.i,s!k n1·ed· biol• f1~a F.inrnma~rk .til Oslo·. En 
del har kontaktet meg .onl de·tte spørs'Inål o:g· enda ne~e har kon-
taktet samferdselskonsuleillten li Finnmark. De nrener nemlig at når 
det me.d fordel Jia.n fraktes reinkjøtt 1ned bi1l tH Oslo, må elet også 
gå a.n å frakte fi..sk. Enke:lte har fo~etatt ~entahil1itets.b..oregning og 
mener -at forretningen l1igger _guns1tig am -både fo.r ~av:skiper o.g tralll-
spo~tør. Også fiskegrossererne i Oslo ska,l væDe 1inter·essert. Behovet 
for fersk ikvali.tertstisk ri Oslo ·e,r ganske stort. 
Notfiske på havna i Kjøllefjord. Som '8in kur.io·s.itet kan nevnes 
at det tett før .påske ble tatt flere torisikefam:gster med ill'ot inne på 
h~vna i Kjøllefjord. Fangs•tene son1 ha~r væ:r;t ,opptil 4 0.00 .k·g., ble 
håv•e:t .av ~no.ta o.g dir.ekte på l{"ai. Det skullie være- Ett .av ert særsy111 
å s~e notbåtene ·&.i.rldet rundt 1in:ne på :havna for å se hva ekk01loddet 
l'·egistrerte. Det hører også 1ned ti:l ·sjeldenhetene at en hvitfisk · 
blir fanget .på garn på Laksefjord. Hvitf,i:sken .som var stor blP-
sol·gt tJH Tromsø. 
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Slippen m.v. i Båtsfjord. Noe nytt 'i denne ,s,ak har jeg i1kke, 
utenom vedtaket i Nord-N orges-FolThdet den 21/3-56, hvor det heter: 
«Styret er fortsatt int,eress~e-rt i a;t det hl1ir r·e.ist et s·~ntralt shpp-
anl:eg.g i Båts·fj O·rd under forutsetning av at det bltill' ,lagt fr'am 
p l amer som sannsy;n;hggj ør r.emrtabe1 drift, a:g ammoder sekretar1iatet 
om å ai beide videre m.ed saken. Ttirl ytterHgerie teknitsk-ø:fuono,misk 
gjennomgåelse av planene f'Or Båtsfjord :slipp- ~o:g mek.verksted, får 
sekretariatet ful1l~m:akt ti'l å bruke ytter1lige're ti;nntil kr. 12 000.-». 
Se:ltvsag,t srtehl~es dert på beste måte med de :sE'ppe<r o:g verks~teder so·m 
er i funk,sj on, m~øn nye er ·ikke kommet tirl. 
Gararutio1·d'ningen for lottfiskere. J e~g har fått det beste inn-
trykk av ~at den ordning som er truffert er bl.i,bt godt 1nottatt av 
fiskter:ne og har virket ,til'fredslsti:Hende·. Serly.sa1g.t ønsker f:i~skerrne 
at kr. 75.- pr. ukø må forhøyes tri'l kr. 100.- ·og at bå,ter und•2r 
25 .fot 10gså må ·komm~e .i:rlin underr garantiordningen. Noe misbruk 
av alvo~rli:g arl har ~ikke forr:ekommet. 
Flytting fra utværene. E-n del slike søknader er kommet inn 
for behandling, men de uttalelser som skal innhentes .går det nokså 
sent med. 
Støtte cw naturskaclefoncLet. Det har i kvarta:let vær~t sendt m·2g 
til urbtalelse, ·i1cl~e ·så få søknader om støtte. Saken.e har .som rege1 
vært dårlig :tJi:l;rer1Jt,eliagt og har m·edførl ~et :stort arbe1ide her. SærEg 
gjelder det fo-r de iS,øknader s-om :ikke fmgang har oppgitt regis-tre-
rin-g-smerkte på farkosten, i et enke:lt tilfeHe var den merkepliktige 
fa.r~kost overhodet ikke registrert. 
I .dette ·kval"~ta'l har jeg hatt 11 re.isedage,r. 
3. kvartal 1956. 
Værforholdene haJr 1'a:ngt f ,ra vært bra. Alllere,de primo' jul\i be-
gynte godværet å ·ebbe urt. Så.J.ed!es var det !i hegynnels~en av august 
2 kuldegrader i T.ana, snø på fj ,aHet primo august ·og f.i:skieflåten 
Ii1åtte dra fra fangstfeltene i slutte.n av augu~t. I he:gynnels~en av 
september var nesten hele Finnmark hela:gt .med snø. Således var 
det 1i Båtsfjord ca. 30 em s:nø oppo~·er fj€!Hskråni.ngenc o:g i Hon-
ningsvåg lå snøen helt ned L fjærem. Og1så .i midten av samme 
nJåned var .det opp til sterk no,rdv:est kuling med Tegin O'g snøbyger. 
Et uværsdøgn i begynnelsen av september anrettet også betydelig 
1n.ater!ieH 'Skade i Vestf~n1runar.rk. En større s:køyt2 blie kaiSt,et .på 
1and Otg illere fiskehesjer :blåste ned. Den iS!ist høngte fisk fra vår-
torskefisket fikk ·en dårlig tørk. Dem blre helll.gende ute, l~e:ngere ·enn 
va'I1li,g, 1o1g så ut som 1lutefisk. Også ~e:n del av den rlag.redø tørrfisk 
bl·e skadet på ,g,runn av den vedvarende tåke. 
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Avsetningsforholdene. Det 'go:de f.i,ske vaælte o:gså etter at vår-
torskefisket var 'S'lurtt. Men de dårlig•c avsetruiillgsforhold ha,r lagt 
en klam hånd overa:lt s.om har .m,ed fiske:ri'eille å ;gj.øre. Bitrberheltøn 
sto tydelig å les-e i f1iskernes ansikter. Det vwr et rikt f.iske, men 
ingen ·kunne kjøpe .til henging, 01g ingen kunne kjøpe til salting 
fordi l'agrene for det me~ste var fuUe. Til'S'lut't komme:r så inn i bi~­
clet at tilvirkerne ikke har penger. Verst har det vært f.or de 
tilrei,s-ende fiskere med hensyn tiJ1 avsetlllingen. Kj øpe;r:ne har som 
vanli>g i det leng~ste forsøkt å motta f.isken f.ra 1de båJber som er 
hj·81lllmehør'ende på stedet og· son1 vam,}ii:gvi.s 1lev·e·rer 1sine fangster til 
bruket. En del fremm·ede fiskere, med !litt IStørr~· båter, har d'a 
mMtet ,gå .ti1l salltin.g av sine f·angster, hvHket i ·eTIJkelte. tilf.eHer 
har gått bra. Det vesentligste er ·tatt på jukse, og kvalitet.en av salt-
fisken har som reg,e·l vært føriSbeklass,es. Et n1a1ssemøte av fiskøre 
i Mehamn u1tJi,mo august semdte et t,e,l'eg~ram bl.a. til Fislk-eridepa.r:te·· 
m·entet om deill V'ans:keli.g·e .avsetning· av hyse. M·ed hensyn tri.1 ka.pitaJ..:. 
mangele:n hJ.,e det al1·eDed·e medio jumi frams.att Slt.prp. nr. 84/56 
o1n -en forhøyelse av statsgarantien med 10 miH. kl~oner - fra 60 
til 70 mi>lil. . kro:ner. Senere ·er -det opp,rettet en 1-everainsekontrakt 
med Ame·rika på frossen hys,efilet, som ;bil en vis.s- .grad .stimul81I'te 
fiskekj øpet, men denne avtalle kom no.e sem.'t. En del hyse ble se:ndt 
til fabri'kk·e:ne i Tr.om·s og· Nordland. Det kan ·også nevnes at Statems 
fryseri på M·elbo har ført betyde}ii.ge mengder hyse· fr'a Finnmark 
i en tid med opp tB 5 fraktefartøyer. Men m.edailjen har også ·sim 
bakside, ·idet en 1ikke ubetydelli,g de1l av hysen er lblirt:t hengt eUer 
lt-w·ert til g·uano. Gan:sik1e :s1tor:e par.ti.er av småhyse er av fisike:r,ne 
kastet på •sjøen. Avsetniill·g'svamske:ne har også m·edførrt a:t fiskerne 
overveiende hare har driftet øn ·eUer to da1ger ·i ukøn. Arb8!idørne 
i ·land har vesentJ..i~g nyttet ·kj øpersrboppen ti•l f·eri•er. 
SeisnuTpenotfisket. I~1teress·e·n har s·om vanl'i'g ri. dette kvar,tal 
overveiende .drei,e.t seg om 'snurpenotfis:ket et,ter sei. Deltakelsen har 
noern:lunde vært den ;s,amm·e s'Om i 3. kvartal 1955, men f.ang,st-
kvantummet ble ikke så stort som. i nevnte ~kvartal foregående år. 
Dette skyldes -de dårlige .avsetningsforhold og den lave temperatur, 
m·en •til gjengjeld var kvantumet atskillig større i 2. kvartal d.å. 
Fisket tok først ti1 1inn€ ,i Vara111g81I'fj orden med tildel's ·store fa.ngs'ber. 
Umiddelbart etter bJ.,e en kje!llpefangs.t på ca. 70 000 kg. tatt utem-
for Kiberg. Fall!msten måtte fo.rdel<es på f,J.,ere båter. S.e:ien var 
nalm]nnelig •stor, gjennomsnit·Ui,g· på vel 6 ~ g. T.re dag·e·r .seni?r~e 
tok :s:a.mm·e båt på samme :f·e:lt ~øt k'ast på oa. 35 000 kg. Se111ere· i juli 
måned ble ·også fl.e1-:e større se.ifangster ta,tt urtenfor Hornøy, M·a.kk-
aur, på Tana, utenfor Omgang, Kjøl'lefjo:rd OL{?,' på S.leppen. I ·slutten 
~w juli tok ·seisnurpenotfiske~t s-eg også opp for Vesrtf·iiJ.1.nm,a:rk m~ed 
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tildels !gode fangster, m.en det var fm'tsa.tt mye sei på Varwng•er-
fjorden og 'l:eng.ere vesto;v,eJ". Em enkø~,t fa:ngts1t av småsei tatt utem-
for Båtsfjord, måtte føres :bi'l Tromsø f.or sml1g. Etter hva j.eg~ har 
fått opplyst hadde «Ola Ryggefjnrd» F. 100. M. ved utgangen av 
september fanget ca. 470 000 kg. sei, og .båten .aii1ta:s å være se~. 
songens beste. Dernes~t kom·mer «KaHema:rnl» F. 57. LB. og «Knut 
Hagen» F. 105. NK. som på samrne tid har passe,rot ca. 200 000 kg. 
Sei,en ha;r denne sesong vært uva;nlti,g srtor. 
Torsk -og hysejisket. Vårto·rskefisket i år sluttet tidl1ig-·ere re·nn 
vanlig·. Ens1kj ønt det har vært størr·e f:isketyngide .langs kysten, er 
elet oppfiskede kvantum .av to-rsk og hyse :ikke noe høyere enn i 
3. kvartal 1955. Dette skyldes. gans·ke sikkert de vanske1ri:g·e avs'·2t-
ningsforhoild, det dådig·e vær og at f1isk,m"lle lirkk·e· ha:r fårtt driftet 
i den utstrekning de hadde ønsket diet. 
De vanlige fiskeredskaper som liner, snurrevad, juk.se og tildels 
mjndre snurpenøter, har vært nyttet. 
Blåkveite. Av blåkveite 12r det i dette kvarta:l oppfisket be:. 
tra:kteli:g mindre :enn ·i tH.svaremde kvartal' 1955. Irmk1rlert1i.d sky;ldl2s 
dette :ikke :bare den vanskeliige avsle.tningøn, men det k~a11 også ten-
k·es a.t beskaltningen rer n:O'e for :srto.r. 
Trålfisket 'langs kysten. Som vamhg har ,trål.fiske:t p.å ·denne 
årstid vært mirnima:l.t. De båter som ha,r fisket n1ed :dette redskap 
har som re.g,el salif:Jet torsken nmbord, og· forøvrig er fiskte:n blitt solgt 
s0m guano. S.a1tfiskkvahteten har overveiende vært g,od. 
Fisket ved Bjørnøya. I de:tte fiiS1ke har det ·Otgs'å fra dette di-
strikt deltwtt noren båker. Iføllge ·kr:ingka1sting og· p1,esse har båtøne 
clrevtet fisk!e med både trål, lliner, :garlll og jukse. F1is·k!ert kon1 fø.rst 
igam1g .i s,lutten ,av august, ·e.tter a1t den va;ll!litg.e .puss .av båtene v·ar 
foretat1t. Rus,siske tråleDe har også de:ltatt i dr.iflten, men .gikk s•e'ne:re 
til feltene me!No.m Va1idalathi o.g Hahnøy-en•e. Over rus.siis:k radio 
. bl€ det meldt at trålerne som fiskiet på Halhnøyf~ltet hadde døgn-
fangs,terr :på opptil 35 tonn. Etter hva j'e;g ha1r hra.kt i ·erfaring, har 
fiske ,med 1garn vedl Bjørnøya vært .lite ilønnsomt. Den sterke str øm-
m·en her medfører at .garnene rotes samn11en. J uksa.fangstene har 
som regel vært fra 10 til 15 tonn swltfisk F·or·ekomstene av torsk 
har væflt forholdsvis ~tor~e rundt Bjørllløya. Da tor;s'ken har væ-rit 
stor r01g fet, har det også bl1itt ·en utme~·ket saltfisk. Om :linefisket 
berettes, at :ikke aHe er begei1stret over resultatet. D1et har også :fo.re-
lwmm·et tiJdøls store· hrukstap son1 føJg,e av stor .ai11samling. De:t 
regnes m·ed en s·an1hng på 150 utenlandske båt,eT ng l 00 nor:s1ke 
båter. Det er også fram·s.att ønske om at det blir etablert en bunkør-
s.tasjon på feltene ved Bjørnøya. I den anledning er det fo·reslått 
en ~orlj ~elednin:g fra værvars1ing~n der. 
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Fiskeprise1·. N o·rges Råfisklags fastsatte minstepriser har nep-
pe vært overskred/et. Derti:l har f:Lske1nengden og de vansk,elige av-
S·etTIJingsforhold vært :for store. 
Agn. Som ·wgn har som tidlig·ere vært .ny,ttet frossen si'ld syd-
fra. Agntiilførs1lene har vært ~tilfre:dssti:ltlende, bortsett fra noen da-
ger f.o.r M~ehamn og· Hamm1e-rf.es.t. 
Tøn·fisken. All fisken som hle hengt under siste vårtorskefiske 
er nå tørr ·og brak1t på 1la;g,er. Som før nevnt ble ·den sist hengte 
fisk av meg~et dål'"11i)g· ikvaJJ.irte.t på grunn av tåke og dår1:1g tørk. H·er-
til ~kommer den fisk som .bl1e hengt tid1:i,ger·e på høsten 1955 og 
vini1er'en 1956, og· som overveiernde ble fos·fisk. Det 'l1Jevnes et ta.H 
melilom 800 og· l 000 tonn fosf:i~sk som nå E:g,g·er på •lag)e:r i diette 
c1i.stY1ikt. Den fisk iS'Om .i dette kvar.ta:l .er h·em.,gt, høn,ger fremde~lo13 
på hj:elil, o~g en de~l av den antas å ha unngått frosten. Av partiet 
fra vårfi1sket e;r 'l101e ·gått ut av ]lagrene, men meget lig~ger i.gjen 
som us.o!J.gt. 
Scdtjisken. Da pris·ene på sa:ltfisk,en stabi;liserte s:eg· en del 
etter de !SØ'l"gle'lig,e skriverier om den dår'li;ge sa:ltfisk fra Finnmru"'k 
- ·so'm vi,s,te rs:e1g å være ur-i'ktiJge - er det ·g.runn ,ti1l' å tro at all 
swltfiis!ken nå er •solgt eHer s·eJ.1dlt sørover :for tørkin:g til klippfisk. 
l c1en s·øne.re tid er sæltfisken igjen gått ned :i pris med rtre~g av-
setning. Såvi1d1t je·g ~kan forstå bø.r de1t :nå bli iverks·a.tt tvungen 
statsvraiklin,g .av •aJll saltfisk fortl"~innsv:is. det som skipes ut av hvnd•et. 
Som det nå ·er, er det konjunkturern€ .som er avgjøre.nde for vrakin-
gen og ikke inngåtrte avtaler. 
Tre&nen. Av frykt fo-r a.t pri,sen på tra:nen skulile fa.lil·e, ·er den 
hl:itt ·s01}g1t noenlunde ·ettør hvel*. Da p.ris.en på seiil'ever ble s.a.tt ned 
med 10 øre .pr. 'liter i tidsr.ommet 1/1 ti:l 29/7-56 og tor.skelev·eren 
fra 14/5 s.å. bl'e sat.t ned med samme beløp, er det 1grunn tH å aii1ta 
at denne forretnilllg har :girtJt tranprodus-e.ntene en rimeJ1ig fortje-
nes.t.e, ia.LlfaJH for ,die· som har moderne dan1perier O!g føl1le,sdamping. 
Frossenfilet . Enskjønt noe er so}g1t fr.a ·la:grene, litgger det m~e­
get 'i·gjen. Av torske:fli1let er det i år .i!.kJk;e produs·ert så ·m·eget s.on1 
ticlili.gere .år. De.t reg'1J.1es med at ca. 10 000 tonn 'ennå Eggør på 
.J.a,g,rene i Nord-N ol'lge. En ~lysning ~eT det at ca. 3 000 tonn frossen 
f·iJ.et ska1l være skipet til Russland :i år, .og at fi,l-e.ten er bEtt 'godt 
m·oibtatt. Dette sa'l:g •a.nta,s å vær.e kommet ·i:s.ta.nd på ~grunn av at 
det russisl{Je fiske i Barents:havet har sviktet .ern del i år. Som kj ernt 
øk:er Is.J,and si·tt sal1!g av fisk ti1l Sovj'€1tsamv·elde.t. I he·nhold ti1l avtale 
av juni 1956, kan Island/ J1eve:r•e inTtbH 32 000 t.onn dypfrosset fi,ske-
filet, 15 000 tonn saltsild o,g l 000 tonn fro,ss.en :s:i1ld ,pr. år. Det er 
o,gså ·en ' lyisning for N oæd-N org,e at fros•sen fiskefH,et bli1r mere 
populær ~ Sverige. ImpoTt€n ti;l d-ette ~and har jo · stadi'g øk·et, sJik 
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at im:porten i 1955 var kommet opp i en verdi av ca. 6 mill. norske 
kroner. Det er derfor ·natufl!ig at ·de svenske· fi,s·~ere rei.se.r krav 
om at det i Sve.r'igre blir reist fler·e f~He.tfa:brikker. Den ~Ieveramse­
av,tale.n som b~·e opprettet med A·m.eri:ka om frossen hysef.i·l,et, er 
o,gså et lyspunkt, .m,en det hj.aJlp :ikke stort på -avsetnin:g·2n av hys·e 
for i·nneværende 'kva,r.ta'l. Kontrakten kom nemli,g i stand meget 
sent og gjalrt kun foT en kort tid. F'iskerne oppnåd'de dog en merpris 
på 7 øre, n1ot at den måtte hen!ges :på hje-ltl. Men det spørs også 
om hvorvi.dt den filet son1 har !N·g1g1et 'le:ngst på Ja;ger kan regnes 
so:rn fulJ.god va.re·. 
Ferskfiskeksporten. I henh01ld til statistikken er ca. 6 385 tonn 
eller knapt 22 % av det oppfiskede \kvantum dette· kvarta1l, ekspor-
tert fe-r:sk. Hysen utgjør den 1srtørste delen m·ed 4 447 tonn. Såvidt 
jreg kj eillJTIIe.r tiol er den orverveiendle del fra dette .fylke skipet med 
huntigrutene. Eks.pO'rt·en har .gårbt normalt, men det har forelcom-
met noen reklamasj·oner ·På ~grunn av kva:litete.n ro!g undervekt i 
kasss·ene. 
Sildefisket. De s1tørste org fleste fangste.r er ta:tt ,i Porsanger-
fjorden. Elilers har det bhtt tatt mindr·e fangs.ter fra Kongsfjord 
i .øst til Loppa i vest. Silden har in1idlertid stått sp·redt og for det 
n1este ;på grunt vann, slik at den har vært vanskelig å ta. Silden 
i Porsang~er har im.i1dUertid værrt s.måfallen. Fangstene ellers har 
bestått av :blandings,sd;l.d opp ~ti1l 13/19 ·pr. kg. 
Laksefisket i sjøen. Ett,er hva det er .blitt meddølt, har laks·e-
fi,sket i år vært svær't ujeV11Jt. På .enke~lte s·teder har det nænnest 
vær1t r·ekordfangster. Såled-es er det :nevnt ·om ~eventyrlirge fo,rtje-
nesrtJer for fis·~erne 1i KjøUefjo'rd, hvor to f1i,sker:e som har driftet 
sammen oppnådde· å h~inge på },and 'laks for ca. kr. 100 000.-. En 
fisker 1s·on1 hrudide drif.tet a'lene har passert kr. 40 000.-. Fo·r Sør-
vær har ila,kse.fi·sket for81gåJtt både m·ed nøter og 'garn. Også foT 
Gjesrvær meddeles .o'm tilfredsstiUønde resulta~ter. De~imot har dette 
fiske s.lått totalt feirl i Nord kapp og Talvik kommuner. Småla;ksen 
har domi'llJert på !S'lutte.n av seson:gen. Dert er dog ikke meldt om 
noe. red:s:k:apstap. En uvanhg sak om .at nøtene :ikke .stenges på lov-
lig [måte er Teist .mot laksefisikerne 'i Sør-va~ang·er. F·iskerne på 
sin side mener at den gam:le srtengni.ngsmetode 1er ;tJi,lf·redlss'biJJende. 
P.ohtJiet 'etterf.ors\k·er nå swken, men såvidt v·ites 'e'f det ~ennå :i.kke 
fælt dom ~ ,s,aken. 
Issituasjonen. Det ·er hertil ikke ffi'e'ldt om. mangeJ på is til 
ferrs:kfiske~spm~ten 1eililer till båter som tar is ombord .for oppbeva-ring 
·av rfiaJJ.lg"s·tøn. Un:ntwtt herfr.a ·er ·isa.n.}egg.8ft 1i M·ehamn som bl.e fri 
for is aMer'ede 'i begynnelsen av no,vember d.å. I Kj ø1Hefj ord har 
Brødr. Aaris-ætJher :et større kj ølean'l1e1g,g under oppfør·else, hVror 2. 
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etasj·e er reserver,t for et påtenkt ·kuns,tisanl<egg. lsforsyningen til 
ferskfiskeksporten m.v. har som kjent vært et .problem for Kjølle-
fjo~rd. Det har hti,ttil vært ført is fra Hoirningsvåg ~tiil en pri.s av 
kr. 40.- pr . . tonn. 
Rekefisket. R~ek.ef.abri!kkene har shlt seg avventende på grunn 
·av at marik€1dfene delvis ·er mettet, og .at det a.llerede :Iig:ger mange 
tusen bokser på norsk€ 1agre. En stopp i kjøpet av reker for de 
to fabrikker i V.adsø har medført at ·kvinnene ~går ·g.lipp .av en eks1tra 
for,tjønes~;e. Imidl~ertid kom .kjøpet ig.a.n;g 11oe !S'ene~re .enn vaJnhg, 
som .a;ntas ·å viltl.e rett,e på fo1~hO'ldet. Bl,ant rekef.iskern~2 ~er det nå 
et ,alminneli1g ønske om å få 1gjennomført visse frednJing:slbestem-
nltelser. 
I dette l<v.anta;J. ha1r jeg hatt 7 reisedag~er. 
4. kvartal 1956. 
V ærforholcbene. F·or årstiden har d~.sse vært noenlunde bra, 
bor,ts:ett fra ~en kort tid uJ;t~mo· november mån€1:11, da det raste eri 
storm av stor .styrke ·og som medførte at he:sj ehj.eUer medl 01g uten 
f.isk på ble nedrevet ·i N·ordvågen. Henimot 100 000 kg. fisk blåsk 
på .sjøen i .Honningsvåg, ~en ytterve:g·g av en :gamm.el br~a:kke som 
var hehodd ble hlå,s:t ut, en fraktebåt .drev i land .og en mindre 
fiiSikebåt fo:rtlå~ste hvorved .mann o,g hus:tru omkom. Dessut.en kom 
det bort en robåt ·o:g en mann mistet hv.et. T:iildels har døt vært kaldt. 
SåJl'edles var det driv~i;s .på T:anafj orden ·i h<=;gynne:lE:.øn av oktober. 
Seifiske. O:g,så i .begynnelsen av dette kva.r1t.atl bJ,e· .det med 
snurpenot f.an:get e·n del sei. Seien har oViervei.ende vært stor som 
eller.s i 1956. Fis,ket har ·ell.ers vært meget ujevnt. De1~taike~tS·en i søi-
snuT.penotf·i,sket har vært noenlunde det samme iS'Offi i de senere år. 
Bjørnøy-fisket. De:ltakel,sen i dette flilske har vært g.anske stotr, 
nl·en ikke ·særllig m-an:ge farkoster fra Finnmark haT dølta,tt. Det 
e.r jo farkoster fra Troms fy~'ke· som overveiende dominerer dett.e 
fiske. Såvidt j.eg har forstått har fisket ved Bjørnøya vært foT-
holldlsVtis ti[f,reds.stiU.ende. 
Torskefisket m.v. Dette f1i1ske som omf.a:tter bådB torsk, hys~ 
og andre !fiskesorter har fo~regått 'På de vanlige fiskøfelter, .d.v.s. fr:a 
.l.and og ut på de sto·re fiskebanker fra ves,t mot øst. Sædig hr:a har 
fi.sket vær~t ·på Nord- og Østbanken og ~ enke·lte høve he1t øst på 
GåS'ebanken. 
Det ,s;er ikke ut Hl at advarslene mot å ifeå:se tiil Finnm~ark døtte 
kvartal har h.wtt :noen innflyterrse. Tvertimot har deltakelsen øket. 
Priser. De av N or,ge:s Råfis~la;g faS'ts·atte .m~.nstepriser på rå-
fj,sk ~er betalt. Såvidt jeg kJenner til er CLis·se priser :ikk!e i noe ti.l-
felil:e over.skredet. 
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On~setningen på føYste hånd. Til .tro,ss for trusler om kjøpe-
stre ik ultimo oktoh2:r n1åned har fi:skekj ø p et g-ått s·o·m. vanlig, barrt-
sott fra fm~skjeiUi,ge småsteder inn-2 i fjor;d;ene. Avsetningen av fos-
fisk har :gått bedre ~enn forutsatt o;g jeg t1~o·r ikke det sku.Be bllri 
så store uttellinger av Pri.sutjevningsfondet for f;isk son1 antatt. 
Onrulaclningsfisk. Selv ill1ed den stats;s:tøtte som ifølge regler av 
jnni 1955 ør fæsts,a-bt, .er arbei·det med oppføre'ls·e -av is·olerte fersk-
fiskskur på ht.mtig.rutestedene ikke kommet sær:li,g ig.ang. Det er 
sør:ge:ld:g å se- at fel~skfi,sken bl~r stående ute på ·kaiene Q påvente 
av at hurti,grutene s:ka.l komm~e og ta den, i de f1lest€ tilfeller ~bare 
med ·en pre:s.enning over. Honningsv·å:g o·g Båtsfjord er 1dlo:g en ~glede­
hg unntakelse. Her :s.tår fisken som regel på 1pakkhus, men s•om 
ikke er i•soJl,ell"'t mot kulde· og v;arme. Det .er 'in·nlysende at fisken av 
den grunn ~ikke kan bli førsteklasses v~ed framko·msten ·til de fotr-
skjelli;ge 1siteder. Det per.sonl1ig1e pr.ivate initiativ synes he-r ikke å 
ha vært 1nedv~irkende. 
F eitsild og s1nåsild. Dett.2 fiske har o:g•så dette kvartal slått 
feil. Det ,dlårl:ige :resultat av si.ldef'isket har o:gså hatt dnnflyte~~s·e 
på sildoljef,abrikkenes sysselsetting. Skal pl'ioduksjonen ved fabrik-
kene ~s·ette!S. ~i:gang· med m.an;g·e s,m,åpa.rtier hl1ir pDoduksjonsomkost-
ninge11e uf.orhoJdsmes,sig ·store. Det mindre kvantum storsBd nled-
fører også a:t det ikk~e er ~J71se utsikter for .at s.i.ldDJj.ef.abrikkene her 
oppe kan regne med tilfø.rsl,er fr.a Ves,tlandet. Med den kapasitet 
som fabrikkene i :dette distr1ikt har 1i forhold til 'd"2.t oppf1skede 
kv.aiThtum, ,er det trolig at det ,ti>l\s.amrmen:l:a.gt ikke kan :blå. mere enn 
ca. en ukes drdt. En deJ si;ldets\)T.ner har det vært :irrno'Ver V arig'isundet 
og Tanafj o~rden, m-en no.en fan:gsiJer av betydning hl~e det imidlertid 
iJ~ke. En n1indre kutter visstnok fra T,ro,ms drev ~garnfiske etter 
s1Hd på Laksefjordlen, men fangste·ne var 1så 'Små at mannskapet 
ikke fant døt røgning.sva.r·ende å fo r tsette. En del småf,a11'gs:ter er 
taU >i PoDsiaingerfj ,o~rden, møn betraktelig· mindre enn tilsvarende 
kvartal foregående år. Fiskerne ~ser ll'å fran1 til hva .det f~orestående 
loddefiske vil bringe. 
TørTjisk. AU tidJ.~gere lagret tørrfisk av :aHe ~so-rrter er nå 
s·o.l:gt ti'l fmrholdsvis :gode vr,i's·er, ~og,så hel- .e:Her ~die:lvå.s fosfisk. Ut-
siktene f r:amo·ver S}T11e'8 også å være b1"~a fo,r den fisk so,ln e.r heng-l 
i dette kvarrtaL Imidlertid må det regne:s med ~et forhoUd.svis større 
,s•;!i'Iln ~som fø.J,ge av at en de:l fQ,sk forsvinner fra hj.e:Uene. 
SaUfisken. Sett .som en helhet må dert kunne .sies. at denne 
forretning har giltt produsentene ·tap. Som Ikjønt har det i pressen 
vært rettet ~a,lvorJi,g€ .ankl~geT av formannen i «N orsa:b m·ot f.i1s-
ke:rne, ibiilvirkerne 'Og eksportør'lene for den :salrtfisk fra Finnmark 
smn €1r blitt eksportert, id/et det er bl~tt hev-det at fisken €·r blitt 
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slurvet behandlet. Spøsielt gjelder det ,et .saltfiskpar.ti som som-
Inerøn 1956 hl1e 1skiipet til I.ta:lia. Her bMr; det hevdet at den dårih.g<~ 
kvalitet sky1ldøs s1urv, dårlirg f·lekking .og bruk av gamme:lt saJt, 
sum medfører den store forskj e·H på ve.l behandlet lofottorsk. D-211 
.senere press.ediskusjon synes å vise .at den dårN.ge s.aJtfisken ikike 
kom fra F:innmar k. Det er høyst bekla:gelåg fo.r Finnmark og fOJ~' 
de .som i årene ett€r kri~;en har arbeidet for å gjenreise landsdel'ens 
fis-keindustri, at silitke ugrunnede beskyldninger er satt fram. Be·-
skyldTIJing,ene antas imidlertid å ha vær.t en n1edvirke-nde årsak t>i:I 
at det ~en tid var me:g·et Uiten e:tterspØ'r,se.I etter saJtfisk, og son1 
v·idere førte ,iJil lavere pris.er. Pris·ene på s.altfi:sk er et·ter d.ennf~ 
affære .o!g særE,g i slutten av kvai"'ta:le.t 'steg•e1t ti:l ·omkrimg 'kr. 28.--
pr. vekt .s:a.ltfisktors:k foh. J.eg· vH derfor gjenta at j ~eg ser det s01rn 
påkrevet .at det blir påbudrt stat,svi~a.king, iaJifail.l for den s.altf~sk 
soJn .ekspor:ter·es. 
Frossen filet. Sølv .om døt har forekonm1et en døl 1skipl1linger 
a Y bLa. 3 000 .tonn f.i<let t i:l Sovjet og hys.efi.Iet til Ame:r1ika, lig,ger 
det ennå noe på Jagrene i Finnmark og ;på .Iag·rene sørpå. SkuJle 
filetproduksj•onen imidlertid fremde1es bli stor og ikke stå i et rime--
lig .fo·rho:ld ti1l omsetningen, tror jeg det '€'r ;grunn tB å overveio: ~ 
spør1s.måløt ·o•m å iverksette en produksjonsregulering av denne 
vareso-rt. 
Tranen. Etter det jeg har brakt :i erfaring .er mes,tepartl2n 
av -den pr:odusørbe tran solgt etter hv·ert ti.l forhorr·d:sm·OOlSlilg gode 
proise·r. Med den .r-asjonelle produksjon med :ande,!:sla,g s·om er :gjøn--
nomføi~t i Finnanarik 1etter kr~.g:en, er det ,grunn til å tro· at denne 
produksjon.s.gr·en har g'it.t sine produsenter et rime1E.g utbytt,e. Am-· 
ner.ledes er det med de som ennå drivBr ·enkeltvis med gamle pro-· 
duksjon,s.metoder. 
Ncdurislagring. Den l}a.grede <i1s ha:r denne høst strukket godt 
til , m·en isl.ageret ii M.eha.n111 hadde bare ca.. 100 tonn i.gjBn i begy.n ... 
nelsen av oktober 1956. Hør:ti1l kommer Kjøllefjord s~om nå ha.r .et 
ubrukba,rt iLsrl.ager .og som har måttet f·rakte is bl.a. fra Mehamn 
og H.onnirn:gsvå,g, og som har medført en be·tydeli,g IneTprris. I M€-· 
hamn var det vinteren 1955/56 1innl~ag,t ca. 2 000 to'lln is !Som før 
Dm årene har vært mer enn nok, sølv om mye i,s. ble fraiktet til 
Båtsfjord\. 8i:ste sommer ha.r det væJ."'t ilever:t is :til trå.le:re som har 
driftet ved Bj.ørnøy:a, 1og· hv.er ·galljg de har ~~ev.ert fang:s:tene: i M·e-
hamn, tok de hver 15-20 tonn irs., som delvlis er årsaken tiJ .at 
.,la~·€r.et er bl;itt rså 1snart tømt. For å unng:å at noe liknønde :s!k.al 
;gj.enrba søg, :har innehav·eren pla.ne:r on1 å byg;ge €rt mindre kunsti1s-· 
a11~øgig på ca. 10 ·tonn dØ!g,nkapasirtet. I l1ikhet med tidli:g€re år har 
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jeg også denne Vlinter skrevet til de :gjenværende setl1skaper son1 
har fått statsstøtte og bedt 'O·m at d€it ·c:gså ·d1enne vinter må fyHe 
,}.a,grene s:å godt som mulig. 
H elsesteUet. De so·m tidl.i·gere har fått .s.tatss•tøtte til hetl:sehus 
m.v. er nå kommet ig'ang og har in.nv,iet sine hus. Det ·er mange 
lovo,rd ·on1 denne støibte, 1sær1ig i de ti:lf.eJ;lter hvor helsehus-et ~l:i.g~ger 
forholdsvis .langt fra sykehus. De til.reisende fiskere er særil-i'g be-
geis,tret f.or ordningen, .som med det har.de yr]:{!e d.e· d1"~i ver ofte er 
utsatt for •svullefi:ngre o . .l. sykd:omm·er. SeJv,s:agt er også de st ed·· 
1i:g·e fiskere meget tiMreds n1ed de nye hels~ehus. En uillntake-11se e-r 
Hamni:ngber'g som har fått ,statsstøtte, men som ennå iikke er kom-
met noen ve-g. Det .sam:rne gjelder Skarsvåg Hus,morlag, s10m he-ller 
ikke har maktet å tilveiebringe den nødvendige plan, byggebeskri-
velse og kostnadsberegning. Det forel.ig·ger nå søknader fra Øksfjord 
Røde Kor.s og Ska:Uelv Sanitoet1sforening. 
Kunsttige tør keanlegg for fisk. På g'runn av d:e opp'lysning.er 
son1 var g~itt i press·en ~ l. halvdel av ·dette kva:rta:l o1m vanskøli:g-
hetene med å få omsatt fosfisk ·selv på Afrika-~markedet, har dette 
medført at 3 slike .anlegg er oppført i Finnmark. Ett i Ty-
fjord i Gamvik kommune og ett i Honningsvåg av Mogsta1dltypen 
c:g .ett i Mehamn hvor an.J,eg;get er levert av et Oslo'"'fi rma. Sistnevnte 
an.leg'g har jeg ·søtt, og jeg' var o·gså så herldig at 1leveramdørfirmaets 
ingeniør samtidig var til stede. For Jnitt vedko.mmende syntes jeg 
.a,t maskineriet fungerte ti·lf,redsstiiHende. Det var regu],ering av 
t emperaturen ·i forho1d hl ut,etempera.turen, og da j.e:g var ·inne 
blåste diet nærmest en sto.rm :som ·gikk gjennom .I,ag.er,øt. Maskineri-et 
var inns1taUert i en tidligere oppført sjåk av størrelse ca. 20 x 11 
m:eter, med :god 1iso:Jrasjon om:k:ri:ng maskineriet. Om k.a.pas~itet.en 
kunne døt ennå ikke 1S'i•øs noe, da anløgg.et h.ar vært i dr~ft i for-
holdsvi~s kort tid. Heli,ler ·ikke kunne det 1sies noe om dr:iftsut·giftene, 
n1oen de reg;net med at ·den mervekt for kunstig tørket f1isk i forh01ld 
til fusfi:sk, skuJ,l,e kunne .gi den nødve·ndi·ge ·merfor.tj eneste. En del 
fi.sk so·m var kun:sti.g tørket og ~lagt bo.r,t, v.ar ikke· pen, men det 
ble heg·runnet .med Ete kj.ønn1slk-ap til regulering av 1luftti:lførs.e~e:n 
.som hle kjørt gj enn.om an11leg,get. Dette .ble rettet på stra~s ingeni · 
o !'·en kom til ,aJnl·eg:g,et. 
Slipper med verksted. Foruten srr·ippen m .. v. i Båtsfjord hvor 
finansieringen synes å være i orde.n, ho.Jdes det nå på m.ed plane-r 
om ,en mindre sl1ipp n1ed verksted i KjøNefj·ord. En foreløpilg pl,an 
er uta~beidet .og ·diet arbeides nå m~ed fin.ansie·ringe:n, som .antas å 
vi.l!le· b.li det vanskehgste. Slippen tenke-s pJ,asert på G~lgene1sbuikta 
innenfor moloen og som etter mitt skjønn 1siku.llle bl1i den heldig,ste 
plasering å. Kj øl:lefj·ord. I Kj 01lGefj ord ei ·· det nå mange·, tild:el,s stør·re 
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fiskefartøyer 1son1 har behov for shppsetting for reparasjon, ved-· 
likehold og den årlige puss. 
Mudring av havna i Kiberg. Ar.beidet med denne mudir,ing er 
bEitt litt av ren ~sensa:s1jon. Under mudring,s.arheidet hle det funnet 
en t~amørkenm.irne snm fulgte med gr,abben og so'm arbei.sform·a·nnen 
stra~s g·a melding om ti,} rette V·edkommende. Dette medførite at 
arhelidet i K:iberg hl:e stoppet. Muddlerappa.ratet b~·e li1g.gende stiHe. 
Det ble resonne·rt shk, at dersom det finnes f.lere miner på bunnen~ 
kan det være 1livsfarli.g å fo.rts·ette· mudringen. Ved undersøke.ls2 
av ~eksperter fra Hære11 n1ernt2 di1sse .at minen var ufarlig, mens 
Marinen påsto at den va.r fadig. Spørsmål-et om hv.em som skuHe 
ta opp ·eve·ntuelle miner i Kiberg, ble opptatt til drøftels·e, m.en da 
· det .er m:an;ge S'Oil11 har med en !Silik s'ak å 1gjør€, er ·die~t i.ng.en som vet 
noe 1sikkert. Mudderapparatet ·måtte fo·Yfl.ate Kibe1~g o:g overføres ·til 
Vardø. Da mudringen begynte ble bunnkj ettingen so·m. båtene fo·r -
tøyer 1i, na1turhgvis fjernet. Da det 1i Kiberg ikke finnes: tekniske 
hjelpænidler, ligger bunnkj-ettingen på land. 
Tvist on~ sløying av fisk og delvis egning. En sløy.eDgjeng som 
s'Jrterer undteT hry1gge.forening·en i Vtardø, har •en de.l år h,a,tt en 
&løy·ero·vm"enskom,st med f.isk,er:ne· som løp ut dem 20/12-56. D:a over-
ensikom,sten skulle fornyes foT:l,angte s.løyerne et tiHøgg ·i p·risen 
fra ~lø.rdlag kl. 13.00 til 1søndag ~l. 24.00, samt et 2 % tiJ,l•2g:g som. 
deJvis skuHte dekke sløyernes administrasjon. Dette kunne fiskerne: 
ikke gå med på. Det har vært hoildt fle-re forhand:1:ingsmøte~r, hvorav 
2 som- .kr~etsmeg.ling.smannen har vært til·stede på. F~orhandMng.ene 
har ikke· resultert :i noe, hvo~rfo-r tSa:k~en ~er ~sendt riksm·eg.ling;sman-· 
nen ti1l av,gjørel~s.e, for f,isk~ernøs. vedkomm.ende gjennom. F'i·nnma;rk 
Fiskada1g og N or~ges Fiskadag. Såvidt j'eg kjenner .til er plassene 
ikfue :oppsagt med henblikk på streik Til sløying av f.itSken nytt.es 
deJ,vi,s fol1k som ·e·r .anvist fra arberi:dskontoret. 
Egnerne. Det var og:så meningen at ·egnern-e .saml~et skulle 
unnlwte å egne, på .grunn av 'dlen a1ye ISkaJtteo~rdningen . I,m·idtlertid 
er de fleste gått ibi·lbak1e til arbøidet, mens noen som. er gift med 
1nenn med forholdsvis ·gode ·inntekter, fortsatt hold-er seg utenfor 
dette ar:beide. 
I dette kva1~tal har jeg hatt 25 rei1sed.a;ger. 
Beretninger fra fislæriinspel{~øren i Troms, Bjørn Berg 
1. kv__artal 195 6. 
11 æ1"f01"holclene har vært svært . vekslende og har hindret kon-
ti'nuerlig- drift hådle for kyst- og .bankfiskerne. I enkelte· uker har 
det bare vært delvise driftsdøgn~ EH€rs har været vært meget kaldt. 
og dette har og1så 'Skapt en de1l van:sker, ~særhg fo.r :garnf.låken. 
Bankfisket. De:Jta.kelsen ·i bankfisket tok sterkt av :i 1. kvartal. 
Dette sky,ldøs .at en ·stor døl :av de største farkoster sluttet av til 
jul for å -delta i :storsilclf1isket. Den de.l ·av hankflåten .smn fortsatte 
drif·ten oppnåckle m•2:get gode røsuJt.arter .av vinteT·ens bankfiske. 
T:il troi~IS for delvis ugunstige værforhold hadde de fleste gode 
fangster. De ·deltakerne jeg snakket n1ed ln1n11e m·eddøle om m€get 
rik<e fiiSkeforekomster. hnidlertid var driftsforholdene, :så 1Som vær-
og s.trømforhol'd1ene, me!get vanskehge ,slik :at det ·ikke var muEg 
a ub1ytte de mul1iJg.heter som var til stede. 
Skreifisket tok som v.arrE1g ti~l først i januar, ·O!g det vi.ste seg 
straks å være go:de forekmTIIster til 1stede. Av denne grunn øket 
flåten m•egøt rask.t - hvo·rfor oppsynet fo-r .Berg 10•g T.oriSken ble 
satt den 16. januar og for Hi:Nesøy og Øy.fj·ord den 18. sm. 
Delrtakel1sen øket så hurt1g ~at en -a:J.t :i uken 20.- 28. Januar 
hadde bortimot fullt belegg. Kvantummet øket og-så møg·et fo;rt, og 
alt 18. februar 'lå årets skreikvantum langt over to•talkvamtun1met 
for årene 1951-54. Til sa:tnme tid lå også kvantumet vel 2. mill. :kg. 
over foregående år. Sett på !bakgrunn av -dette var det innlysende 
at det wlt på et ti•dM1g tidspunk·t ble· satt srtore fo.rhåpni·n;ger til ut-
bytte av årets .skrøifistke. Forventrri•Iljgene bl·e i·midl·errtid ikke inn-
fridd -da tyngden ·av 1S.kreåen av :en :eller annen g,runn ikke søkte 
opp ti.l de vanlige fiskefelter, men stop.pet i egga hvor en stor del av 
flåten på .grunn rav plassmangel .ikke kunne søke. F.i:sket avtok også 
for de ~som :driftet i :eg1g'a på noe dype:r1e vann :enn vanli:g da den 
·etter hvert søkte le.ngere vestover. 
Alt i s•lutten av februar ,g,i·kk fisket ,sterkt tilbake, .likevel ha:dd~e 
ingen regnet m·ed a.t f·i·sket skulle ~ta .av for !a.lv.or 1så tidJ.i.g som det 
gjorrdø, det v1i1l si før halve ses:ongen var g~ått. M·ars måned bruker 
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vanli·gvis å gi fodt .f.i:ske, men i år har denne· måned ·ikke giitt nevne-
V·erdige resultater. Resultatet av år,ets skreis·esolljg må .likevel be-
teg_nes 'SOm ti.lfredsst,iUende. 
Lofotfisket. Ved utløpet av kvar,talet hadde fi,skerne fra Troms 
eEnå dk.ke _ avsluttet fi,sket - hvo·rfor jeg ikke har hatt anl.ed:ning 
å kontakte de enkelte fiskere for å få kjennskap tiJ d-r1iftsr:esultatet. 
Etter de underhårrdsopp]y,s.ninger jeg har få,tt later det 'til at line-
og juksaf.isk;erne har hatt bra fa11gster. Det samme ·er ti,lfelle med , 
garnfiskerne. For notfiskerne har utbyttet hitti:l vært me:g,et ned-
slående når j.e,g unntar noen få bruk ,som .. etter forlydende .skal ha 
ffttt en del. Ders·om f'i:s1ket ikke ~skulle .end,r.e. s·eg til det bedre, er 
det ·ikke tv.i:l ·om .at årøts notfiske v.i.l blti en stor skuffel,se for mange; 
In1ridlerlid er det å håpe at fisk;et ennå vi:l var'e en 2-3 uk;er og 
m·eg-et kan 'selvfølgølig endre s~g på denne ;bid, sædig· for .notf.isker-
:ne. SkuHe dette ikk-e skje, vi1 j ~eg ti'lo at mange .må væ1,e takknemltig 
for minstelottordningen ti,l tr'oss for at kr. 75.- pr. uke dillke kan 
reg•nes ,s.onl 'særlig ti:lfr.edsstiHønde. 
Ffordfisket så meget ~lovende ut . den før:ste ·d1ei·en ·av kvartah:~t 
sær,J,~g for dem som driftet med nylongar:n. På g-runn av den sterke 
og 1langvarige kulde.pe·r'ioden i vinter har imidlertid driften i stor 
utstr.ekning vært hindret av is, idet fjordene har vært tilfliO'S'E:Gt. 
Garnene har 'såle'd:es blitt stå,ende i ukevis uten at det har vært 
.nm:li,g å få den1 ·opp. En del fartøyer har og,så ·11ig,g.·2:t inne·fr'OISset i 
J.engere tid, m·en-takket være Marinen og ;ishav.sfartøy har det lyk-
kes å få faTtøyene fri . Is,situasj-onen har også vært _ vanske1ig· ute 
i øydistrikte-ne bLa. på Helgøy. På e11kelte steder har hjemme-
fiskerne drevet et n1eget tilfredsstillende fi,s,ke ·P.å isen med hånd-
snøre. 
TnUfisket. De 1stortr~ålere s·oitn hører hj e:mn1e i Trnms har for 
en vesentlig del av vinteren driftet på bankene utenfor Finnn1ark 
og i Barøntshavet, ·o:g en tid og~så utenfor Senja. Utbyttet har stort 
sett vært rblfreds:stiHende . 
.Småtrå.Jfisket har 'ikke vært drevet i kvar.ta.let. 
Feit- og småsildfisket har hgget fulrl!stendi·g nede. 
Stor- og vårsildfisket. Deltakelsen i dette fis~et var m€get 
stor ·i år. Garnf'itskerne har gje·nnomsnittE1g ·gjort d~et m.egøt bra. 
Det san1me kia.n ~en si åm de hje1pefa.r<tøyene .s.o1n deltok på feltet. 
N·otf,iskerne har <derim.ot hatt mere ujevne fang,ster: No·e· uhell av 
betydning ·På fartøy ·og _ bruk har det ikke vært for de1.takerne fra 
dette ·di.str.ikt, men_ de'S:srverre-_ krevde deltakelsen ·i !S1tor- og vå]"'si,ld-
fisket 3 menneskeliv fra Tr:oms. 
K.iøleindustrien. T~Hførse:len av råstoff har unntatt den sis·te 
måned ~av pe.rioden vært 1stort sett ti,lfredsstHlende. _ 
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.Snm kjent har f:ryrS>er.iene tidlig.ere ·i sto-r uts1trekrlång ba1sert 
d11iften på føringsfisken, men dette har ·i den 1s:enere tid, og da 
spøsie!l!t første kvarta1l, 1ikke fo·reknmmet 'i noen vesenbli·g grad. 
Direkte levering av fisk til fryseriene har økøt etter hv.ert S'om 
tonnasj-en .på f~iskef.artøyene har steg)et. Etter hw~rt som det 'ha:r 
vært mulig å ·skifte ut ·den mindre h.avf,iiskeflåte m.ed 1større hav-
;gående fartøyer, har også direkte tilførsel av råstioff øket for de 
·enktelte f·Hetanle:g,g. F.i:s.ken 1som føres de ;lange vei-e:ne fra fiske-
. f·eltet ti1l fry.ser'i,ene blir :k'ial-itetsmessrig bedre etter hvert som fis-
kerne får tidsmessige .og store nok havfisikefartøyer. Ennå ·er irr1id-
1l2rtid en 1s,tor del :av havf~s:kefartt.øyen.e for små tirl ·omhandlrede drift~ 
1idet .det er nødvendri~g med rommelige a:rheidsforho:ld og kjølørom 
ombo·rd .i fartøyene hvis ·en skai kunne sikre seg· før!31t.ektlasses kvaE-
tet. Dette å skaff,e prima vare fo·r.langer ~s.elvsa1gt rikke så lite ar-
beide hvorf.or alle fartøyer er 11ødlt hl å utvide besetni.ng.en med .e11 
mann ekstra. Kv.ail:irte.tskravet viJ derfor bli et ikke så 1,ite økonomisk 
løft for fri1s.kter:ne. En førlSteklasses kvalit-et bør d-erfor .gi f,iskeTne 
en m.er.priJs. for fi1slken på 5-10 øre pr. kg. Vanligvis heta1!es a.He 
8:ndr·e var·er :etter kvalitet, og denne ·ordning bør en komme fram 
til -01gså når det gjelder f.isk. 
Lag·ring av råstoff som benyttes til fi-let og lagring cw frosset 
f'ile.t. Det ·er ik%e nQen grunn til å ·le:gg-,2 'S'kjul på at en stor d1el 
RV den foi1sk som benyttes til f.il.et lrigg.er på :grelllsen av det en kaUer 
kvauirtetsvar:e. Det er langt fra bare frilskern-8 S'C·m rsynder når det 
gj-elder ·kvaliteten, det er i s;to·r utstrekning .og,så p1~odus.entleddene. 
Fi1retanl·egJg,ene utnytter helle-r ,ikke kvaliteten ,i doen grad jeg mener 
elet viMe vær:e .ønskelig. Som .eks·empøl kan nevnes at for å r 'egulere 
tilgangen på råstoff er det vanligvis sEk at de· første fangster som 
leveres til et anleg.g blir utnyttet så langt kvali.terten tilsier det. 
Dette ti:l tros:s for at det i · mellomtiden .blir ,leveT.t rå,stoff som er 
av fø~stekila1s,ses kvalritet. Når dette blir nevnt får .en som reg.el 
til iSvar at den 'Litsk so'm sist bl·ir mottatt ·er av bra kvaEtet o:g :har 
tilstrekk-el·ig holdbarhet for senere· produksj-on. På denne .måte blir 
all fisk som skæl anv·endes ti·l fi,let - :o•m ·en kan 'benytte ordet -
1nindrev:erd!ig vare. 
I ~samme forbindelse fa.Jler det nært å komme inn på kvaliteten 
av den filet som 'distribuer'es på de ·enke:l:te markeder. Som kjent 
har det ikke så rent s.j eld~n forek01mmet at fil-eten blir inntil et 
år 1gammoel før den kommør fram til .impo.rrtørene :i d.e forskje·Hige 
land. Hvor gam·me.l den eg.entlig .er før den kommer forbrukernr 
i hende er det vanske:lig å si, me·n under atlrl.e omstendi1ghete·r er 
fileten alt f.or :wamme·l til å kunne kalle:s for ikval:itet:svar'e. Hvordan 
en da skal kunne få denne vare som ,i vesentlig ·grad må bete,gnes 
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som et nytt produkt- ny salgs:va:re- innarbeidet på de fo.rskjeUige 
n1.arkeder er vanskelig å fa:nstå. Fr-ossen fi!skefilet som l·agres o;ver 
et lengre tidsrom hl1ir meg·et tørr i f,isken .og .hlfredssti!lle-r 1ikke de 
krav som man må kunne· stille. Ska,! fro·ssen fiskefilet kunne hevde 
seg rrned dagens priser, bør det tle·gges meget stoa- ve~t på kvaJ,i-
teten Qg mæn ·må f,inne fram. til en ordning ,slik .at det ferdtiog~e pro-
dukt komm-er forbrukerne i hend.e på hufiti~gste m•åte. 
Jeg tør ·anta at tiden nå e-r inne til å ·overveie :spørsmålet om 
pft hVliJken måte 'en :kan få det beste produkt ut tiJ fo-rbrukerne. 
Dette for -at •ffil .ikike 1skal ·s:krem.m-e fo,rbrukerne fra å bruke frossen 
fiskef,i:let. Det ·en i første om,g~a;ng er nødt ;ti.l å gjøre· - ·etter min 
mening - •er å be~grense produksjonen titl det kvantum som må 
an:s·ees fo.r:sva,r:liig av hensyn til om·s.etning:smul,ighetene. Det kan 
mu:Ji,gens høres. Ett drastisk ut å IS•nakke om begrensning·, men det 
er antakeJi.g den ·eneste farbare v:ei både når dert .gj-e}dter kvalitet 
og fremtidige muhgheter for øket salg. Kvalitet og atter :kva;litet 
på de frosne fitletprodukt·er må .bli et m.ortto for samtlige produ-
senter ·og ·salg.s·m"'g~ane:r, eHer.s vi·l m.u~·ighe:tene for øket s.al:g av 
f~m:ssen fiskefilet Hffie være ti.lstede. 
En øket produksjon av frosne f1iskevar.er ut~n tilsvarende s-algs-
mul·igheter er etter ·mi tt ·syn den største fare for fryserinæringen. 
Store 'lagre ·og us-ikre .sa;lgsmuhgheter forringer fryseindustriens 
betydning ~ høy grad, og jeg tør anta at ingen av ·næringens menn 
f:r jnteressert i dette ti.l tros•s for at det kan se s.lik ut når d-et fra 
enkelte ho,ld .s.krikes om at filetproduksjonen må økes. De 1samm-e 
herrer vert jo at f-lere anle;g:g .J,i,gger .inne m·ed en :ikke så rent hten 
pro·duksj.on ·av forho,ldsvis gammel dato, og dette tiol tross for at 
produksjonen ,i den s-enere tid har vært noe h21grenset. 
Jeg vi'l også nevne ·at all frossenfi.Iet - det vi:l si hver enkelt 
enhet - skuUe ha vært påstemplet pro•dJU:klstjon.sdato av hensyn til 
fremti.di1g kontrolil o·g den -enkelte kundekre-ts. 
Fryseanleggenes kjøp av fisk. I tiden l. ·j-anuar til 31. mars 
1956 er det av fy.lket~s 6 fryseri- og· f.ileta:n1e:g:g til,sammen kjøpt 
2 930 169 kg. råf·isk di-rekte fra fisker·e t.il ·en førsrtehånd:sverdi av 
le?·. 1 828 629.-. Biprodukter: 3 954 hl. ·lev,er til en f.h.v. av kr. 
283 807.-, og 544 hl. rogn ti'l en f.h .v. av kr . 49 163.-. (For sa.m-
n1e tidsr·om foregående år var det av 5 anlegg oppkjøpt 2 529 399 kg. 
råf·isk til en f.h.v. a kr. l 720 241.88). 
I per,iiOden -er det .i Tro•ms lm.mm-et ·i :gang et nytt fryse- og 
filet anl·eg,g, Karl P.eders·en & Sønn'1s anlegg 1i Gry.Ilefjord;, som har 
en kapasitet på 6 tonn filet. Dette må -en ·si ·er et sto~rt pluss for 
Grylil·efj.ord. Likeså v.i1l det være ti~l stor nytte for stedets guano~ 
fabrikk. E:llers er det .i Tromsø oppført et noe ·m-indre anlegg son1 
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anslagsvis har en døgnkapasitet på ca. 5 tonn filet. Dertte firma 
har imidlertid ·ikke satt .i gang noen produksjon av f,i,let da firmaet 
ikke har mulig·het.er f.or ·eksport på ~grunn av -at firmaet nekter 
a 1san1arbeide ·med Norsk Frossenfisk AjL. For tiden har f.irmaet 
basert :sin drift på frosne piHede reker o:g ·On1:Sretning av fersk fisk 
og fitlet. I vår- .og sonTinertiden V·i1l anlegget hovedfsake.l,ig være opp-
tatt med reke-produksjon og rundfrysing av laks .. For ·oppbevar;ing 
av rundfrosset 'laks har firmaet tidligere leid lagerrom på Tr-omsø 
Fryseri. 
F,i-No-Tro's anleg,g på Skjervøy er ennå ,ikke kom·met i gang 
med produksjonen. Da det er et stort behov for ~et fry1S€'" .o ~g kjøle-
anJegig i ·nevnte d~strikt, er det å håpe. .at anlegget v.i.l kunne komme 
i drift når Bjørnøy- ·og Sv.albardrfisk.et samt seifisket tar ti,l f·o·r 
a}vo.r. 
Rekefisket tar som regel ti.l omkring må:neds:s;){;if,te januar; 
februar ~og slutter av omkring ·oktoberfnovemher. 
Utbyttet av rekefisket i kvarta:lets to siste 1nåneder var stort 
s·e.tt meget tilfredsstHlende. Dette ti:l tr'CIS,s for at de feiter som 
fjorårets for,sø!ks.fiiiSke vf.kornsulen:t Ha1lmø påv:i,ste ikke har vært 
u1:nyttet ,i no·en vesentlig gr:ad. Jeg har nå vært ·i kontakt med 
flere rekefiske·re s-om har lovet å fors·øke å utny.tte de påv;iste· felte.r 
i størst mulig utstrekning og avg·i rapport hertil om resultatene. 
I denne forhindels.e har det vært fremholdt ·ønsk!e].ig'heten av 
at fartøyene blir utstyrt ·med .termom,eter for lmntro:H av tempera-
turforhokle·ne på 'de forskj eU.i.ge felter. Dette for .a~t ·m·an ka:n bli 
orientert ~om hvorvidt temperaturen i sjøen har noen vesentlig inn-
virkning for rekens !Sta:sj onering. Slike temperaturm.å:ling"er viUe, 
skuM.e jeg anta, ha en viss betydning for de videre undersøkølser. 
Jeg kjenner ikike til hva et S!likrt instrum·ent m·ed nødv·endi:g utstyr 
vil .koste, men fiskerne har gitt uttrykk for a.t det j første o·mg-ang 
måtte være mulig å få utlånt nødvendi,ge instrumenter. 
BjøTnøyfisket. Flere fartøyer har .i peri:oden fo·r1søkt :S!8'g' rned 
line på dette felt, men på .grunn av sterk kul'd1e :og nedisi:ng har 
de ·ikke kunnet holde driften gående. Det :lyktes imidl,e-rtid to ftar-
tøyer å g-jøre en tur hve.r til føltet i .si:ste halvdel av februar. DiiS.se 
fCL~r1tøyer hadde til-sammen ca. 45 tonn ferskfi,sk og 31.8 hl. lever. 
Vest-GTønland. Noen deltakelse i dette fiske herfra vil det 
ikke bl·i i år ·etter det jeg har brakt i erfaring. Grunnen til dette 
e.r .at .de fle·ste f,artøyer er for små, og dertill er det tr.e-fa:rrtøyer 
som vil få forholdsvis store påkostninger etter endt ,tur. 
Issituasjonen har vært den aUer heste. In:g,en fa.rtøye.r eHer 
anlegg· har hatt va:nsk~l~gheter med å få den i:s .de har hatt behov 
for. Alle naturisanleg,g og tilv.irke·re ut i <Chstriktene som har an-
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ledning .til å legge inn is, har .fylt sine lagre. Det eneste naturisanlegg 
som ·i.kke har fylt sitt ·lager rer Trroms.øya Isanløgg. Dette slkyrldes 
ves·entlirg .kapitalmangel. 
A rbeidssituasfonen. Under hele perioden har det vært meg·et 
·god tiJ·gang på arbeidskraft ti.l aHe fi,sketilvirkningsanleg'g. Det 
har o·g.så vært .tilfreds·s.tirl:lende tilgang på n1annsik.aper ti,l de for-
skjellige fiskerier. Fo:respørse1en .etter led!irge plasser til .bankfiske, 
storsirlrdf:iske og i'Shavsfangst har vært sær.lirg :storr. Det har langt-
fra vært n1ulrig rå tilfredsstirlle alle arbeidssøkere. Spøsie1t kan nevnes 
at havfiskre.flåten - som en må si har møg.et hard d;rif,t - ikke et 
eneste år etter krigen har manglet f.olk ti.l tro'Ss fror .at m·ange av 
de fartøy·er som benyttes ti1l 'dlette fiske ·er alt for små. Det skuHe 
således .ikke være grunn til å ha heten.ke.l.igheter 'med å utbyg1ge 
den N Orrd-N·orske havf.irske.flåte · i størst muli:g te-mpo .. En sto.r del 
dyktige f!Orlk :s.om nå ette-r den sråkalte N·ord-Norge-pJ.an hle .satt ut 
i :livet i frler.e år, har søkt om økonomi1sk hjel·p er gått rle·i og har 
bestemt .seg for annen beskj·eftirg.else. Her n1å det :g·jøres noe. Etter 
m.itt syn .bør ·en iSnarest mulig få en så sto-r engangrsbevil!gning at 
det blir mul~g· å innvHge de søknader som fyl.ler kravene for å få 
lån, ·og rså f.år .en heU.er gå over ti·l me-r 1noderat investering i ti'dlen 
framover når .en har fått dekket det ·størrste og· mest påkrev·ende 
behov. Je,g håper myndighetene !Snarest finner fram tB en bruk-
bar løsning når det gj-elder fdnansierinrg av a:nskafføls-e av rS'tørre 
havfirskef.a;rtøye-r .og· redskaper til disse-. T:iden for å få en snlid 
ti1s1utning til havfiskefl.åten er ~nnre·, idet det fore-går reJ.1 ikke soå 
!liten romgrupp.ering av ·næringsrlivet. En stor de-l 'av de S·om har ar-
beirdet :i by.gning.sindusrtrien og på de mHitære byggeplasser m.rv. 
og !SOm tidli~··ere har drevet firske, er nå nødt ·til å søke tilbake til 
fjsket rellrer til en annen beskjeftig,else. Når det ~nakkes om sibore 
rhavfiskefar.tøyer, er rdet ikke bare .bankfisket en sikter til, men 
og,så si.ldefi1sket hvor dert tre111g.es store fartøyer for at man skal 
kunne holde kontinue1~lig drift. 
N orcL-N orge-planen. Noen ,større dir:økte ~investeringer innen 
filskerisekto-ren .i dette dirstrikt fra fondet rkjenne-r jeg ikke ,til. 
Der.imot har de avsetinngsregle:r s·om har vært anvendt vært rtil 
rstor nytte for mange bedrifter so1n har modernisert :s;ine a.nlergg 
i fo·rbindelrse med .de .skattefrie beløp som det har vært .mu'lig å 
avsette. 
Utbyggingen av havf.iskef,lå.ten har •g,ått smått, :noen økning i 
:antan reg;istre~te fiskefartøyer i størrelrs•en 70-120 f:ot ·c1g mer, 
har ·ikke funnet sted ti.l tross for :at de ekstraordinære investerin;gs-
tiltak ,i forbindel1s·e med S.tatens Fiskarbanks N ord-N orgef.ond. D2 
6 f.a1-;tøyer fra 75-150 fot s-om er :kommet til har ~kke øket antaHet 
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merkep:l,iktitge fiskefartøyer. Dette ~s.kulile tyde på :at utskiftninge-n 
av ·el:dre fartøyer er meget ·stor. 
I 1953 kon1 det i forbindelse ,m,ed Statens Fiskarbanks N·ord-
Norge-fond 'inn 50 søknader ·om fartøy,lån tU en låneverfdi .av ilu. 
28 milt og 9 søknader om redskapslån samt l s øknad om ekim01lodd 
og 1s~ender til en :samlet låneverdi av kr. 650 000.-. Av disse ·søk· 
nader ble kun 3 søknader om fartøyJån innvilget av bevilgningene 
1953. På grunn av den reaksjon s.om kom ,til uttrykk .av tidligere 
søkere, fant j eg ·å måtte frar'åde SriJa,tens Fiskarbank å kunngj ør e 
beVJi:lg·ningen 1954, og i :steden benytte de søknader !SOm a!;t forelå 
i banken fra 1953. Dette ble heldigvis gjort, og en sla'PP ytter-
N1gere kritikk og ubehageligheter. 
I 1955 var det - til tross for at en sku~·le reg·ne med ny 
rekruttering - kun innkommet 24 søknader om f;artøy,lån ti;l .e.n 
anskaffelsesver di av kr. 18.5 miN. og 9 søknader om l'ledskap1slån 
til en :anskaff-els esverdi av kr. 600 000.-. Av disse søknader ble 
innvHget 4 fartøy,lån til en lånesum av kr. 2.4 mil.l. og 2 reds1raps-
lån ti1l en l'ånesu!ln .av kr. 80 000.-. 
Det er således i R!lt innvilget 12 fartøylån o:g 2 redskaps,lån 
på 3 år, :noe som s.varer til 4 far1tøylån pr. år. Av dis,s·e ·er 6 far-
tøyer alt ferdigby:g·.get •og· kommet med 'i stati,s.tikken over merke-
pliktige fi~skefartøyer. 
Uten å nevne noe tall .kan jeg ut.ta:le at ingen :av d:e nevnte 
lånetakere har o·ppnådd reg:lenes m.aksimums:lån med 95 %. Skulle 
dette ha vært tilfelle hadde nok ikke mer enn halvparten av sø,k-
nadene vært imøtekommet. Her ·melder S'Pør:små1et seg om hvorfra 
fjskerne har hentet nødv·endige låne·midler utov:er de 5 %. TH dette 
kan svares .at 'Cl:et er fisketi.lv·irkerne s:om har trått støttende rtil. 
Foruten at di,s~se har trått ,støttende tH med :byg~ekapilbal, har 'disse 
samti.d~g vær.t nødt til å utruste fartøyene med nødvendige red-
skaper og· o1je m.v. 
Hv·i1lken innsat's de private tilv irke-re - på de1me måte - gjør~ 
er det få som kan VU]}dere høyt nok Dette ·er et spø·rsm·åJl s:om bør 
tas opp til nær.mer·e vurdering ·dersom en i:klke .skal ris1ikere å kom-
me opp i de s·tørste vansker om fisketilvirkerne en dag kommer 
i den stilling at de blir nødt å innstille nevnte hjelpevirk1somhet. 
Som situasjon en er i dag kan en når som helst regne med at til-
virkerne 1blir nødt å si stopp. 
Dette har sin :grunn i den investeringsstopp som ør 'innført, 
110e .s,om har ført til at f.isk·etilvirkerne ikke har fått fo·rhøyet sin 
driftskreditt ·i sam,svar med øk!et pr-oduksj.on og øvrige økede drifts-
omlmstning.er. En låneordning for fiskerne bø-r derfor kom·me 
sn.arest. 
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New Founlanclsfeltet. Fangsten tok til 10. mars, og ·etter inn·-
løpne meldinger :skul:le skutene ved per1iodens utløp ha n.o·erulunde 
bra fangst. 
Vesterisen. . Omkring 10. mars. tok skutene rtil å samle seg 
på Tromsø havn forr å gå i ;gang m·ed forher:ed:e:lsene til dette felt. 
Det var meget hektiske da.ger .f.or samthg~e skuter, som }{lom fra 
f.orls:kj ·elli~e fe>lter, noen fra bankene og· ~andre fra s.to·r.sildfeltet. De 
fles;be må,tte ha for!S:kj .e.Uige urtbed:rdnger på skrog og mo:to·r. Som 
vanlig var aUe 'Skuter klar til å foy,late Trom1sø på startdagen 
15. mars. Fan:gstrdleltakerne uttalte seg ·meget g~od.t tiUreds ,m.ed at 
«Salvator» rSkuHe horlde ti.l :i isen som hjelpefartøy. 
Resulrtatet av årets fang.st thar til denne tid vært ubetydelig 
·da ;i,sforholdene 'har vært meget uguns.ti.g. 
Naturskadefondet. Jeg har også 'i inneværende periode fått 
n1eg f.o·relagt ·ert ikke ubetydehg .antall søknader om støtte. Det viser 
seg imidlertid at de tSOm søker om slik rs,tø.tte vanlrigvis ·er folk som 
a.v økonomiske ·grunner ikke har maktet å holde sine fartøyer ·assu-
rert, eller slike som har fartøyer ,som det ,ikke ·e.r mulig· å få teg·net 
assuranse på. Som regel omfatter søknadene støtte for tap . ·av far-
tøyer og redskap·er fra fO'lk som vanltigv.its. driver d!erbte yrke i mindre 
fol'!mat, vanrlirgvi's hjemm·efiske. 
Ror- og egnebuer. I kvartalet har det ikke vært fremmet nye 
søknader om nedlskr.ivningsbidrag, m·en det har værrt gJort f,lere 
henv.endel,ser herti,l ·om opplysninger. Jeg har imddle1~tid funnet 
grunn til ·å fraråde fiS'k·ere og tilvirkere å søke i tilfelle det har 
gjeldt steder ·som ikke kan betegnes som fdskevær. 
Bygningsma.teriale1· til [1:ske1"iformål 195 6. I dlen s-enere tid 
har det vært 1iten pågang med søknader om byggøløyv.e. Oppheve.lsen 
av by1ggeløyve for mindre bygninger m.v. har 'etter det jeg· k~an se 
før,t iJil 'livJi.g by!gging av mindre redsJ.{1apshus. og :båtnaust. 
Skriv og telegrammer. I kvartalet har jeg- mottatt 989 :skriv 
og telegrammer :samt avsendt et 'ligne.nde antæN. 
Reiser. I ovennevnte ,kvarta:! har jeg foretatt 1 re·ise i distriktet. 
2. kvartal 1956. 
Værforholdene var stort stBtt tilfredssti!llende f.or sjødrift. Den 
førnte del av periO'd!en var 'iril!idlertid pr€:get av kaldt vær. Dettte 
medførte store vansk-er fo-r elektr.isi·te,iJsf.orsyningen i fylket. De 
fleste kraftverk var nødt å ha :strømra1sj onering :till 1lang.t · ut i 2. 
kvar.tal. Den lange lm1dværsperiode !Slka.p:te .og·så store vansker for 
landv·erts kom.munikasjoner .m .v., og te,leløsningen tok også rtil: langt 
senere enn vanhg. 
Bctnkfisket. De fartøy·ene som vanlig-v.i's driver dette figke niecf 
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line er store og havgående. Disse hadde imidlertid ved. peri01dens 
begynnelse J.a;g;t om driften til såk·a.lt småtrårldriift. De fleste driftet 
under hele· perioden på hankene utenfor Finm.nark. Resultatet kan 
for de f.leste bete·gnes so·m me.g~ert tilfredlsstiUende. Det samn1e var 
tilfre:lle for de få stortrå·lere som var i drift. 
Skreifisket. I tilkny.tni.ng ·til ·det IS'Om ble uttalt å. foregående 
kvartalsrapport ·er å opplyse at dette fi·ske fortsatte em :tid ut i 2. 
kvarta·l. 0P'psynet ble hevet for Øyfjordvær og Hirl:lesøy den 7. april 
og for Be1~g ,og Tor,sken den 14 . .april, det vil ·si no~e tidligere enn 
vanlig, .da oppsynet tsom r.eg:e:l har vært hevet omkr.ing 24. :a.pr.il. 
Desrsverre hle ikke utbyttet av årets :skre~fis'ke det ·en had~d€ 
håpet på v·ed starten da .det var ·store tyngder .av skrei tilstede. 
Å11s·a,;ken til det relativt då)}l.ige resultat skyldes at driHs.forhoJdene 
i en del av perioden var m~indre br.a, særli·g :gjaldt dette .mars måned. 
Dessuten to:k fo1"~ekoms·tene betra.ktel1ig .av a:llerede i rSrlutten ·av s·am-
ITle måned. 
Deltakelsen fra T:noms i årets skreifiske· var s.tort sett bra. 
lVIen :tok betraktelig· av straJks no1tfi.sket i LmBoten tok til. Det · v·il 
si ·at ca. 75-80 fartøyer av de støn~e typeT avbrøt driiften først i 
n1ars for å gå til Lofoten med not. 
Da :skreifisket son1 før nevnt tok slutt omkring 15. april, var 
elet en hel :de'l av de ·større båter som avbrøt driften her fo-r å gå 
til Finnmark, hovedsakelig for å fiske med .garn. De m·indre far-
tøyer med l hl 4 manns he:s·etning som va.nl:i:gvis. dr1ifter med line 
og juksa fortsatte driften m·ed ~til d'el.s b1~a resultat. gang1Stutbytrtet 
for juksabåtene har ·gjenno~m,snittli·g ld.gget på ca. 300 kg. O:g for 
smålinebåtene på ca. 650 1krg. P'r. sjøvær under vårf:isket. 
Deltakel1sen herfra ~i FinnmaDksfisket v~ar ,l:angt større enn fore-
gå;ende år tiJ sam·me tid. Vrårf:isket på Firnnmark kom .sent i :gang 
og de som var nødt å avslutte dr·iften for å .delta · i vår.arbei.det 
hjemme fikk ikrke det utbytte -som de hadde· håpet på. De son1. ible 
liggende til ut ri .m-aifjuni kan imidlertid s·e ti'lbake på et meget til-
fr.edss.ti:Hende ult bytte, .sædig gjorde garnbåt~ene det me,get bra. 
Seisnurpefisket. Pr. 30. juni var de for·ekomster ISIQm kunne 
reg.i:s.treres meget beskjedne. Den del ·av f1åten s·o·m f·or.tsatte snurpe-
notfisket etter ·aJt torskefisket i Lofoten tok 1slutt i .a.priJl har s·ene,re 
deltatt i fiiskret på Møre, men utbyttet har vær:t mindre ti'lfreds-
.stiHende. De sam·me fortsetter 'nå å fiske utenfor Nordl1antd og 
TromJS, m~en utbytt,et har ti,l denne ti·d! vær.t rmeg·et beskjedent. 
De-ltakelsen i seisnurpefis:ket har tatt betl.1ak1telig av i. de seneFe 
år. De1me tilba:ke1gang i de1.ta:ke1sen har imidlertid ikke hatt noe 
vesentlig innvirkning på ·det oppfiskede kvantum når fisket slår titl. 
l de ,s,enere år har det vær;t en tydeltig .overbeskatning .sli:k at en 
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stor de:l av f~låt,en av :denne .grunn -ikke har oppnådd re:gninssvarende 
drif.tsutbytte. 
TnUfisket. D·8 få stortråle-r,e fra Troms fylke har .i hele peri-
oden driftet på bankene i Bare-ntzhavet ·og ve-d Bjørnøya. Den 
fønsrte ·del av kvartalet del;tok en hel del av våre små:tråler·e i fisket 
ved F~innn1ar.k, 1nen dre n1åtte etter kort tid:s drift ·g;å til Bjørnøy-
feltet for å fortsette drifte11 der. Etter at driften tok til ved Bjør11-
ø~ra har trMerne g-jennomgående gj.ort ·d!et me:get tilfredsstiHende. 
Den siste tid av perioden har i·midlertid driften vært sterkt hindret 
p.g.a. ~omsetningisvansker. F·el"!Sk:fiskfang1stene f·o·r småtråleT:ne har 
etter 3-5 dø·gns drift gj ennomsnitbli,g l1i.g1get på 40-50 tonn. 
Bjørnøy- og SvalbanZ/isket. Som nevnt foran har et stort antaU 
trålere deltatt i fisket .på di~1se felter. Dessuten har det deltatt en 
hel del linefartøyer. De første linefoartøyene begynte 'd:riften om-
kl"~i;ng slutten .av aprH, noe som er -tidl:i,ge·r.e enn vanlig, men de fleste 
startet først i hegynne·lsen av mai måned. Ved kvartalets utløp val' 
det på dette fe,lt omkring 30 Enefa.rtøyer, og det var innkommet 
25 linefangster ·med fangster på oppti:l 43 tonn saltfisk. 
I kvar.tæle.t er det i1land:bra.kt i alt 691 346 kg. 1Sra:ltfi1sk til e·n 
førstehåndsverdi av kr. 858 068.09. Det .er ·ikke i.JandbraJ\t fen:;lk-
fis.k fra linehåter i :dette kvartarl. Videre er ·det ilandført 675 hL 
lever til ·en f.h.v. av !kr. 24 287 .-. Fangstene har hovedsakeHg be-
stå:tt av toDsk. Fis:~en har vært betalt .m.ed gj ennoms.ni.tUig kr. 24.82 
pr. vekt. for saltfisk + .kr. 2.- ·i pris·ti1:skudd tB'sammen kr. 26.82 
pr. vekt saltfiisk. 
Avsetningen f·or sa:ltfi:sken har væTt noenlunde tilfredsstillende. 
PriiS'e:ne i rdet ti'lrsvarende tidsrom i fjor var kr. 0.·68 pr. kg. for 
ferskfisk .og kr. 27.40 ·pr. vekt for :saltfisk + kr. 1.- i ti:l1s:kudd 
tHsa.n1:rnen kr. 28.40 pr. vekt saltfisk. 
Lofotfisket. Samtlige de.Jtake1~e .avsluttet fisket i april måned. 
Utbyttet for line- -og jtrksabåtene ·kan, når en tar forholdene i be-
traktning, betegnes ~om noenlunde tilfreds1sti:Hende. Det samme kan 
en si om :garnfiskerne når en unntar de som var særlig uheldig og 
fikk redskape-ne 'Ska'd'et uforholdsmessig meget ·eller !tapte di~Sie 
under avel. Derimot n1.å ·en betrakte notf;isket s·om relativt .mislyk-
ket. Enkelte fartøyer hadde et nTindre utbytte . Disse hadde såkalte 
spesia:lnøter tfor :snurpefiske ·et.ter s·krei. 
Nylongarnene. De som hadde skaffet seg nylongarn og kom 
i dr.ift før,st .i j1anuar var ·megBt heldi1ge og rmang.e hadde tjent !inn 
garnene. før sesongen tok slutt. De :son1 in1idlertid var mind:r:e g~odt 
økonomisk s.tiUet og som måtte avvente nødvendige :lånemuligh€'ter 
vb.r dessverre ikke 'Så heldige,. De kom for sent ":i drift og fikk ikke 
arrlednin:g å delta i det rike f;iske først på vinteren. 
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Statens F1~skarbank's utlån til nylonr-eclskaper. Som kj·ent kom 
bankens utlånsvirksomhet noe Jsent igang, slik 1at de som ikke kunne 
skaffe seg' nylongarn før :lånet var brakt i orden, tapte den beste 
dr.i:Btssesong. En stor •del av dem ~srom allerede hadde tatt Pedsikapene 
i bruk da •lånebBtinge'lsene ble kunngjort, kunne si fra seg lånetil-
:sagnet der dette hle gitt, fordi behovet for 1lån ikke -lengre var 
tilstede p.:g.a det meget ti-lfredsstiUende 1~esultat de hadde oppnådd 
etter få uken31 dr:ift.- Dette førte igjen n1:e•d: JSe:g at bankens 'låne-
nlidler ble mer enn ti'l:srt:.rekkelige. Statens Fiskarbanks Avdeling 
Tr·omsø har, 1såvidt meg bekjent, ennå ·en del penger til rådi.ghe.t 
for dette formål. 
- Råstofftilførselen til kjøleanleggene har, når ·en unntar ·ap-ril 
måned, vært meget tilfredsstil:lende. Tril sine tider har den vært 
langt større enn av.taksmulighetene. I juni måned var anlegwene 
tildels nødt ti1l å :stoppe pro•d:uksjonen og måtte sål:edes si fra S'eg 
en 1stor .del Tås.toff. 
I tiden l. apri·l .til 30. juni 1956 •er det av fy1kets 6 ·kjøle- og 
fryse1~ian.le.gg tilsamrmen op1pkjøpt l 326 708 kg. rås.tofrf direkte fra 
fjskere hl en førstehåndsverdi av kr. 870 237.- . Av biprodukter 
er kjøpt 500.03 hl. lever til -en f.h.v. av kr. 23 615.75 og 31.45 hl. 
rogn til ·en f .h.v. av kr. 2 024.-. 
Det kan opply,s·es at fryserienes innkjøp av råstoff direkte· fr~ 
fisker i inneværende periode :har li-gget langt over innkjøpene i fore-
gåel1lde år. Det .el'" meget interessant -å sre- at fry-sein-dustrien øker 
sine :innkjø-p .av råstoff, m.en dersom ikke .ews.porten av •d:e ferdige 
frosne ·produkter (f.il·et) kan økes tilsvarende - noe den ikke synes 
å ha gj:ort - vH det uten tvil medføre at ·en må ta opp til ~lV'O]"'lig 
overveielse hv.orvidt en :slik produksjon ·er fo-rsv.ar:li·g. Fi·leten kan 
nemli,g .lett bli for ·gamme:l ti1l at -man kan oms·ette den son1 et 
førsteklass-es produkt. 
StøT{efisket. En høl ·del fartøyer har a:Her-ede rustet 1Seg ut 
f.or å delta i de.tte fiske og har satt kur:sen sydover. Den -y;esentHge 
del av den filåten iSOm skal deltta i størj,efis1ket tar ·imidlertid først 
til med utrustningen omkring midten -av juli. Den største del av 
fJåten ·vil nok .se tide:n an og -del:ta i annet fiske inntil :størjef'Ore-
komstene ·er ·en realitet. Dette på ,grunn -av at det misly1kote friJSike 
i fj.or medførte de største økonomiske vanske-r både for rederne 
og mannskap. 
Stor- og vårsildfisket. Her har de-t fra dette distrikt d-el;tatt 
56 .snur.pefartø-yer og 49 ·garnfar:tøyer foruten et stort antal:l far-
tøyer s·om boms. Den :største •de~ta}{'el:s-en hadde Sørrei-sa kommune 
med 2 :SJinmpefartøyer ·og 13 g.arnfartøyer med ca. 150 mann. 
Det er særJi.g ,gledelig at en del av de mindre fartøyer - som 
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er i minste laget ~ti1l å drive bankfiske 80-90 kvart.m:i:l til havs -
etter hvert -er •gått ·over til å drive •med garn .på stors·ildfeltet. Ut-
byttet for .diss·e har også denne ~es.on;g vær:t meget ti:lfredsstillende. 
En har således all ·grunn til å anta at •deltakelsen ·av garnfiskerne 
vil komme titl å øke. Det samme vil ·gjelde tsnurpeflåten :s~cm oglS:å 
har ha.tt et meget .tilfredsstillende utbytte i år. 
Loddefisket. Alt ved ~kvai'Ita.lets begynnelse var ·et stort antal.l 
av de bruk .som tidli.g·ere har deltatt -i feit- og småsildfisket samilet 
på Varangerfjorden. Etter hvert som de s~tørre snurpere avsluttet 
stor- ~og vårsildfi1sket gikk også de no·r'dov.er for å delta i lodde-
fj tsket. Resul.tatet :i år må betegnes som tilfredsstil:ltmde til tross 
for at avsetningsfo-rh01ldene hindret kontinuerlig drift. Fis~erne 
betegner forekomstene som me:get rike og har gitt uttrykk for at 
det oppfis.kede kvantum kunne ha vært fordoblet hvis driften kunne 
gått kontinuerlig. Prisen har ·ett·er fiskernes ,syn vært meget bra. 
Feit- og småsildfisket har stort sett vært mislykket ·Oig de fleste 
notbruk fra dette distrikt har av -denne g.runn li.g~ge temmelig uvirk-
somme. Driften ved 'Samtlige s-ildo.lj.efabrikker i distriktet har lig-
g\et nede. J e·g unntar da en del fabrikker utenfor Tromsø ·by son1 
har hatt en del drift 'i forbindels·e med foredlingen av i1shavs.pro-
duktene. 
Utbyttet .av 1si:ldefi·sket i •dette distrikt var helt ubetydelig i 
2. kvartal 1956. 
Rekefisket. Etter fiskernes beretninger har det på de fleste 
felter vært rike f,orekomster ·a:v reker. Derimot har forekoms.tenc 
på de enkelte felter vari•ert sterkt i kvalitet. Deltakelsen i fisket 
har vært me:get stor, o:g tilførs~len har fuH.t ut dekke.t det dag1lige 
behQIV ved hermetikkfabrikkene og øvri.g·e avtak. Umiddelbart før 
sesongen ebbet ut i .slutten av kvartalet meldte -avsetningsvanskøne 
seg, idet bLa. en av fylkets s•tøns·te hermetikkfabrikker innstilte 
videre kjøp på .grunn av store lagre. A vsertningsvans.kene wom tross 
alt ;på et gunstig tid&~'Punkt for fiskerne i,d,et de allikevel var i ferd 
med å innstiHe fisket. 
Utbyttet f,or :de e·nkelte .deltakere var meget tilfredsstil:lende 
i dette kvartal. 
I shavsd?~ijten. I tilknytning til det son1 er anført om denne 
næring i foregående rappo·rt kan anføres: 
Fra New Foundlands[ eltet er samtlige 4 nordnorske skuter kon1-
met inn med· hl de:ls rekordfangster av whiteooat, .pels .arg gråverk-
var.er. Fartøyene har ikke hatt noen vesenrtli,g·e uhell under fangsten. 
Likeså er .alle skuter fra dette ·distrikt, i a:lt 22, innkommet fra 
Vesterise11, rmen utbyttet for di•sse har vært mindre tilfredsstillende. 
Som før nevnt har itSfo:rholdene m.v. skapt til deliS: s~tore ;vansker 
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for f~låten. Uten hjelpefartøyet «Salvator» hadde sikkert en hel 
del av fartøyene 'måtte f.orlate feltet uten fangst på grunn av 
n1indre skader son1 de •da ik,ke hadde fått reparert, noe son1 igjen 
kunne ha fått meget ubehag,el.i,ge følger for de .enkelte redere. 
Først i perioden drog ·og:så skutene avsted som skul:le til Øst-
isen og N ord:isen. Fangstf'Orholdene •På disse felter var meget gun·-
stige fra tstar ten av O'g :skutene kunne .etter få dagers fangst me,lde 
mn ,gode fangster. Skutene fikk her et tHfredsstillend!e økonomisk 
utbytte av årets fangst når en tar i betraktning .at det ikke er 
pelsskinn som føres hjem. 
H åkjerringfisket. Det har ikke vært utklarert no€ fartøy ved 
'I'rorrnsø TO'llbod for fiske .etter hå:kjerring. Underhånde11 har en 
imidler tid brakt i erfaring at det er et fartøy fra dette distrikt 
som har f.orsøk·t ·å fiske -i 'Områdene ved Spitsbergen, mern dette ga 
et ,lite ti'lfre'd:~LStillende resultat. 
Vest-Grønlc~nd. På gTu11n av ·omlegging tH srmåtråldrift har 
de større fartøyer fra dette distrikt ikke funnet linefisket på dette 
f elt noe lønnsomt. Som kjent har norske fi:skefartøyer ikke anled-
ning å føre ~land t r ålfanget fisk 'i Færingeha:mn. Et mindre fartøy 
herfra på 65 fot som fisket etter kveite, 'gjorde ved perio,d:ens s lutt 
en tur som de:ltakerne ·er meget .godt fo'l·nøyd med. 
A vsetningsforhold ene. Perioden har vært preget av v.aruske-hge 
av.setningsforho:ld for ferskf,isk særlig for den større havfiske-
flåten. Vans~kene møldte seg med full ·styrke .i slutten av perioden 
da fryseriene innstilte produksjonen av filet. Etter hvert rs,om flåten 
.gikk ut på ,ny tur .Ja den ·om til saltfisk. Sa1ntli,ge båt-er var nødt 
til å innstille felis:kfiskdriften :da det .ikke fantes, avsetningsmulig-
heter. 
Omsetningen av det ferdige py,oduk·t av sa.Jtfi!Sk ~og· tørrfisk har 
vært no-enlunde tilfredsstillende. A vsetnin:gen av frosne fiskep.ro·-
dukter har vært elendige og tsænUi:ge fryser.ibedrifter l:ig:ger inne 
med tH'd:el:s tstore la,gre. Når det ikke har vært mubg å opparbeide 
m.a~kedsforhotldene i samme tempo s~om produksjonskapa,siteten .,.-
til tr.oss f.orr til del,s dyr reklame -- har dette, så v·idt jeg kan forstå, 
sin årsak i at det ikke har vært tatt tilstrekkelig hensyn til det om-
satte produkts kvalitet. 
Fileten bør under produksjon stermp:les med ,produ%sjornstd:ato 
o-g 'Vedkommende fir1nas varemerke shk at .impol1tøren eUer :for-
brukeren selv ~kan bedømme :kvaliteten fr a de enkelte fiDmamerker. 
En slik merking vil skape konkurranse blant fryseriene·. 
Ror- og egnebuer . Det har fra flere steder vært arbe-idet ~ned 
planer rom å f·å reist nye, ro-r- og egnebuer med statststøtte. De f,leste 
har imidlertid ,latt p:lanene falle når de ha~r hl.itt :Dorelagt betingel-
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.sene for å få ne'd:skrivning!Sbidrag fra staten. F\}r tiden arbeides 
~det med prosjekter fo,r reisning av ror- og egnebuer :i Ttorsken, T·ors:-
våg og Reinfjord, ,samt rorbu (nødbu) i Indre Gamvik, Lyn·g·2n-
fj orden. Samtlige steder er ·gi.tt fo·reløpig tihsa,gn om støtte. 
Bygningsmaterialer til fiskerifo1"1nål. I .perioden har det vært 
ubetydehg ·etterspør!S·el eHer by.gg·.etillate:lse for nybygg. Det har 
dog vært meg forelagt noen søknader fra Fylkesforsynin:g~snemnda 
for utvidelser av en del fryse- og kjøleanle;gg. Dessuten har :diet 
vært en del mindre byggevirk:so·mhet :som opp1'øring av redska:pshus 
og vanlige repara:sj onsarbeider ved fylkets mange fisketilvirknings-
anlegg. 
Utbyggingsfondet for l'lord-Norge. Etter anm:adning fra Om-
rådeplanleggingskontoret f.mn Troms har jeg vært J<iontoTet behje1-
pehg med det s.toff som vedrøre2r fiskeris,ektoren i 'dien næringsøko-
nomiske fyl1kesoversikt pr. 1/5 1956 1som kontor.et forela for årets 
fylkesting. 
Etter at Statens Fiskarbank offentliggJorde at banken hadde 
n1idler til disposisjon har :det fra fi.s,ker.e og fo:rm·enn i de kom.mu-
na:Ie fiskenemnder vært gjort henvendelser herti1 med forskjellige 
spørsmål an~å·ende :søknad!er m.v. På grunn av a.t de midler sont 
er ,s,tilt ti:l rådighet ·er me~get beskjed ne, antar j:eg at søk,ere m-2d 
særlig s·tnre .prosj ~ekter vil tenke seg vel on1. før de- 1søker, da det 
ikke E:g·ger så rent .lite arbeide· bak ·en ,s.lik søknad. Dette vil ikke 
si at det i •søknadsskjemaene fiorlanges for mange opp:lysning·2r, 
m.en fiskerne har fnr lite-n tid til å innhente· nødvendige pristilbud 
og 1\:ontr~kter m.v. 
En hel del interesserte som 'har vært søkere de si1ste to· år og 
som en ha.dde håpet skulle k;omme tilbake i år, søker antage1ig ikke 
til t}}o,s:s for ·a;t de er oppfordret tH det. Det er b-2k:lag~ethg at man 
ikke kan .finne fra.m til en ordning slik at de søker:e som fyller 
betingel!S'ene kan få søkna.den.e innvil:get. I ~ovennev11te periode har 
det i,ktke vært noen investering av bety'dm.ing innen f.iskeri:s.ekto,ren 
av f,ondet. En søknad om en støtte på kr. 450 000.- til nppfør•ing 
av et s~tøn~ fryseri- og kjøleanlegg· i Tromsø har jeg frarådd da 
det .a;Herede ,er ivanskel.ig 1å skaffe ,råstoff til de ·ek!Sisterende anlegg. 
Issituasjonen. Forbruket av is har vært minimalt :i 2. kvartal 
og 1saantlige naturisanlegg hadde !Store beholdninger v·ed utgangen 
av juni måned. 
Nat.urskaclefondet. Fra fy1tkes,mannen i Troms har jeg fått til-
ISendt i a-lt 8 .søknader om erstatning for skader på båter, redskaper, 
redskaps- 'Otg sjøhus. I de enkelte saker er det 'gitt slik uttalelse 
som Naturskade:Dondetis re~l.er tilsier. 
Anleg·g av olje-, salt- og agnlageT pc~ Svalbard. Ovennevnte 
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spørsmål har .tid·l.igere vært o:tnta;lt. Saken hle for en tid siden 
på ny tatt opp av Arktisk Forening, her, med støtte av Troms 
Fi.skarfylking. FDr·eningen peker bl.a. på at behovet for oljela,g·er 
for f.i1skef1åten ansees dekket ved: o.Ij eanle~g på Svalbard. Her har 
jeg pekt på at .Longyearbyen .li~ger no-e uguns•tig til som f.orsyning:s-
stasj on f.or fi1S1kefolåten og at en :sh:k :s,tasjon hel:st skulle ha li.g.get 
i Ny-Ålesund. Kravet ·er s·tøttet av n1e·g med slik. ~endring at det 
istedenfor ·et kj-øleanlegg blir oppført fryseri o.g a.t det snarest blir 
sørg~et for en noenlunde forsvarlig o·ljeheho·ldning på fat i Ny-
Ålesund. 
Sysselrn<LnnsbcU·en M jS «N ordsyssel» til hjelpefartøy for fisker-
flcU.en ved Svc~lbard. 
Spørsmålet er fremmet av Ar,ktisk Forening med støtte av 
Troms Fiskarfy.lk.ing. Jeg har anbefaJt at o·rdninge.n etableres i uk~n 
utstrekning det viser seg tilråde.lig .og fo-rsvarlig :sett på bakgrunn 
av de o-ppgaver far·tøyet opprinnehg ·er bestemt for. 
Omlegging av Torrsvåg fyr. Arktisk forenirr11g tok opp :spørs-
nlålet ·om div. endringer av To,rsvåg fyr . Saken ble fo.r.ela:gt Troms 
Fiskarfylking s•om frarådde at fyret hle •endret til sektorer :med 
hvitt, grønt og r-ødt og fores·lo fastholdt klipp-,sektoTen i fyret. 
Fy.lkin,gen støttet .imidlertid f.oYteningens krav o:m :sterffier.e lysstyrke. 
Jeg konfererte med 1diiS'se og· ·gj-orde kjent at fyret var fors.te·rket 
i 1955 etter hva j.eg hadde fått o-pplylSt ved besøk på Tors~våg. 
Stedets fi:s,karlag· skriv,er tH meg i sakens anledning ·og opplyser 
at min uttale1s·e til formannen ;i 'laget om å ogj øre fyret høyere var 
den ·eneste løsning. Etter en del .drøftelser ble saken av me:g fore-
lagt fyrdirektøren med forslag om å forhøye tårnet på fyret uten 
andre e11dringer. Fyrdirektøren rsvarer me·cll å uttale at det må 
herske en viss misfors.tåe1se da alle forbedringer og endringer som i 
:samsvar med ,interna:sjonale vedtak kan ~gj.øves med !lysstyrke og 
sektorer ·er gjort .i 1955. Den eneste mulige forbedring vi,l være BH 
ny utvidelse av tårnet på 32 m, m.en dette vil bli ·en meget ·kostbar 
affære og .neppe svare til hensikten. 
Peilestasfon på Bjørnøya og Fr1~holmen. Spørsmålet som nå 
·er tatt opp av Ark·tisk Forening, her, har tidligere med skriv av 
10. m·ar:s 1952 vært tatt opp av Tromsø .Skippe.rforening. Fyrdirek-
tør.e.n har i en annen sak meddelt at radiopeilestasj o.ner anbr.in.ges 
nft i.kke 1leng-re he:r i landet. De sis:te ble •S'att ut av virksomhet 
i 1940. Saken er .imidlertid ekspedert herfra til Fiskeridirek,tøren 
med .anmodning <Om oat .s:pørsmålet on1 oppsetting av et rad'io.fyr med 
pas1sende rekkevidd!e på Bjørnøya må bli tatt opp. Hva angår Fru-
holmen er s·aken anbefalt forelagt fiskeriinspektøren i F.inlliillark. 
Havneplane1·. På årets fylkesting var havneplanen .for Troms 
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fylke oppe ~ti·l fornyet behandling. Fylkestinget 1955 besluttet at 
ny prioritetsinnsti:lling skulle foretas i 1956. 
På f•orarrledn.ing av fylkesmannen ble det i februar ·d.å. hol.dt 
en konfe·ranse .på fylkesk'Ontoret. Her 'ble en ·eni·g ·om å fo:resUt 
revisjonen av havneplanen utsatt til Områdep.lankontoret i ·løpet av 
høsten 1956 kunne f.reml.e:gge en økonomisk ana:lys·e for ·de steder 
der det forelå havnekrav. 
Under hav.nekollni,teens befaring ble det ·enstemmig besluttet å 
gjøre så,d!an ,innstiUing: 
1. FlakkJsrtadvå;g. 2. Vannvåg. 3. Va.nna:kamrnen. 
Saken ble under fylkestinget ·grundig diskutert .i nærings.ne.mda 
hvor et f.l.e1~aM besluttet å :inn.s.tiUe Vannvåg s·om nr. 1 o.g Flakk-
stadvåg som nr. 2. Et mindretall støttet i.nnstiUing~en fra havne-
komiteen. E.Jiers 'gikk næri11gsnemnda ·enstemmig inn fior den fore-
:slåtte utsette·lse. N æring:snemnda1s. flertaMsinnstiUing ble vedtakt i 
fylke1stinget m.ed 18 ·mot 15 stemmer. J ·eg mener at dette -er be-
klagelig da fo1:k i F·la:kkstadvå:g hlir tvunget fra .stedlet på ·grunn 
av den um.ennes~eE,ge til:være'lse ·de må føre der. Så galt er det ikke 
for V.a.nnvå:g's vedkommende, til •tro:ss for at dette ble rfr.errn:ho,J.dt 
1 .deba..tten. I Flakkstadvåg er det ikke mulig å ha ·en ·motorbåt av 
nevneverdi'g størrelse, mens det i Vannvåg står et fisketilvirkrrings-
anJ.eg1g m jk-a.i ·og stedet har f:ler.e båter. 
Foruten de ne;vnt.e s:a;k.er har jeg behandlet en hei 1,ekke andre 
saker, bLa. forbud mot tr,ålin;g på indre UHs.fjord, forbud mot bruk 
av reketrM og snurrevad i Lavangen og Sørfjn-r1d/en i Ullsfjord, 
spørsmål .om revi.sj·on av fi:ske:rmanntal:l·et (f,i,s:ker:ko,rt), tråleropp-
sy:n utenfor T.o.r.svå:g samt •en rekke :søknader om s·måtrlå'lkonsesjo-
ner m.v. 
Reise1·. I kvartalet har j ~e.g for·etatt 5 rei:ser med tils-ammen 
17 reisedager. Av rei!S-ene var 4 i diiS,triktet og 1 fo·r å delta .i T~oms 
fylkesting s1om ble holdt ·i Harstad i dagene 27. 1nai ti,J 6. juni. 
Skriv og telegrammer. I kvartalet har jeg morttatt 846 skriv 
og telegrammer og ekspedert et noenlunde E.gnende antall. 
3. kvcLrtal 19.56. 
V ær/or holdene har vært meg.et ustabile og har tHdeliS umuhg-
gjort kontinuerlig drif.t. SærEg har været skapt va.lllskeligherter for 
:srrnåtråldriften. Derimot har det vært meget gunstig vær for pro-
du'Wsjon av tørrfisk. Uværet i kvartalet har .ikke ført til noen 
vesentli:g~e :skader eller uly.kk;er som har krevd men.neslke1iv. 
Seisnurpefisket. Deltakelisen i dette fiske økiet betraktelig i 
kvartalet, ·men antas å ligge noe under deltake•ls·en til samme ti'Cl 
foregående år, og Jangt under tidligere ålis deltakelse. Grunnen til 
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denne <tilbakegang har uten tvil sin år1sak i det varierende og W3.ikre 
utbytte dette f:i1ske har g.itt de 1S1enere år. Driften har som v·anlig 
fOTieigått på feltene utenfor Troms og Finnmark, men har variert 
Dle,get :sterikt for de enkelte felter . Fo·r Troms fylke har d1e beste 
forekomsteT vært ,på Torsvåghavet ·og Fugløyhavet. Det har også 
vært t~tt betydelige fangster på Malangen-, Kvæfjord- og Andfjord-
feltet. Sei·snur.pefangste.ne for dette distrikt har variert ·m·e,get .sterkt, 
helt fra 1000 til 35 000 kg. Det vanlige var 6000 kg. Fangstene har 
delv,is vært pre:get av bland:i:ngssei, 1nen fo.r en ves·entli!g del har 
disse bestått av fin 1stor sei. -
Seigarnfisket tok til ·omkring 15. august og har g·irtt utøverne 
bra utbytte·. Fangstene har vært 01ppti.l 6000 ·kg·. for s,tore garnfa:rtøy 
og -opptil 700 .kg. for .garnsjarkene. 
Bjørnøy- og Svcilbc~rd[?:sket. Line- og juksafisket. Etter de.t 
som frem1går av den foregående kvar.talsheTetning skulle omkring 
30 li:ne- og· juiksafartøyer ligg·e på ~dlette felt ved kvar,tal•ets begyn-
:r.e.l.s'e. Ved utgang~en av kvartalet var antallet øket til 67 line-- og 
j uksafartøyer m~ed 682 mann, tS!Otm er den :største deltakelse på dette 
fe.lt etter kri,gen. Av disse· har :i alt 59 fartøyer ,}andet med fangst 
ved kvartwlets utgamg, og de har tilsam,me.n utført 67 turer hvorav 
23 'linefartøyer har utført 24 ture-r og 36 juksafarrtøyer har utført 
t,t3 turer. Til tross. for at antall fartøyer i kvalitalet har vært langt 
større enn .i tilsvar.endB tidsrom foregående år, hgger 'diet iland-
brakte kvantum under fjorår·ets. Dette sky:ldøs imidler.tid at del-
takels·en i dette kvartal har bestått av langt f!lere juksafartøyer~ 
som vanligv.iiS· er mindre og sål,edøs i1kke har den kapasitet som line-
fartøyene har. 
Fangstene har som v·anhg hovedsakelig bestått av torsk. Fisken 
har :gjennomsnittJl:i!g vært betalt .med kr. 22.60 pr. vekt sa:ltfi.sk + 
kr. 2. - i pris.tilskudd:, tilsammen kr. 24.60 pr. vekt saltfisk, levert 
i dette distri,kt. Prisen i ·sam;me periode foregående år var kr. 24.83 
pr. vekt :s·altfi!Sik + kr. 2.- i pristillskudd, til'sammen kr. 216.83 
pr. vekt .saltfi1sk. 
Avsetningen av saltfisken har ·bl døls budt på visse vansker 
og fis·kerne har således i f 1lere tilfeller vært nødt til å gå til andre 
distrikter for levering, Leks. Finnmai1k. Dette har for flere far-
tøyers vødkommende ført til tap av f:lere ·dJr.iftsdøgn. Kva,liteten på 
sa.ltf,i1s.ken har vært tilfreds,stillende. 
Fm·uten den staTe f1å!te av line- .o.g juk~s,a.fartøyer har det på 
feoltet driftet et stort antall småtrålere 'Og :des,suten et betyde.Jig 
antaJll norske ·og utenlandske stortrålere·. Lineflåten har på grunn 
a•v trålerne i stor utstrekning vært hemn1et i driften. 
F;isket på dette felt ha.r i kvartalet vært meg-et tilfredsstillende 
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for de forskj .eHigoe brukskla!Sser, men til h~o'SS for 1dJette har f,lere 
linefartøy.er avs:lwbtet driften etter første tur. Dette skyldes de 
usikre driftsforhold som den intense trålerdrift forårsaket. Juksa-
flåten øket der,imot betraktelig· etter hv;et··t som me1dirugene om det 
rike fiske ble kjent, idet denne til tross for den store ansamling 
av tråle·re ha;dide g~ode driftsmuligheter. 
Ved dette ·k·vartals. ut:løp var det på forannevnte felt 4 l:ine- o,g 
4 juk·safartøyer. Når disse avslutter driften først i ·oktober kan en 
ikke regne med yliJterligere deltakølse for saltfiskproduksjon på 
,grunn ~av usikre værforhold. 
Størje,fisket har slått totalt feiL Heldigvis ble dette f,iske mindre 
ruinerende fo-r fiskerne enn fo-regående år, noe sa.m har sin grunn i 
at fiskerne ikke ·tok ,sjansen på 'CLe.tte fi,ske, men fortsatte driften 
med andre redskape-r i påvente av art; størja 1skulle vise seg fo.y alvor. 
Støinbitfisket. De-ltakelsen i dette fiske har :ikke vært nevne-
verd.i·g. 
H åk_ierringfisket i !i erne farvann. Ingen deltakels·e i dette 
kvarla1. 
Fisket vecl Vest-Grønla.ncl. I dette fiske har deltatt et fartøy 
som har .driftet ~etter kveite. Utbyttet b~~e tilfredsstillende s ·2tt på 
bakgrunn av art: båten bar·e var 59 fot. S.i:ste 'gang 'diet deltok far-
tøyer i torskefiske fra dette distrikt var i 1954. Det har imidlertid 
i år, i Ekhet med ·tidligere år, vært et hety.delig antall fiskere og 
!Skippere fra det.te distrikt som har deltatt med fartøyer fra Møre 
Gg Vestlandet. Utbyttet f.or diss·e har så v:idt jeg kjenner til vært 
noenlunde tilfre·d1sstiUende. 
K veitejisket.. De.Jtakeisen i dette fiske har vær.t ubetydelig. De 
få fartøyer ~som .imidlertid har driftet ·etter kveite har gj.ort det 
n1e·get godt. 
Rekefisket. Del.ta,kelsen har vært :soiln van1ig, m·en fangstut-
byttet har for en stor del vært 1negert ujevnt 1på de fleste felter. 
Det heste fiske har for en vesentli:g del for~egått ute~ på havfeltene. 
Rekene inne .i fj o·rdområdene har for en stor del vært meget små-
fal:len. Fiskerne har vanskelig for å forstå årsaken til 'die små fo-re-
.lroms.tene av reker .på fjordfeltene, firen årsa:ken .må antakelig til-· 
legges temperatur- 'O'g åteforho.Jdene. 
Sn~åtrå'ldrijten. En vesentlig de'l av de fartøyer ,g:om deltok, · sær-
lig de mindre fartøyer, ~gjem.llo,m,gikk vål"'puss i begyn11elsen av dette 
kvartaJ. D:rif,ten hl'e deretter ·lagt o,m til hne-, .silde- og s·ei,snurpenot-
fiske ·m.v. De ,større havgående fartøyer 1S:om vanligvis bare driver 
torskefiske, f,ortsatte tråldriften på fe1lte11e ved; Bjørnøya 01g Svalbard. 
Den del av tr·å:lerf:låten som avsluttet driften ved be:gynnølsen av 
dette kvartal kan stort s-ett s.e tilbake på et tHfredssti:llende resultat. 
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Faugstutbyttet for de som fortsatte driften ut dette kvartal antas 
å ligge på ca. 280 til 480 tonn, gje:nnomsnittlig ca. 350 tonn råfisk. 
Av:s:etnings.van.slm.I:ig~heten.e for fer:s.kfisk m•eldte seg alt ved 
kVJartalets begynnelse 1s:lik at trMerflåten var nødt rtil å 1e.gg.e om 
driften fra ferskfiskproduksj.on til 'sa.ltfiskprodluksjon. Sel;y produk-
sjonen av :s-al•tfisk skapte en del :avsetningsproblemer f'Or fisk-erne 1 
rr.uen disse ble ~ordnet på beste måte i 'Samarbeide m-ed N orge131 Rå-
fisklag. Noen fiskere tok selv risikoen ved å lagTe fisk-en under 
den verste avsetningskrisen, og de· ·opplyser å ha tjent tilfredsstil-
lende på dette. 
Fiskeforekomstene ved Bjørnøya og Svalbard! har vært m·eget 
gode. Likeså har fiskens: størrelse og kvalitet vært ~meget tilfreds-
stil1lende. 
Fryse- -og kjøleCknleggene. Råstofftilførselen må ,sies å ha vært 
noenlunde tHfredssrtiUende i kvartalet. Enk-elte fryserier har endog 
til en viss ·grad hatt vans:ke1i.g for å ta imot det råstoff ·som har 
vært tilbudt. Dette må i ves.entlig grad tiUeg~ges de produksj-ons-
va'l1!skeligheter son1 har vært i filetpr.oduk:sj.onen. 
Som før nevnt var trålerne nødlt hl å legge o·m drif.t.en fr::.t 
f€rsk- til saltfiskproduksjon vå ·grunn av avsetnin:gsvanskeligheter. 
I tiden l. juli til og med 30. september 1956 har frys·2riene ~ 
dette distrikt kjøpt inn direkte fra fiskerne :i alt l 020 261 kg. rå-
fisk ti1l en førstehåndsverdi a kr. 571 032.75. Ti·l tross. for at til-
gangen på . råstoff har vært Iangt bedre dette kvartal enn san1me 
kvartal foregående år, var råsto.ff.innkjøpet i døtte kvartal n1indre 
enn i foregående år. Des1suten har det i ,inneværendle kvarta~ vært 
8 .anlegg i drift mot 5 tH samme tid i foregående år. 
Feit- og småsilclfi.sket har slått totalt feiL En ·del fartøyer som 
har deltatt i fiske for Trøndelag og Finnmark har dO'g .oppnådd en 
del utbytte. 
Snt.åhvalfangsten. Samtlige fa.r:tøyer fra. ~dette distrikt inns.ti,lte 
fan:gs.ten l. ju:l:i :i henhold· til fredningshe·stermrrnelsene. Da feltene 
ved Bj.ørnøya O!g i Ba.r·entshavet er fredet etter nevnte dato, har 
flåten ikke funnet forelmmstene ved kysten drivverdig og har så-
ledes ikke deltatt i f,ang,st i dette kvartal. 
Råstofftilførselen til silclolfeinclustrien. Da feit- og småsild-
iLsket som før nevnt for ·en vesentlig del har s.lått feil, har råstoff-
tilførselen til ovennevnte .industri sviktet. Fabrikkene har -,s;åledes 
hatt iStore vanskeligheter for· å hol•de arheidsiStokken intakt. Fr.1. 
sildolje-industriens :ledelse har det vært gjo·rt forbausende meget 
for å unngå fullstendig- arbeidsJedighet innen denne sektor. Det vil 
si at disse har utnyttet alle andre råstoffmuli.gheter og- des:suten 
beskj e.ft:iget arbeidsstokken på annen måte :så 'langt det har vært 
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nmlig. Sildoljeindlus.tr.ien i dette di:s·trikt har i de :senere år bare 
hatt råstofftilførsel for få ukers sammenhengende drift .pr. år. 
Issituasjonen. D~mne . har vært mege.t tiUreds:srtiHende. 
Ror- og egnebuer. Det har vært ført en de.l korrespondanse 
om -enk·elte pr.osj.ekter :snm tidligere har vært tatt opp til behandling. 
Det har ikk.e vært fremmet søknad om nedskrivningsbddra.g, men 
det har vært flere forespørsler om !betingelsene .fo-r å oppnå støtte. 
Sjølaksefisket tok ngså i år• s•lutt omkring· 10. august -etter e.a. 
to og en halv måneds dr.if.t. Lakseforelmmstene har ette-r fangstut-
byttet å diømane vært .langt mindre enn de rsen.ere år for dette di-
strikts vedko·n1mende. Likeså h~r fisket vært me-get ujevnt fo·r .de 
enkelte fiskøpla1sser. Utbyttet for de ·enke:Jte deltakere kan stort sett 
betegnes ·som no-enlunde tilfreds·stillende, takket være prisene som 
har vært m-e:get ·gun.stige. Det har vært betalt opp ti'l kr. 14.50 pr. 
kg. for stor førstøk·lass~es laks. 
Arbeidskn11/t. Ti}gangen på arbeidskraft har vært me.get til-
fredsstillende for samtlig~e· fiskøtilvirkningsa·nlegg. 
Nord-Norge-planen. Jeg har hatt utaHige fo-r,espørsler fra 
fiskere og· fisketilv.irke-re o1n ·lån til for.skje:Uige formål innen fisker1-
S\~ktoren. En .skulle ha grunn til å tro at tHtæks1ysten etter hvert 
skulle .avta når •en kjenner til de ·avsetningsva:nskeligheter so•m har 
vært ,innen næringen den sene-re tidl. En skulle også ha grunn ti·l !t 
anta at den pessimisn1e s·om til · vis·se tider bilir ,gitt til kjenne i 
pres·se og tids·skrifter skutle ha gjo-rt sitt til at yrkes:utøiVerne skulle 
stanse •OPP ·og se tiden an. 
Til tross for at det høreLS! noe drasti:s•k ut, kan :en vær.e ,glad for 
at næring,en har yrkesutøvere som ikke tar bekymringene på for-
hånd .. Hvis de hadde ·gjort det ville ·en· for le·nge siden fått merket 
at noe galt var på ferde. Det vi'l si at drersom fiskeflåten ikke var 
blitt fornyet i .et sli!kt tempo so·m tilfel'le har vært i de senere år v.ille 
en .s.tor del av ·industri·en innen fi:skerisektor.en ha vært 1a)rnmøt på. 
grunn av mangel på tilstrekkeEg rås·toff. D,ette viUe igjen ha ført 
tiJ ~stor arbeids1edi·ghet ·og· 1skaffet ennå større proble.mer enn de 
man har å kjempe med i dag. 
Det blir fr·a ~enkelte hold presisert at utbyg~gingen av havfiske-· 
flåten f·or.egår i alt for stor•t tempo. Dette er imidlertid il\'ke tirfeHc 
for Troms fy·lkøs vedkommende, idet utbyg,ging·en her kun har holtd't 
tr.itt med den omlegging av driften som naturlig har funnet :sted i 
de 'senere 'år :på bakgrunn a~ fiskeforekomstene og dr-iftsforholdene. 
De .eldre og tildels uhensiktsmessige fartøyer ·er skiftet ut .mecl 
ntoderne og større havfiskefartøy. Denne utskiftning har økonomisk 
vist se.g me·get f.m delaktig. Likeså har tilg·angen på m'annskaper ti. l 
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rde .større moderne fartøyer vært meget tilfredsstiUende·. De fartøyer 
som ,skiftes ut er vesentli!g i .størrelsen 50- 60 fot. Størrelsen på 
·de nye fartøyer er s.tor:t sett fra 80 fot og oppover. 
Reiser. I :kvartalet har j~g foretatt 4 reiser, en reis·e til distrik-
tene i ytre Kval øy etter innby.deliSe fra Trom,søysund kommune, samt 
til representantskapsmøte i GrylJefjord Fryseri- og Kjøleanlegg og 
Skjervøy Vannverk. 
Nord-Norge-fondet. Det har vært hoJdt møte i utval'get f.or 
Statens Fiskarbanks N o·rd-Norge-fond. På møtet ble det behandlet 
Z4 !Søknader fra 15 av fylkets 33 merked:istrikter. Søknadene Te.pTe-
senterte en totalkostnad av kr. 15 734.306.-. Av dette beløp var det 
søkt o'm lån ,på tilsammen kr. 14 636 316.-, resten kr. l 097 990.-
dekkes med egne m:idler. 18 ~søknader omfattet .far.tøJ'llån til en total-
kostnad av kr. 15 219 878.- -og 6 søknader o·m redskapt3:lån til .en 
totalkostnad 1av kr. 514 428.- . Søknadene omfattet fartøyer fra 70 
til 126 fot. 
Statens Fiskarbanks No·rd-Norge-fond har i\Tært i virksmnhet 
siden 1953. Statens F;i,skarbank har administrert fondet og nyttet 
det til toppfinansiering i tilleg:g til die vanl:i>ge lån banken ·gir på 
l. ·o:g 2. prio-r.itet. 
Reglene for «:Statens Fiskarbanks Nord-Norge-fond» ble fast-
satt ved Kg.l. Ties. av 30. januar 1953, ~og fo·ruts·etter ilån ti1 fartøy 
med opp ti·l 95 % av fartøyetis normale· k01stpri.s eHer omLS~C:~tnings­
ve·rdi - iberegnet l. .og 2. pTiori.tetslån. Lån til :kjøp av fiskered-
skape-r gis med inntil 60 % .av kostnadene. 
I 1952 bevilget Stortinget 3 mill. kroner til fondet, og til 
den fastsatte s·øknadsfrist i 1953 var dert kommet inn fra d·2tte 
di!Stl~ikt i alt 60 søknader til en samlet sum. av kr. 28 682 135.-. På 
grunn av manglende 2. prio,ritets-midler kunne banken bare· imøte-
komme 3 1søknader til en 'Samlet kostnadspr-is av kr. 2 975 875~.-. 
På g-runn av de mange· :søknader som ikke ble· :innvil>get i 1953 
ble det etter samråd med Fiskeri.departem·entet ikke satt noen ny 
frist fo·r å ,sende inn søknad i 1954. B-anken tok så.J.edes ·opp hl be· 
handll'ing tidhgere innkomne ·søknader og innvilget i alt 5 søknader 
med en samlet kostnadspris på kr. l 971 400.-. 
På statsbudsjettet for 1955/56 bevilget ,stortinget ytterli!l;en~ 
1.2 mil>!. kroner til fondet. 
Til den fastsatte fri.st i 1955 kom det :inn 33 søknader fra 15 
m·erkedistrikter ti.l ·en :samlet totalkostnad av kr. 18 389.831.-. Av· 
di.sse ble innvilget 4 søknader til en samlet kos~tnads,sum av kr. 
2 864 000._:__. 
På ,statsbudsjettet for 1956/57 bevilget 1s.tortinget ytter:liger8 
] .2 mi>ll. kroner til fondet. 
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T:il -den fastsatte søknad1sfrist for dis·se bevilgninger var det 
innkomne antall søknader som nevnt foran. Av de foreliggende søk-
nader har bank·en i.nnvil·get 3 ·lån til en samlet kostnad8sum av kr. 
2 652 000.-. I ,likhet med foregående år kunne banken ik·ke imøte-
komme flere ,søknader på grunn av manglende utlånsmidler. 
Fra 1953 til utgangen av dette kvartal har banken i forbindelse 
med fondret innvilget lån ·ti1 15 fartøyer til en beregnet ko1stnadssun1 
av kr. 8 463 275.- og 1 redskapssøknad til -en beregnet kostnad av 
kr. 114 500.-. Dessuten har banken i samme tidsro1m ·av foran-
Eevnte :søknad:s:masse s-om sener-e har vært fremJ.net s·on1 ordinære 
søknader innv:i,lget 4 .søknader ·om fartøylån bl en kostnads.sum av 
kr. 2 134 610.- og 2 1søknader om red:ska"pslån til .en ko•s.tnadssum 
av kr. 277 600.-. 
Merkeregistret. I samar:beide med fylkets 33 tilsynsmenn er 
elet i kvartalet for·etatt i alt 189 forandringer i merkereg.isteret for 
dette distrikt. 
De problen1er so·m j e:g :så ofte før har nevnt i min-e kvartals-
rapporter ~gjør se-g fortsatt gjeldende. Disse v.H vanskelig .la seg 
overvinne før en får skjerpet de gj-eldende bestemm.elser for m·erking-
med videre. 
Det sy:nde,s særlig meget m-ot plikten bl å utmelde •et lmndlem-
ner:t fartøy av reg:istret. Likeså unnlates det i stor utstreknin.g å 
me.lde til registeret f. eks. eierskifte, n1otorskifte og ombygging 
n1.v. Sett ut fra alle de vanske,ligheter som melder ,seg, er det ikke 
lett å finne fram .til et ti·lfredsstillende og forsvarlig botemiddel. 
4. kvartcd 1956. 
Værforholdene har vært tiJfredsstHlende for .sj ød,r.ift, unntatt i 
kortere perioder. Det har også vært minimal .nedbør med gode tem-
peraturforhold, og :sålede-s gunstige værforhold for produksjon av 
tørrfisk, årstiden tatt i betraktni11g. 
Seisnurpefisket. En vesentlig .del av ~snurpeflåten fortsatte 
dette f:i,ske første delen av .kvar·talet. Fangstutbyttet hetøgnes son1 
lite tilfredsstillende, men dog noe bedre enn for samme tid foregående 
år. Det vanlige ·oppbluss i fisket ·som har funnet s-ted de :senere år 
på denne tid, uteble i år. 
Seigarnfisket har heller ikke fylt de forhåpninger so~m fiskerne 
satte ti·l det. 
Bankfisket. I likhet .med tidligere år tok så g~odt som san1tli,g.e 
havgående fartøyer til med dette fiske ved per.i•odens begynnelse. 
Dette fiske har vanligvis tidligere år foregått ;på ky,stbankene -for 
Troms og Finnmark, men i år har den vesentlige del av de _ ;større 
4 
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fartøyer .driftet på feHene ved Bjørnøya. Dette sky1des at .de største 
fiskeforekomstene .syntes å være til stede· i nevnte far;vann. 
Høstens drift har v:i~st hvor viktig .de :s.enere års arbeide n1:ed 
utvidelsen av havf~i1skeflåten har vært. Uten den forholdsvis Jg,odc 
havfiskeflåte son1 fylket nå er i hes.ittelse .av, har det ikke vært 
mulig å nyttiggjøre seg de rike fiskeforekomster som viste se,g å 
være til stede ved Bjørnøya dette kvartal. 
De mindre havgående fartøyer har i søs.ongøn iStort sett holdt 
seg til kystbankene. Disse de1tar vanli.gvi1s i f:isket ved Bjørnøya 
og :Svalbard tidligere :i se.songen, men har ikke funnet t d!rift.e~1 på 
dette felt fors·varhg på den års·tid heretning,en omfatter. 
Utbyttet av høstfisket på kystbankene og Bjørnøya 'lig·ger !l~jen­
n.omsnittlig på kr. 4 000.- til 7 000.- pr. n1anns lott. Det heste 
utbytte har den del av flåten som har driftet ved Bjørnøya. 
En del fartøyer er nok blitt fri for 1ott, me:n dette er uteluk-
kende de .s·om har hatt vanskeligheter n1ed f.·eks. motoren og således 
ikke har fått td;r.iftet km1tinuerlig. 
Kystfisket. Del.takelsen i dette fiske har !ikke vært noe vesentlig 
større e11n vanlig. Uke.fangstene har gjennoms11ittltig vært på 500 
tonn, so111 .må betegnes :som meget ti.lfredsstiUende sett .på bakgrunn 
2-v deltakelsen i fisket. 
Linefisket vecl Bjørnøya og Svct.lbanl. Som nev:nt foran har 
størstød:elen av bankf:låten, og .da særlig den større havg-ående fiske-
flåte, driftet på disse felter med .stubb. Ansla:gsvis kan deltakølsen 
settes rti•l 25 f•artøyer. Sa;mtlige fartøyer har ført i 1land ferskfi·sk 
etter at saltfi.skld!riften tok slutt de første dager av kvartalet. 
Hver enkelt tur har vanlri.gvi:s hatt en varighet fra 10 tH 12 
døgn, og utbyttet har ligget ·på fra 50 til 65 to11n til en verdi av 
ca. kr. 35-45 000.-. F.iskens kvalitet har stort .sett vært tilfreds-
stillende. Samtlige fartøyer har vært utstyrt med kas1s,e-r som fisken 
ise:s i under drifte·n. Fartøyene fra dette distrikt har levert sine 
fangster .i Skjervøy og Tromsø. 
Til Tromsø .er det i kvartalet innbrakt 35 fe1~skfi:s:kfangster av 
15 fartøyer med en samlet fangstmengde på l 582 tonn til en før·ste-
håndsver.di av ·kr. 973 219.-. 
Hvilket kvantum .som er tilført Skjervøy fra dette felt har det 
ikke vært mulig å få kjennskap til. Ansla.g~svis kan kva:ntwrn.m·et 
s·ettes til ca. 450 tonn. 
Det er første ,gang det har vært ført i .land så stort kvamtum 
fisk fra Bjørnøyfeltet på denne :årstid. Døt har høHer ikke i tid-
ligere sesonger vært .driftet så sent .på dette felt som i år, ne~mlig 
til 24. desember. Vanligvis avsluttes driften på dette felt i sept,enl-
ber. Det har im.1dlertid i de s•enere år vært en vi~s.s tendens i retning 
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av lenger drift utover høsten på dette felt. Det ·s·eneste tidspunkt 
som har vært notert tidligere er 8. desember i 1955, da det deltok 
2-3 fartøyer. 
Videre kan opplyses at det i kvartalet er ·innkommet fra dette 
fel;t 4 linefartøyer og 4 juksafartøyer med tilsammen 130 to·nn salt · 
fisk til en førstehåndsverdi av kr. 17 4 215.-. Samm1e kvartal i fjor 
ble det ikke ilandbrakt saltfisk fra ovennevnte felt. 
I l'ikhet med ,tildil:igere sesonger har ferskfi1sken også denne se-
.'3on:g ·gitt utøverne best utbytte. Det ·er :sålede·s å h2klage at av-
setningsproblemene i somu1er,månedene ikk:e 1skal gi nlurli,gheter for 
avsetning av fers.kfisk i større m.engder. 
Trålfisket vecl Bjørnøya og Svc&lbanl. Kun .stortrålerne fra dette 
distr:il~t har deltatt i dette fiske. Utbyttet for di~se var ikke det 
aller beste på nev:nte felt, hvorfor de søkte til feltene .i Barentzhavet. 
Kveitegarnsfisket . I likhet med de senere år har .et mindlre 
antalJ fartøyer deltatt :i dette fis.ke. De støliSt,e fartøyer har di~iftet 
for Finnmark på Tana og Stjernsund. Utbyttet har vært meget til-
f:tedsstillende for de som har driftet på Stjernsund·, mens utbyttet 
har vært helle-r mindre for de son1 har driftet på Tana. Den del 
av f1åten .som har 1dlriftet i Troms har 1srtor.t sett hatt bra utbytte. 
Etter fiskernes muntlige opplysninger har fisket vært rikes";; 
i slutten av :sesongen. De største fangster sies å være tatt i tide:n 
etter 15. desember, no-e som .også oppkjøpene synes å tyde på. De 
fleste :deltak·erne avsluttet driften .on1kring 20. desember, m;ens et 
m·indre t3!ll fortsatte driften til fredningstiden inntrådte v.ed må-
nedsskiftet desemberjjanuar. 
Når deltakelsen i år ikke ible større enn den har vært i de· senere 
år, har dette sin årsak i at ·endringen i fredni.n:gsbes.temme:lsene for 
kveitegarnfiske ble ·kjent for sent i sesongen. 
Det er alt nå klart at deltakel1sen vil bli vøs·entli,g- større bl 
·i:o:mmende 1s:esong. Det er imidlertid å håJpe at .endringene av fred-
nj·ngsbestemmelsene må føre til mindre ulovlig drift i fr.emti.den. 
Hvorvidt forhåpningene vi·l holde kan tdet ikke- uttal.es noe om før 
·en har høstet nødvendig erfari·ng. En bør derfor megøt nøye fø1g·e 
vtv.iklingen. Enke·lte overtredelser av fredni:ngsbestemme1se:ne må 
en :nok Tegne med de-n første tid. 
Råstofftilførselen til filet- og kjøleanleggene har vært tilfreds-
stillende for alle anleg,g -i distriktet. En del ianleg.g har vært tilbudt 
langt n1-er.e råstoff :enn 1dle har maktet å ta i~mot. En skal imidlertid 
ikke :se bort fra at denne industri har vært sterkt hermm.et i ·s.m 
produksjon, sær,hg 1på grunn av ugunstig·e avsetni·ng-sforhold for 
bl .a. torskefilet. 
Feit- og s1nåsilcl!isket. Sett ·på bakgrunn av den store del:takelsG · 
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n1å fangstutbyttet av dette fi:ske betraktes som svært dår1ig. En 
stor .del av deltaker:ne hadde ikke dekning for utgiftene. 
At :sildefiskerne i ,dlenne sesong i ~likhet med de senere sesong€r 
har hatt lite .igjen for .strevet bekrefter etterføl,gønde tall. 
Av småsild ble det i samm.e tidsron1 oppfisket i aJt 113 494 hl. 
til en førstehåndsverdi av :kr. l 296 612.- mot 73 861 hl. hl en 
førstehåndsverdi av kr. 843 457.- i :san1me per1iode :Doregående år. 
Rekefisket har i !likhet med tidligere år ikke gitt noe utbytt€ 
etter 15. oktober. Etter denne tid har ·også fdleltake:lse:n vært ube-
tydeldig. Den tid av perioden forekomstene muliggjorde drift bl8 
utbyttet me·get ti-lfredsstillende på .de fleste felter. ·Straks mørket 
satte inn for alvor ble driften ulønnso·m. Det oppfi:skede kvantum 
reker utgjorde ·etter de fore1øpige oppgaver 125 tonn. 
De fleste rekefiiSkere anser dette fiske :Bor ulønnsomt i ti,dlen 
J. no;y;ember til 20. januar og hevder at rekefisket ikke gir deln1ing 
for ·driftsutgiftene -engang. På bakgrunn herav synes det l'~i~rne.J.i'g 
om feltene totalfredes i tiden l. november til 20. januar .slik at 
rekefelte.ne kunne Egge ;i ro. Dette ville muligens ha en viss betyd-
ning for rekefisket når .det tar til i:gj en. 
Førstehc1nclsomsetningen har vært me.get tilfred:~1stillende for 
samtlige fiskesorter. Prise·ne har i det vesentlige vært overensstem-
n1ende med de fastsatte minstepriser. Imidlertid har fiskerne vært 
påskj ønnet med delvis fri levering og fri is. 
On~setning av cle ferdige produkter må :stort sett s.ies å ha vært 
noenlunde tilfredss,tiUende f.or samtlige fi~Skeprodukter, unntatt fr1os-
sen fiskefilet som har skapt sto·r•e problemer for pl"'odusentene. Tj l 
tross for at .det ikke ·er produsert noe vesentlig utover den kvote 
Norsk Frossenfisk A jL har tiUatt, har diet ·ikke vært mulig å få 
produktene ut innen noenlunde rim·elig tid. 
Den pri!s.messige 1side har 'i en viss grad .skapt probleme-r for 
avsetningen av :sa:ltfisk, men dette har ikke ført til noen sær lige 
vanskeligheter for produsentene. V anl:igvis har det lykkes å få istand 
salg før la:gerbehovet meldte :seg for ny produksjon. 
Naturskadefondet. Jeg har også dette kvartal etter anrnodning 
fta fylkesmannen i Troms ,gitt utta.J.elser vedrørende :støtte fra fon-
det. Det har im·idlertid i dette kvartal vært et fåtall slike søknader 
.sammenhgnet med tid.Hgere ,kvartal. 
Merkeregistret. I 'kvartalet er det i ,samarbeid mød fy.lkets 
33 tilsynsmenn foretatt i al.t 156 .endringer i merkeregistret i dett.e 
distrikt. 
Etter at k·ontroHen av ·de enkelte merkereg'istre ble avS'luttet 
i 2. kvartal d.å. har arbeid/et med å ho1de de enkelte registre i over-
enss•temmelse med .de faktiske forhold vært viet meget stor inter-
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esse fra ~merkelovens tH:synsmenn. Det synes som .om merkelovens 
tilsynsn1enn i de enkelte distrikter har fått større interesse for å 
holde merkeregistret n1est mulig ajour etter kontrollen. 
I de di:strikter :som det .i den .senere ti,dl har vært 'skiftet ti1 -
synsmenn, har korrigeringen av registrene vist seg · å være av sær-
lig stor betydning. 
Fiskeflåten. N ettotiloga.ng.en .i kvartalet viser 8 fartøyer, hvorav 
G havfi·skefartøyer over 70 fot. Et 90 fots fartøy by.g,get i 1953 er 
forlenget 16 fot ved Kaarbøs Mek. Verks·ted A/S, Harstad. I 1956 
ble det tilført fylket :i alt 265 fartøyer hvorav 10 nye havfiskefar·· 
tøyer .over 70 fo.t og 2 eldre fartøyer. Av disse var 8 stål- og 4 
trefar.tøy. Til .sa.nunenligning 'kan nevnæ at i 1955 var tilgang·en 
332 fartøy·er, hvorav 6 havfi.skefartøyer .over 70 fot, av disse var 
2 stål- ~og 4 trefartøy. 
Av foranstående tall vil en se at til-veksten er størst blant 
rrt'i.ndre fartøyer, noe som forsåvidt er naturlig når ·en .tar i betrak·t-
ning fy:lket's struktur ·og d~a i'kke minst de· økonomiske f.orhold. Av-· 
gangen har vært størst for far·tøy.gruppen 50-60 fot, med i alt 11 
fartøyer. Denne avgang er for en vesentlig· ·del erstattet med far-
tø~er over 70 fot. Stønste tilgang har imidlertid vært i gruppen 
20-35 fot. 
Utbyttet økonomisk sett har uten tvil vært best fo'l· de større 
fartøyer .når en ser bort fra driftstiden. Det er også la:ngt størr~ 
l'nuli;gheter for å holde et fartøy på 70-75 fot og derover i konti-
nuerlig drift hel·e år·et enn :et mindre fartøy. De som ~eier mindre 
kystfal"~tøyer er derfor 11ødt til å skaffe seg kontanter rved! annet 
ar~beide i .land. En stor del har mindre gårdsbruk, mens andre 1søker 
sesongarbeide av forskjellig slag. De :s.om imidle-rtid ·er eiere av de 
,såkalte .st.ørre havf.is.kefarkoster er nødt til å drifte mest mulig 
kontinuerlig hele året for å kunne holtdie noenlunde lønnsom drift. 
Fiskerne er .i den senere tid ved kj øp av større havgående farkoster 
blitt oppmerks·om på at det er nødvendig å skaffe ·seg et fartøy som 
er mest mulig r.ime.lig i drift. Det har tatt nokså lang tid å få 
f'i1skerne .ti<l å erkj·enne dette, -idet de tidligere ved e.thvert høve har 
fremholdt at ·olj eutgiftte11e ikke hadde noen vesentlig· betydning. Jeg 
har al'ltid foreholdt fiskerne at de i størst mulig utstrekning burde 
fo11søke å få vedlikeholds- og driftsutgiftene ned ved å gå ove1· 
til :s.tålfartøyer n1ed dielselmotorer. Dette har nå f-iskerne etter hvert 
kommet til ·er rikti'g - hvorfor antall stålfar•tøyer .i den senere tid 
har toppet statistikken blant større fartøyer. 
Ved! utgang-en av 1956 hadde fyl1ket 'i alt 3 446 registrerte fiske --
fartøyer mot 3 359 fartøyer i 1955. 
Vannforsyningene i fiskeværene. Utby:gg~ing·en .i vannf.o.rsynin-
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gen i fiskeværene i distriktet har lang.t fra vært som ønsket.. Ved 
utgangen av 1956 var det fel''ldig utbygg·et med :statsstøtte f01lgende 
anlegg: Husøy i Hillesøy og Årviksand i Skjervøy. Dessuten var 
forste bygigetrinn av Skjervøy V a:n11verk ferdig og annet byggetrinn 
påbegynt. Går aJ.t etter planen er det forutsetningen at dette anlegg 
skal stå fullt fe r dig i løpet av høsten 1957. 
Årsaken til at flere anlegg ·ik,ke er' kommet :i gang- J.igger i van-
skeligheten med å få anleggene planlagt ·og J<ostnadsbere:gnet. Det 
arbeides for .tiden med følgende anlegg: Sommarøy 'i Hillesøy, Gryl-
lefjord i Torske11. Skro:lsvik ;i Bjarkøy, Vannvåg i Karlsøy, Torsvåg 
i Helg·øy, T r o1nvik i Tr.omsøysund. Av forannevnte anleg,g er plan 
for Sommarøy Vannverk alt ferdig beregnet og .lig,ger i direktoratet 
for ·g'odkjenne-lse . På stedet .er .det dannet et andelslag som har fått 
ca . 90 % tilslutning -av oppsitterne, til tross for at de fleste alt har 
innlagt vann fra private brønner og kilder. De private anlegg; har 
imidlertid ·ikke tHstrekkel.ig .og ·kontinuerlig kapasitet for å skaffe 
vann hele året ti.l f. e l<ls. . .ba1dl og· k.J·o,sett. Dessuten er samtlige :av 
stedet s fisketi.lvirkningsanlegg uten vann i den tid av året da det 
er mest behov for vann, ·og dette går ikke minst utover stedets 
f iskere som i sesong·en stasjonerer her. 
Fiskar fa-gskolene og Statens Forsøks- og L ærebruk, Varclø .. Det 
har i perioden vært .g~itt veiledning og blitt utltevert skolerp•l:an til 
sa!mtlig~e interesserte. 
R eiser. I kvartalet .er foretatt 3 reiser på tiJsa,mnten 18 reise-
dager - hvo-rav en Teise til Bergen for å delta i fellesmøtet 19. no-
vember. 
Beretninger fra fislæriinspeldøren i Nordland, Nils Gjerde 
1. kvctrtal 1956. 
Fisket. Skr:eif.isket for Vesterålen tok til 1de første dager av 
januar med fængster .på liner fra 5 000 til 7 000 kg. på Ytterhanken 
utenfor N yksund. I fangstene ·som ble tatt for Anden øs var skreien 
oppblandet med ca. halvparten sei og først lengere ut i må;neden 
ble det tatt r·ene skreifangster. 
Det :gode linefisket på Ytteregga i Nyksund oppsynsdi,strikt 
fortsatte og no.e senere ble det på Ytteregga i Bø oppsynsdiiS:triktt 
tatt tildels :store fangster både på garn .og liner. I første del av 
februar månedl seg skreistimene ·nærmere ·opp under land og det 
ble tatt drivverdig·e fang,ster på aUe bruk·sarter. Toppfang~sten, sorr1 
ble tatt på hner .på Yttere.gga utenfor Nyksund, var .på 13 500 kg. 
og ,største garnfangst som hl·e tatt på Andenes føl tet var på 1 O 000 kg. 
Skreifisket hadde inntH midten av februar n1åned ikke vært 
hindret av dårlig vær og det oppfiskede ~kvantum var o;ver dobbelt 
så :s•tort ~s·om foregående år til samme tid. Det ble tdlerfor regnet 
n1ed at :skreifisket 'i år ·nær1111est ville bli ·et rekordår. 
I siste uke av februar satte det .imidlertid :inn med kuling og 
storm .og fisket, 1særlig på Ytteregga, ble sterkt værhindret i lengere 
tid. Da ·det urolige været fortsatte dro· en :stor del av båtene til 
Lof.otens innerside for å få en mere kontinuerlig drift. 
For Lofotens ytterside var fisket o,gså bra den første del av 
se·songen. For Borge oppsynsdistrikt ble det til utgangen av februat· 
m.åned oppfisket over dobbelt ·så stort kvantum 1som foregående å!~ 
tH samm·e ~tid, men da det urolige været med sterk straumsetting 
saJtte inn d~o de fleste båter til 'innersi.da. 
I Gimsøy ·O]ppsynsdistrikt har skreifis,ket derimot vært dårlig. 
Da det fomnentlig var lite s·krei tH stede 'På de vanli.g·e fiskepla1sser 
i Gim·søy, sluttet fiskerne av her •og dro til i11ne:r;sida hvor det var 
meldt om g1ode fangstresultater, JSædig i Østlo.foten. 
I Sa1tendistriktet har det år om annet vært oppfisket et m:indre 
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parti skrei . I år begynte 3 garnbåter å drifte på et forho-ldsvis nytt 
felt, Fugløyværfeltet, og fikk fangster på opptil 4 400 kg. skrei. 
Gj ennumsnirtts:Bangsten i sesongen var på l 500 a 2 000 kg. Det kom 
bare en båt til m·ed i fi:sket her på grunn av at samtlige fiskefar·-
koster var dradd til Lofoten. Utenfor Hamarøy har -det hittil fore-
gått et forho~d"svis rikt juksaf,i.ske med småsjarker. S:kreityngden 
i år har for det meste stått i Østlofoten og ·skreien er formentlig 
se:get inn til Han1n1arøyfe'ltet herfra. 
Lofotfisket. Oppsynet ble i år satt den 30. januar. 
De første ··skrei fangster ble !tatt for Røst og på V ærøyfe1tet alle-
rede i begynnelsen av januar og det store innsig av skrei på bankene 
utenfor Vesterålen .lovet godt. 
Det ·dro i·midlertid ut før .skreien kom opp under Lo·forten og 
helt til midten av februar bl'e det i:kke tatt nevneverdige fangster 
for Østlofoten. For Vestlofoten foreg~ikk -det best€ fi1sket på strek· 
ningen Starnsund-Sørvåg·en. De største fangster bJ,e tatt for Reine 
1ned optil 4 000 ktg . . på garn .og noe mind1re på :liner. Fisken sto for 
langt ute tOg fo·r dyprt for juksafi:stkerne. 
I siste uke av februar seg fi:sketyngden opp til Østlofoten og 
det ble tatt fangster på g.a.rn på ·opptil 11 000 kg. F.isket har senere 
v:esentli,g for,egått i Østlofoten og de største fangster er tatt for 
Risvær og Brettesnesfeltet. 
Det ble bestemt at notfisket kunne ta til 5 . . mars. I forbindeliS·P. 
1ned fastserttels·en av datoen for notfiskets begynne1se ho,ldt fiskerne 
flere n1ass·emøter i værene i Lofoten hvor de protesterte overfor 
fiskerimyndighetene på den etter deres mening altfor tidlige dato. 
N otfis'ket tok im·ildilertid til den fastsatte dato og de før,ste dagen2 
ble det i~ke tatt nevneverdige .fangster da ~isken sto for tdypt, ca. 
70-80 favner. Senere hevet skreien seg noe og det ble tatt til dels 
store fangster ~på opptil 25 000 kg. 
Storsilclfisket. Det var ·større deiJ.take:lse :i !S'tor:.si.ldfi:sket fra 
dette di:s,trikt ·enn .noen ~gang før og utbyttet ble for de fleste stort 
sett godt. Det deltok 62 drivgarns1ag, 50 snur.penotlag, 9 ldekksnur-
per.e og hele 96 hjelpere fra Nordland fylke. 
Arbeidet vecl kontoret 1n.v . I 1. kvartal 1956 er det komtnet 
inn i a:lt l 191 j'Ournalførte skriv og rtelegran1mer. 65 av disse 
gjelder administr asjonen av s·tatens •grunn j f,i:sikevær, 440 gje-lder 
n1er,keregistret og· de resterende 686 vedrører andre saker. Et :ti'l-
svarende antall ekspedisjon er er ·gått ut herfra. 
Det er foretatt en reis~ til Røst ·i forbindelse ·med spørsrnål 
vedrørend!e ~driften av A/L Røst Fryseri Dg Kj øleanJ.e,g,g samt spør:s-
m,å!l om p~arrleg.ging av vannfio·r.syningsanl€,gg for stødet. Jeg viser 
tll særski1lte rapporter herom til direktoratet. 
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For øvrig har arbeidsmengden ved kontoret gjort ·det vanske·· 
·hg å foreta fJere reiser. 
Administrasjonen av statens gTunn i fiskevær. For fisk€været 
Skrovas vedlwmmende har det vært en del arbeid med å tilrette-
legge opparheidels·en av de bevi1gninger som er g.i.tt f~or inn~wærende 
tennin. Etter det s·om nå foreligger ventes arbeidet på vegen rundt 
Storhaugern (Uravegen), ar:beidet med ~egging av k~l~oak~k, mal:ing 
og; vedlikehold av ~en døl av statens rorbuer .og kaier, s~amt flyttingen 
~.v et våningshus gjenno-mført i samsvar med fo-rutsetningene for 
de forskjelhge bevi·lgninger på tross av a.t det har srtøtt på fors!kjcel-
lige vansker. Det har også vært ·en del vansker i forbindel,se med 
restfirransier:ing og byggelån f.o.r vannverket i Skrova. Saken er 
imidlertid nå brakt ·i or,d1en, &ldk at arbeidet m.ed det foreløpig av-
sluttende byggetr.inn III ved anlegget ventes fuHført i løpet av so·m-
n1eren ·og høsten. E.Uers .er det ført forhandlinger ·med Skrova byg-
nings:k·ommune om overdragelse av grunnarealer som ifølge regu-
leringspiJ.anen er utlagt ti~l offentlig benytte~lse. Disse forhandE.nger 
er ·ennå ikke· avsluttet, men angjeldende områder vi~l formentlig i 
nær framtid kunne ti1l:skjøtes bygn:i~ngsko-mmunen . Det ventes frem -
deles på avgjørel1se i s.pørsn1Met ·O·m adgang til å foreta tomtesalg 
av statens sj øgrunn til :p-rivate. For øvrig har arbeildlet m.e-d regu-
lering av festeforho·ld og ~s·alg av våningshus~tomte-r ·gått som vanlig. 
I Kabelvåg har by:gni11gsko·mmunen fått ti'lsægn om tBskudd 
over fiskeribudsj ettet ti1l opparbeidelsen av g·ates.tykket Tore Hj orhs-
gate'-SorenskriverJordet. Arbeidet er nå påbegynt og vH bli utført 
i samsvar med foruttSetningene for bevilgningen. Stats·støtten, son1 
er fastsatt til 70 % av kostnaden, må imidle·rti.d fordeles o;ver flere 
tenn.iner o·g s'luttbevi1g·ningen kan tidligst hli ført opp i 1958-59. 
Som anført i tidligere beretning,er bør det s·narest ta:s standlpunkt 
til spørsmåløt om statens grunn i Kabel~våg skal ·overdras under ett 
til Kabelvåg byg.ning,skommune eUer ·om fiskeriadministrasj-onen 
skal gjennomføre sa:lg av våningshustomter ·og eventuølt sjøgrunns-
tomter ·en.ke~tvis til de intere:s-s·erte på stedet, slik som det er :gjort 
i Skrova. Heller ikke for Kabe:lvågs vedk·ommende har jeg noe spe-
siel-t å bemerke vedrørende arbøidet .med oppretting og regulering 
av festeforhold i kvarta.Jets 1løp. 
I Nyksund er arbeid påbegynt etter anbud med gjenfylling av 
de 4 gjenværende off,entlige brønne-r på 1stede.t. Op~prenskin:gen av 
den farlige fj eM veggen bak fis,kebruksbebyg,gerl~sen forutsettes også 
utført innen budsj·etterm.inens utløp, de1v~is fo,r midle-r S'O·m ble inn-
spart på det tidligere utførte vegarbeid fra iVæret fran1 til den pro-
sj·ekterte molo{veg ·o·ver N ordsundet. Etter det som nå foreligger 
ventes a~beidet m~ed: nevnte moJofveg påbegynt av Statens Havne-
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vesen våren 1957 fo-r ntidler over vegvesenets budsjett. Eldre ton1t€-
utvi!S.ninger i Nyksund har .ikke blitt tilstrekkeh:g avmerket i ter·-
re11get ·eller inntegnet på kart. Det har derfo·r oppstått tvistigheter 
mel:lom to fester~e -av tomter .på Ungismruløy ·o:g det er ønskelig å få 
en ful:lstendi:g nyregulering av området. Sluttfinansieringen av det 
f erdigbygde vannverk v:i:l fo·rhåpentlig 111å bli brakt ·ende.Ji,g i orden 
i sarr1svar med forsla·g :s:o ~m er .inn~·erudtt ti'l direktoratet. 
Bevi·lgnin:g.en til .atkom:stVleg rtH prosjektert a1imenningskai i 
fiskeværet Å i Lofote11 vil ikke ·bl'i o.pparheidet etter forutsetning·en 
i ter11:ninen, da det ikke har lykkes å få h-erredskommunen og{eHe~· 
elet loka;le fiskarl'ag til å gå inn for .byg~g1ingen av kaien m·ed (~ven-· 
tuelt bidrag fra Statens Havnevesen. Samtlige vånin:gshustomter 
som ·i sin tid ble 'utlagt .på <<Middagshaugen» ~ Å er nå hEtt hort-
festet 'Og er stort sett be:bJ71gget. I J\var.ta·let har det derfo•r Vfert 
spørsmå:l bare .om regulering av e·t par eldre festeforhold. Ti1syns-
nlannen for ·statens ·eiendlom •På Å har sagt opp sin ·stiHdng og det 
har vær•t arbe1idet med å få ansatt en ny mann, hvHket ennå ikk1e 
er :brak1t i orden. Vannf.orsyningsspørstmålet for Å vil bli løst ved 
byg:g;i;ngen av feHes vannverk for SørvåJge111, Bogen, Tind og Å. Ar-
beidet med vannverket beregnes å være fullført bl vinteren. 
Merkeregistret. Som anført foran er det i kvarta:let:s løp kom-
met inn i rult 440 innberetninger vedrørende 'lner kereg,istret fra 
tilsyns·m·ennene i dette distrikt. 
FYil.~e:srøg,istret <er ,tQitt aj·ourført etter hvert som ,innJberet-
ningene er innk·o11nmøt, bortsett fra ·en del saker s.om er blitt til-
bakesendt for beriktigelse eller innhentelse av 'Suppler·ende o:p;p,lys-· 
ninger. En har .inntrykk -av at 'diet bare •er ·en 'liten del av ti1l:Syns-
mennene som rer oppmerksom på at de har undersøkeJses.plikt. Det 
er i disse dager sendt tilsynsmennene et rundskriv hvor de er gjort 
cp.pmerkso·m ,på undersøk~e.lsesplikten, !Slik at en bl. a. kan få slettet 
1·eg)istrerte båter som ikke nyttes tH ·ervervsn1:essig fiske. Ti.J,syns·-
·mennene er videre anmodet o·m å være •merksaan på at distri.kts;mer-
ke.ne blir på1nalt håt·ene .på for:skriftsinessi·g måte. 
Den tidH.gere påviste utvikling n1ed utskifting av middelstore 
fartøyer og· a,nskaffelse av nye småtmoto·rbåter e1ler 1større havgåend~ 
fartøyer fortsetter. 
Va~nnforsyningen i fiskeværene. Ved de ferdigbygde vannverk 
j N yksund, Mor,tsund .O'g Sta1111sund har det i kvartalets løp vært 
nødvendig å .ta opp spørsmålet om å yte ti'l,leggsstøUc til s.Juttf.inan-
·Sieringen av ~anleg:g.ene. Disse søknader •er ~ennå ikke endelig avgjort. 
Det 1S'an1me ·gjelder for så vidt .også vannverket på Fredvang, hvor 
p1anen er hlitt utv:i1d'et med en grenledning hvortil det søkes on1 
stats~støtUe. 
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Arbeidet .på anh=~ggene i distriktet har hgget nede i vinter, 1nen 
ventes 'gjenopptatt ~i nærn1este framtid ved anleggene i Sørvåge7~,, 
Ha,mnøy, Henningsvær .og Skrova. 
Etter arbeids.pro.grammet skuMe som kjent Henningsvær vann--
verk vær·e ferdig~bygget til vinterses-ongen i år. Grunnet uforutsett~~ 
vanskeHge arbeids:Borhold O!g andre on1.stendigheter kunne imidlertid 
programmet ikke ho.Jdes, og det ble nødvendig å koble Ul s:j øvanns·· 
anlegget også :i vinter for å kunne skaffe skyHeva·nn bl fiskebrukene. 
Videre ble det nødv·enchg å etablere et pro~v:is·or~isk vannfyHingsan··· 
1egg for fiskeflåten ved Gullvikelva, da det .gan1·le vannverkets ma.ga-· 
sin i Urvika hurtig ble nedta.ppet og d-2t m.åtte innføres rasjoner:ing 
ganske tidlig i sesongen. Etter det som nå fo-religger vil overs~laget 
for ·det nye vannverket i Henningsvær bli ganske betydelig over-
skredlet. Spør:smålet om. finansiering av overskridels-en er under he-
handEng. For øvrig har vannverksutbyggingen i Hennnigsvær ført 
n1'ed seg en ganske omfattende kurresponda:nse .o·m en rekke spørs-
rnål og tvi:stig·heter. 
Arbeidet med det påbe·gynte vannverk for Straumsjøen i Bø vil 
bli ·gj-enopptatt så snart f·inansi·el":ingen av .beregnet overskridelse 
er brakt i .orden. 
V ed anle.gget på Eg'gum, som ble påbegynt :Bor ek:s,tranrdinære 
syiS!Se~:setting:smidler i 1954, e-r det oppstått vansker fordi den tek-
niske Je:de·r av arbeidet har vært syk i l:eng:ere tid og enkelte av 
grunneierne motsetter seg å g,i avståelseserklær.ing til vannverks-
lag~et. Det har også vært vanskelig å få innkalt andelska.pita·len. 
Imidlertid håper ·en å få brakt forholdet j o~r.den, shk at anle~get 
kan bE fuBf.ørt 'i ~løpet av året. 
Ved det påbegynte vannverk for Sund i Lofoten har det vist 
seg .påkrevd å foreta en del endringer av planen og oversla;get. Dette 
nJ<edfører o~gså endring av driftsbudlsj e,U ·ng finans:iering:s;plan. Så 
snaflt disse fo-rhold ·er brakt ·i orden ventes aTlleg~gsarbeidet gj,en-
opptatt. O:g;så dette anlegg forutsettes fullført i ~løpet av året. 
Ved S'ikan vannverk (Steine, Skagen og Vinje ·i Bø) er fiskeri-
interessene knyttet til første :byggetr;inn. Dette byggetrinn er full-
ført, hor.tsett fra en 300 m. la.ng grenledning som ventes lagt i 
nær framtid. 
V:idere er vannfyl:lingsanlegget på Bolga i Meløy på:begynt og 
ventes f.erdigbyg,get :i løpet av juni måned. 
Arbeidiet på vannfY'Uingsanlegget i Myken i Rødøy o:prpgilS å vil!le 
bli våbegynt :i august måned. 
F\inansier,ingen av Klo Vannverk i Langenes er brak.t i o·rden 
og anleg.gsarbeidet vi~l bli satt i ·gang så snart som mulig. 
Også for Værøy Vannverk er fina;nsieringen 1i orden, .bortsett 
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fra at det så vidt Vlites ennå :ikke er oppnådd byggelån. Dette ventes 
:imidlertid ;s.nar t ;innvilget, slik at arbeidet kan påbegynnes. Anleggs-
perioden her forut,settes å strekke .seg over to år. 
Når det gjelder vannverkene for Borgvåg, Røst og Sanna e:" 
forholdene ennå ikke så avklaret at jeg på nåværende tidspunkt tør 
uttæle onoe on1 ·mulig·hetene for å kon1,me i gang med anleggsar-
beidene i år. 
I ti,l:legg tH de forannevnte anlegg har det i kvartalet dessuten 
vært -arbei1d:et med .p.laner .og søknader ·om s~tatsstøtte tH nye vann-
verk bl.a. på Igerøy .i Vega og Tøn1mervik i Hadsel, Helnessund 
i Leiranger, Krystad i F-lakstad samt til on1l-eg~ging av hovedled-
rJJingen for Reine Vannverk O'g utbedring og utvidelse av Kabelvåg 
Vannverk. 
N edskrivningsbidrag og lc~n til 01Jpføring av ror- og egnebuer. 
Jeg viser i det vesentlige til det .som er anført i ben~tning;e:!l 
for foregående kva.rtæl og ti-l den over,sikt som der er inntatt når 
:c11et gjelder rorbuer som har vært under ·oppføring. 
I kvartalets 1øp ~er behancll<et en del nye søknader ,og forespørs-
ler on1 stats~støtte ti~l dette forn1ål. Viidere .er behandlet en del saker 
vedrørende eiendomsoverdrage1:se og søknader om. ,pr:iorit8.tsvikeilser 
med panteretten f,or eldre nedskrivrningsbi,d!rag til .f.ordel for opp-
takendes pantelån på rorbueiendommene. 
I k1"~ingkastingens programpost «Fiskeriaktue'lt» har jeg holdt 
et foredrag om ror:buforholdene i Lofoten på bakgrunn av erfarin-
gene fra årets Lofotfis.ke. 
Andre sake1·. Stormka·tastrofen 3.-4. januar førte med se·g 
føle'lig tap ·og skader bl.a. på fiskefartøyer, ti:lvirknings.anlegg, sjø-
hus og ,kaier. Det :ble holdt en rekke møter og· konf·eranser hos fyl-
kesmannen for hurtig,st n1uldg· å få ·etablert en takst- og erstatnings-
ordning, da det s,traks ble klart at !dlen ·m~dinære behandlingsmåte 
eg 'gjeldende erstatningsregler for hj-elp ved naturskader ikke var 
ElfredsstiMende for disse tilfeller. Det b.le da og1så ·oppnådd ekstra 
beVli'vgning og 1særor·dning for formålet. 
Ette.r en rent foreløpig ov.ersikt beløp de s·am,ledle skader seg 
til ca. 3 m:i,llioner kroner i dette fy1ke. Det ble nedsatt et e,get utvalg 
f.or å beha111d:le erstatning~ssøknadene og elet er hiottil fastsatt erstat-
ninger .på i alt ca. l 375 000 kroner. Det foreligger im·idlertid ennå 
ikke full oversikt over antall skader og den samlede ·skadetakst. 
For å få en mest mulig rasjone.H ·og hur,tig utbedri·ng av skadene 
på fiskerflåten med ;s,ikte på ;det forestående vinterfi.ske ble det også 
oppnevnt et preferanseutva,Jg som fikk i oppdrag bLa. å forde,Je 
fartøyene til de forskjeHige sli,pper og reparasjonsverksteder. Bort-
s·ett f1~a de n1.ange 1småmotorhåter som 'led .totalforlis kunne de aMer 
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fleste fartøyene settes i brukbar stand ·igjen, 1sEk at stor·mkatastro-
fen neppe :ble :sæ1~lig utslag·sgivende når det gjelder den santlede 
·deltakelse i årets vi.nterfiske. 
Fra forskjel:lige ·motorfabrikker ble det g'j-ernnom Nordlændin-
g.ernes Forening i Os.Jo gitt 4 motorer til ·skadelidte fi·s~ere i dette 
fylke etter ·innstilhng herfra. 
Utenom de natursk·adesaker som omfattes av forannevnte sær-
m--dni.ng har det ri kvartalets 1øp vært behandlet 2Q erstatnings·søk-
n&der ved kontoret her. 
Videre er behandlet 4 erstatning1skrav f.or redskapstap ·SOIJ.TI ·er 
forårsaket .av :trålere. I .ett •av tilfellene ble det søkt om utbetaling 
av foDskuddl på forventet erstatning, hv:i1lket imidlertid rihl\:.e kunne 
anbefales, da lensmannen ikke fant å kunne gi søk·eren trangsatt,e:s t 
og erstatning1skravet dessuten var bygget på ·et noe svakt :grunnlag. 
I dette kvartal er anbefalt innvirlget 3 nye søkmade.r ·Om ti:l-
latelse til fiske med trål .med fartøyer under 300 br.re.g. tonn. 
De:t har vært 3 :s:tormsignal:stasjoner :i virksomhet under Lofot-
[!isket. Dis,se stasj'onør er ·elektrifisert og den s·a1nlede ko·stnad ved 
driften berløper seg hl kr. 585.-. Driften bør etter min mening 
opprettholdes inntil v1idere. De øvrige stasjoner i distriktet er ned-
lagt 01g materieUe:t er realisert. 
Det er behandlet en søknad fra et ishuslag om statJsstøtt€ til 
oppføring av ishus .i Ski:bbåtsvær samt søknad fr·a en privatperson 
til Utby,ggings:Bondet for N ord-N o·rge s.crm 1ån til bygging av ishus 
i Ham·arøy. Videre har jeg hatt konferanser med h2.styrer·en \Tted 
A jL Røst Fryseri og Kjøleanlegg og disponenten ved A/L Øksnes O'g 
La·ngenes Fryseri- og· Kjøleanleg·g om utvidelsesplaner for dirsse 
anlegig. 
Etter anmodning fra fiskere i Sørfj-orden i Gil1dleskål ble det 
ved formidling herfra utvirket at de11 mihtære flyr-e-dningsbåt s·om 
er stasjonert i Bodø foretok <<ltsbrekking» i Sørfjorden, hvorved det 
ble mulig å drive et ganske rikt f·iske der. 
2. kvartal 1956. 
Fisket. Skreifisket i Nordland uteno1m Lofoten opp syns distrikt 
ble avs.luttet i rapportti1den og det oppfiskede kvantum ble nesten 
dohberlrt så stort g.o,m fjoråret1s. 
Garnfisket ·slo ,særlig .godt til for værene i Andøya oppsyns-
dist:r.ikt og det ·irlandbrakte kvantum skrei ble hør de.t .største på en 
årrekke. Fiskerne mener at de gode vær- og straumfo:rhoJd, og -ikke 
minst nylon.garna .som .de Heste har anskaffet, gjorde at det :ble 
så hra resii.Jtat. 
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Også for Nyksund og Bo~ge op.psynsdi:strikter ble skreikvan-
tumet .dlet største på f.lere år. Totwlkv.antumet f.or Bø og Gimsøy opp-
synsdistrikter ble ikke øket forholdsmessig s.ammenlig·net med oven-
for nevnte distrikter. En kan ·imidlertid .ikke uttale noe· bestemt om 
hva son1 kan li1g'ge ti1l grunn herfor da de}takøls:en i fisket her var 
·omtrent den samme som tidligere år og; det var ,gode .fiskefore-
konl:ster :gjennom hele sesongen. 
Skreifisket for Salten og Helgeland ga større kvantum og ut-
bytte enn de siste sesonger. I Saltendistriktet foreg1ikk fisket på et 
forhCYld'svi:s nytt felt utenfor Fugløyvær. På tross av ·aJt det ible tatt 
gode :garnfangster .på gjennom.snittMg ca. 2 000 kg. på båt.en var 
det bare 4 garnbåter og; en ,Jinebåt som deJtok i fisk-et gjennom hel~ 
sesongen. 
Lofotfisket. Totalkvantumet for Lofoten i år er det største kvan-
tum siden 1952, men fiskepa.rtiet kan ikke sies å ha vært på høyde 
1ned det man i de senere år har reg11et som et normalår. 
Det beste fiske foregikk f.or Østlo.foten og Røst, mens det for 
l\f.idt- og v~esrblo.fot·en var heNer dårlig. Dette· bidro O·gså til at lottene 
ble møget ujevne og det var ganske mang-e fiskere s·om ;ikke opp-
nådd~e det utbytte som ·er garantert ved den m:instelottordning s·om 
. ble gjennomført for første gang i år. Gjennoms,nitts,lotten·e antas 
i1nidlertid å 'ligge på omtrent samme niv.å :son1 i fjo·r, da de ble 
betegnet som ~gode for alle redskapskl-a;sser. 
Hjemmefisket har vært drevet som vaJlll.ig på denne år;s:tid. En 
del fi,skere ruster seg ut fo:r ~tørj efisk-et og :smruhvwlfangst og silde-
snur,perne .er også så 1smått begynt å dr,ifte ette:r småsi.Jd og feitsi,ld. 
Arbeidet ved kontoret, reiser og 1nøter 1n.v. Det er foretatt en 
rei,se til O;s.lo, hvor jeg 1d;en 26/4-56 deltok i et n1øt.e m·ed r:epresen·· 
tanter fra Helsedirektoratet, Rikstrygdeverket og f.iske.ria.dministra-
sjonen til .drøfting av fiskeTilegetjenesten i Lofoten og helsefor-
skrif,tene f.or fiskevær m.v. Etter de11 ordning sortn nå er lagt opp 
forutsettes det utenom distriktslegene i Lofoten ti-lsatt 3 særs.kilte 
fjskerileger i fuNda.gstiHing i Sv.olvær, Stamsund o.g Hennings·vær. 
l tillegg hertil kan det ved inntrede.nde behov settes inn i fiskeri-
1egetjenesten en, ·eventue-lt to distr,ikt.s1eger som er tilsatt uten fast 
distrikt i N o.rdland. Dette må antas å være tHstrekkelig under forut-
setning av a.t det 1lykkes å få søkere til de 3 sær:skHte fiskerileg;e-
stilling.er. 
De nye helseforskrifter for fiskevær gjel'd'er også so~m bygge-
regh~r ved oppføring av ror- og egnebuer med s:tats·støtte. Det skulle 
stort s·ett ikke være noe å bem·erke til forskr.iftene, idet det fm:'iut-
settes at hel:s·e'l.~ådene vi.J kunne benytte· :sin dis.pensa.sj onsre.tt i dC! 
tilfeller hvo·r sære:gne 'lokale forhold ·måtrte til,s:i Idet, dog innenfor 
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rammen av bygningslovens bestemmelser på de steder hvor denne 
.lov rer gjeldende. 
Videre er det foretatt en re·is·e hl Henning'Svær, hvor j·e.g sam-
men med ,ingeniør Bjelland fra Fiskeridirektoratet besiktiget de 
utførte arbeider på va.nnve.r~ket og deltok i ekstra01~di.nær g~nera1-
forsan1Eng .i vannverkslra,get rdlen 2/6-56. Til behandling forelå :bl.a. 
spørsn1ålet ·crm ·dekning av beregnet over:skrid·else kr. 270 000.-. 
Det ble på møtet satt fram forslag om at det videre arbeid m·etl 
vannverket n1åtte overtas av et entreprenørfirrma under kontroll 
av Statens H~a:vnevesen o.g at o:verskridølsen [måtte dekkes i ;s·in hel-
het av ~staten. Sty.r·ets fors1ag, son1 g,ikk ut på at anle·ggsarbe:idet 
Ekulle fullføres etter .sarmn1ce re.tnings.linjer som hittil og at Oi\ler-
skridelrsen skuHe dekkes ved en forhøye:ls·e a:v andelskapita.l, ~lån 
O'g' 1sta:tsstøtte, ble imid.l-e,rti,d' vedtatt. V arnnverket fo·rutsettes ferdig-
byg~·et til årsskiftet 1956/57. 
Adrninistrasjon av statens grunn i f'iskevær. Restbe~øpet, kr. 
2 000.-, ·av .stat;sstøtten til Ieg'~g:inrg av ho·vedkloakk i Skrova er i 
løpet av kvartalet utbeta,lt tirl Skrova bygning~sko·mmune. Vridere er 
utbetalt .tirlskudd kr. 500.- til LaJ1g·ern.es kommune til :gjrenoprpfør:lrng 
av ,kai i Ny]{Jsund rsom ble ·øderlagt under :storstormen 3.-4. januar 
1956. Da kaien er offentlig eiendom, var det ikke adgang til å få 
erstatning ·av ordi,nære naturs:kaden1idler. 
Jeg v·i:ser forøvrig tiJ d'et som er anført i fo.rr:ige b-eretning on1 
de arbek1er son1 er utført -i Skrova, Ka:belvr~g, Å ·arg Nyksund for 
bevi:lrg11irnger :smn er gitt under kap. 601, post l, ri terminen 1955/56. 
Vannforsyningen i fiskwuærene. I forbinderl•S·2 med disponerin-
gen av bev.ilgningene til ovennevnte fol"~n1å;l g"a j.eg dem ~. juni 1956 
en over;s.ikt til direktoratet over ·stillingen ved de forskjellige va.nn-
forsyning-sranleg:g i distrriktet pr. nevnte -dato. 
Da oversrikten kan være av interess·e også fo-r andre, tar j·eg 
med førlgend1e utdr&g: 
l. Fredvang vannverk. Anlergget er ferdigbygget o.g godkjent. Den 
sam1lede statsstøtte fra F·isker.idepartementet, kr. 88 100.-, er 
utbetalt. 
PJra:nlagt utvidelse av anlegget ved :grenledning Hovden-Kjelds-
nes er ko-stnadberegnet tirl kr . 45 000.- , hvorav søkes om kr. 
17 000.- som .tilleg-gsstøtte fra Fiskeridepartementet. 
2. H ennings?)ær gan~le 'UC~nnverks pwmpeanlegg i Urv·ika. Angjel-
dende 'anskaffelse og utbedring er foretatt. Stat~sstøtte·n kr. 
8 148.30 er utbetalt. 
3. M ortsuncl og Sanclsuncl vannveTk. Anle.g,get er ferdigbygget og 
godkjent. Statsstøtten :på kr. 132 000.- er utbetalt. Ifølge inn-
sendt utdrag av Tevidert arnlegg.sregnskap er oversrlaget på kr. 
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248 000.- overskredet med kr. 13 887.67, hvorav kr. 9 000.-----: 
er !søkt •innvilget :som tio}ileggs:støtte. 
4. Somn~arøy - Myre 1)annverk. Anlegget er fe~di.gby:gget og 
godkjent med en anle·gg~skostnaid' på ca. kr. l 010 400.-. 
Sta.tsstøtten på tHsamm;en kr. 325 000.- er utbetalt .i 1sin helhet. 
5. Stan~sund vannverk. Anlegget er ferdigbygget og godkjent, 
bortsett fra at ·det gjenstår å -legge Ul11:1:ervanns1edninger fram 
ti•l ha:lmene i Stamsund. De 11ødvendige rør til id'ette er ·anskaffet. 
Statsstøtten er på tiJ.sammen kr. 375 000.- . 
T:i,l deknin.g av resterende bygge}ån ;i AjS N ord:la.ndshanke11 har 
vannverkslage.t søkt Fiskeridepartementet ·Om et rentefr'itt lån 
på kr. 50 000.- . 
6. Nyksund Vannverk. Anlegget er ferdigbyg·get med •en endelig 
•anlegg~s.ko:stnad på kr. 372 948.76 s·o·m er finansiert ved andels-
kapita~ kr. 15 500.-, bidrag fra N orge:s Brannkasse kr. 15.000.-
og resten er beviol:get over f.iskerribudsj ettet. 
I henhold :ti:l fi·nansieringsplanen :sku.Ue va•nnverksla.get ta opp 
et pantelån •På kr. 70 000.- som f·oruts·ettes tilbakeført til 
f.isker•ibuds·jettet. Foruts·etningene for det ·oppsatte .driftsbud-
sjett for vannverket har imidlertid sener2 sviktet og 1la;get har 
ikke funn€'t å kunne gå til opptaking av så stort pa.n.te.lån. Ette-r 
1angvari·g·e forhandling'er har S'å laget ·i ekstraord.inær general-
forsamling den 2/4 1956 s·a.gt seg villig ti.l å ta opp et pantelån 
på kr. 50 000.-, idet .de resterende kr. 20 000.- søkes bevi1get 
!SO·m tiUeggsstøtte. 
7. Mølnaroclclen vannveTk. A·nle.gg,et er ferdigbygget og godkje·nt. 
8. Steine vannverk. Anlegget er ferdigbyg'get og godkjent. Stats·-
støtten på kr. 22 000.- er utbetalt i sin helhet i form av 
ekstraordinære sysselsettingsmidle-r kr. 25 000.-. Hvorvid!t det 
blir aktuelt å kreve tilbake kr. 3 000.- av den utbetalte stats-
støtte v•i1l bli avgjort når revidert anleggsr·egnskap foreEgger. 
9. Laukvik vannverk. Anlegget er ferdig bygget bortsett fra at 
det såv.idt ~Vites ·gjenstår å legge gre11Jledning 1angs moloen til 
et av fiskebrukene på stedet. Fiskeridepartementets sta.tsstøtt•~ 
på kr. 65 000.-, hvorav kr. 35 000.- i form av ekstra.ordinære 
sy;sselsettings·midler, er utbetalt i sin helhet. 
10. Nordskott vannfyllingscLnlegg . Anle,gget er ferdig :bygget og 
:statsstøtten på kr. l 470.- er utbetalt. 
11. Lovund vannverk. Anleg·get er ferdig bygget og ·godkjent. Stats-
støtten vå kr. 20 000.-, som var bev:i1lget på Hav.nedirektørens 
.budsjett, er utbetalt av Statens Ha.vnevese·n. 
12. N ordmjele vannverk. Anlegget ·er ferdig bygget og go-dkjent. 
Fiskeridepartementets statsstøtte på kr. 37 000.- er utbetalt. 
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J 3. EggU'm vctnnverlc. Anleggsarbeidet ble påbegynt i n1ai n1åned 
1954 .for ekstraoDclinære ,sysselsetting:smidler kr. 35 000.- son1 
er opparbeidet og utbetalt ·i ·sin helhet som fm,skudd på ·~tats­
støtten. Andre m·idle·r er hittil ikke brukt. Etter den .si:ste g.o.d-
kj-ente p lan forutsettes finansieringen Iøst ved andelskapital 
kr. 42 000.-, lån kr. 41 000.- og statsstøtte kr. 90 000.-, til-
salnmen kr. 173 000.-. 
E.n rekke uheldige om~stendigheter har gjort at man ikke er 
kom·met lenger med denne sak Således er vannver.ksla.gets styre-
formann og varaf.or·m-ann fraflyttet ,stedet og :la~gets tekniske 
konsulent har vært .syk .i lengre tid. 
Lagets tekniske konsulent ·er nå kon1met ti<l:bake og jeg har 
grunn .t;io} å tro at det i samarbe-id med ham og med formannen 
i den kom·muna:le fiskene-mnd vil være mulig å f·in11e fram til en 
løsning av :saken. 
14. Henningsvær vunn'oertlc. Overslaget for dette anlegg på kr. 
l 500 000.- ventes :som ·kjent overskredet med kr. 260 000.--
etter det som forelig·ger. 
Anleg1gsarbeidet vi:l bli gjenopptatt iSå snart finansieringen av 
·overs.kridelsen er brakt i orden. 
15. Silcan vannverk. Førs~te byggetrinn ved anlegget er fullført 
bortsett fra ·at det ·såvidt vites ennå gjeThstår å 1egge en 300 n1 
-lang grenledning til fiskebruket «Ho1lmen». K·ostnadøn av før~sb 
by:gg·etrinn ·inklusive nevnte grenledning bøløper seg iføJge inn-
sendte regnskap ti1l kr. 671 895.08. 
Den fra F.iskeridepartementet før:st innviilg·ede statsstøtte pa 
kr. 86 250.-, er 11å utbetalt i :sin hølhet. PantobEgasjonen for 
tilleg.g·sstøtten på kr. 90 000.- er :sendt vannverks1aget til un -
derskrift. 
16. Straun1re og omegn vannverk. Anleggsarbeidet ble påbegynt i 
mai måned 1954. Den av Fi.sker.idepart-ementet før1st innvilgede 
s.taJtsstøtte ·er utbetalt i 1sin helhet med kr. 60 000.-, hvorav 
kr. 35 000.- i forn1 av ekstraordinære sys·selsettingsm·idler. En 
vesentlig del av anleg,g;sarbeidet er utført og en del ti-lk11ytnin-
ger er :foretatt, ·men det vi:ste seg at over·slaget på kr. 661 000.-
viUe bl.i ·overskredet med kr. 248 000._:_, hvorfor arbe.idet måtte 
innstiHes høsten 1954 .i påvente av refinansiering. 
Det foreli'g,ger ti:lsagn ·om ·en ,til1leg:g:s.støtte fr.a Fiskerideparte-
nlentet på kr. 75 000.-, men det er ennå ·ikke avgjort hvor:ledes 
resten av overskridelsen ·skal dekke:s. 
1'7. Sund vannverk. Anleggsarbeidet ble .påbe,gynt :i mai måned 1954 
for ekstraordinære ~s~ssel:setting1smidler kr. 30 000.----:- (forskudd 
på statsstøtten) som er opparbeidet og .på det nærmeste utbetalt 
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,1 .sin helhet. Res,ten, kr. 95 000.- av den ti1lsagie .srbats·støtte, 
:er overført til vannverks,lagets ~konto i AJS Noi"ld~andsha:nken, 
Stamsund. 
Damarbeidene ved ~Iannvann og leg~g.ingen av ho;v-edledninge:n 
på begg·e 1sider av vågen og heit fram titl f,i,skebrukene på hoi-
mene er utført ·i sin helhet. Anlegget er tatt ,i bruk o:g· fung·e·rte 
ganske tiUredsstillende i vinter, bor:tsett f.ra ;isdannel,se i rør-
1edningen på østsiden av vågen grunnet dårEg trykk. 
Det gjenstående arbeid .på anlegget består ves.entlig i trykk-
arrangementet med sprengning av et fjeltlkammer, leg:ging av 
rørl·ed:ninger mellom Mannvann og kam'lneret samt anskaffelse 
·og montering av .pumpe. 
18. Sørvågen vannverk. Arbeidet ble påbegynt høsten 1955 og er 
nå gjenopptatt etter å ha ligget nede under vinterfisket. Den 
.samlede !Statsstøtte e·r på kr. 338 000.-. 
Det ·er ·meningen at anlegget ·skal være fullført ti'l v.interselSon-
g·en 1957. 
19. Øernes vannverk, Hamnøy. Arbeidet ble påbegynt i november 
måned 1955 og ventes gj·enopptatt snar€'st etter å ha Egget nede 
under vinterf.i.sket. 
Det foreligger ,godkjent finansier'ingsplan ,på kr. 343 100.-, 
hvorav samlet statsstøtte kr. 178 600.- som er bevilget med 
kr. 78 600.- over Havne.direktørens bud:sjett og kr. 100 000.-
som støtte fra Fiskerid·epar.tementet. Det v.il bli nødvendig å 
tilveiebringe ytterEgere ca. kr. 35 000.- i tillegg til den god-
kjente finansieringsplan på kr. 343 100.-. 
20. Skrova vannverk. Anleggsarbeidet ventes gjenopptatt av Sta-
tens Havnevesen i løpet av de nærmeste dager, etter at rest-
finans·ieringen 0 1g byggelånet for det for-e:løpig avs'luttende ·byg-
getrinn III nå 'er bragt i orde.n. Nevnte bJ~ggetr,inn forutsettes 
.fuHført i :løpet av høsten. Det vil da vær·e medgått ca. kr. 
600 000.-, hvo,r·av ca. 453 000.- er ytt som statsstøtte. 
Anlegget er tatt i bruk. 
21. Bjørneskarelv vannverk. Dette anlegg er kostnadsberegnet til 
kr. 59 010.- .og .det er g.itt tils·agn om statsstøtte fra Land-
bruksdepartementet på kr. 20 000.- o,g .et tii,skudd fra Fiskeri-
departementet på kr. 9 000.-. Planene m.v. e-r god!kjent av 
Landbruksde·partementet. Arbeidet ·er påbegynt somn1~eren 1955 
og ventes fullføl"'t .i løpet av 1956. 
22. Klo vctnnverk. Anlegget er kostnadsbereg11et til kr. 161 000.-
og finansieringen er sikret med bl.a. støtte fra Landbruksde-
partemøntet på ·kr. 56 000.- og et tilskudd fra Fis.ker·ideparte-
m~mtet på kr. 7 500.-. 
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23. Værøy vannverk. Anlegget er kos,tnadsberegnet bl kr. 634 000. 
Det er gitt til<sagn om støtte fra Fisk·er:idepartømentet med 
kr. 360 000.-. Det er meningen at byggearbe·idet skal ta til 
snarest mulig. 
24. Bolga vannforsyningsanlegg. Arbeidet ble påbegynt :sist i april 
måned; 1956. Pr. 28/5 ,gjensto det bare å utføre e.n del støpear-
beider på demningen og gjenfyl:ling av :grøftene. 
25. Myken vannfyllingsanlegg. Det er ·gitt ti,ls.a,gn .om statsstøtte 
inntil kr. 12 000.- av ·midler 'På Havnedirektørens budsj·ett. 
26. Borgvåg vannverk. Det er gitt ti1sagn om ,statsstøtte kr. 
65 000.- over Havnedirektørens buds,jett på .grunnlag av pla.tl 
og overslag av 23/10 1954 pålydende kr. 79 000.-, utarbeidet 
av Statens Havnev.esen. 
27. Sc~nna vannverk. Anlegget med vannfyl!ling'Skai er av Staten:s 
H'avnev.øsen kostnadsberegnet til kr. 86 000.-, hvorav er be-
vi!lg€1t orver :Havne.dir,ek:tørrens burdtsj:ett k.r. 72 000.------.. Træna 
kommune har bevi.lg·et de resterellld'e 14 000.-
28. Røst vannverk. Det er gitt foreløpig ti1sagn om at statsstøtte 
kan pår·e,gnes ,på vanl·ige vi'lkår til dette anlegg. Fiskeridirek-
toratets Bygnings- og Maskintekniske Avdeling ska:l utarbe,ide 
p}aner o:g oveDS'lag for m1legget. Før det foreligger planer og 
over~la1g for den utbygging s.om kan komme på .tale ans·e·s det 
vanskelig å gjøre noe med hensyn hl dannelse av eventuelt 
vannverksla,g m .. v. 
Det arbeides med planer om vannf:orsyningsanilegg for flere 
vær og fiskeridistrikter i fylket, utenom de an}egg som er 
nevnt foran. 
N eclskrivningsbiclrag og lån til oppføring av ror- og egnebuer. 
På ha:kgrunn av den utvikling s.om har foregått i Lofoten i de .senere 
år når det gjelder deltakelsen i fisket -og omlegging av driftsmåter 
n1.v. antas det nå å være tilstrekkølig antall rorbuer i de f:leste 
fiskevær ·i Lofoten. Spørsmålet her er således stort sett ikke å byg1ge 
nye rorbuer, men å bringe de eksisterende huer .i en s~lik stand 
at de kan tilfreds,stille rim·elige krav. 
Med de nåværende materia;l- 'Og bygg1eprri:s-er vil det i mange 
tilfeller være direkte urasjonelt å yte stat,sstøtte t,iJ by.g~ging av nye 
rorbuer, .når det på stedet finnes eldre huer som med fordel kan 
ombygges. S.like ombygginger er imitdlert·id også ofte kostbare, og 
eierne kvi.er seg for å foreta :sl,ike arbeider. 
Som jeg har fre·mholdt tidligere, er det derfor m:eget ønskøhg 
nt :stønadsordningen blir utvidet til å ·omfatte omhyg~ging og mo-
derniser.ing av eldre rorbuer. 
Også dette kvartal har det vært en ·del . arbeid ·i fo r:bindølse med 
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tidlig-er·e innvi:l!gede r.oribubidrag. Det er o:g1så behandlet ,en del nye 
søknader om bidrag· ti:! nybyg,g både fra Lofoten o.g andre distrikter 
i fylket, m·en det ·er sym.ptomatisk at 'antall fores.pør<S1er o·m støtte 
til ombygging ø~er. 
Ancl1·e saker. Arbeidet med statistikk- og etterretningstJeneste 
har ·gått .som vanl.ig. Ordningen med innhenting av f.i,sker:istati-stik· 
kens· 1skj.ema D .gjennom :lensimennene påfører fis~ekjø:perne etter 
min mening unødig dobbeltarbeid og· medfører ofte meget bryderi 
for lensmennene. Ordning·en må .sies å være foreldet og· det bør 
kunne opprettes et ·samarbeid med· sælg~so·r:gani.S'asjonene· så man 
får både årsoppgaver og oppgaver for kortere per,ioder over de 
fiskekvanta som er omsatt gjennom .Iag.ene. 
Det er ført korre'Spondanse med Ho:land og Nes f:i·skar1ag om 
statsstøtte til oppføring av fryseri- og kjøleanlegg på Kirkøy i Vega 
og n1ed Sititgøens fiskarlag om bidrag tH ishus på Indre Kvarøy. 
Videre ~er behandlet 1sø~ad om bi1drag til oppføring av samfunds-
hus med folkebad på Hovden i Vesterå;len og søknad om bidrag til 
videre utby,gging og effektivisering av Svolvær Røde Kors Hj e:l,pe-
korps, bl.a. ved 'avholdelse av svømmekurser. De vi1lkår som var 
satt for statsstøtten til Svolvær FO'lkeba~d er oppfy1t og- stønads·· 
be:løpet kr. 10 000.- ·er utbetalt. Erstatning1skrav fra M/K «Bø-
væring», N-157~BØ, mot ukjent tråler for øde'leg~gøl<se av fiskerød-
sk~per er o;verfor politimesteren i sv,Oilvær anbefalt henlagt som 
for;g·jeves etterforsket. I forbindelse ,med stønads·ordningøn til flyt-
ting fra utvær ·er det ført en del korrespondan•se m·ed søkere, :bustad-
nemnder, formannskap og Bustadbankens avdeling i Tromsø. 
3. kvartal 1956. 
Fisket. Det foregår som vanlig mi.ndre hj emrmefiske i dis,tr·iktet 
på !denne års.tid, da fiskerne son1 kombinerer 'landbruk og fi,skeri, 
·er hjemme i høy.onna. 
På Andene'sfeltet drifter en del garnbåter ·etter seien og andre 
garnbåter ·ertter uer. Deltakerantallet var . omtrent det :samme som 
i fjor, ca. 25 båter, idet ·det er hare båter som hører he-ime~ Andenes 
som deltar her. Fangstene har vært .noe ujevne fra 500 til 6 000 kg. 
1sei og uer,gar.nbåtene hadde fangster opptil 2 500 kg. ue·r . På And-
fjorden ·er det ;v.idere tatt en rekke seinotfangs,ter •På o•ppti:l 26 000 kg. 
Blåkveitef·isket for Vesterålen har hirttH :gitt bra utbytte med 
fangster 1på oppti:l 10 000 kg. Blåkveita ·eT hovedsakelig levert til 
fryg.erier i Myre, lVIølbu -og N ykBund. Seifisket med juksa og not 
for værene .i Bø må sies å ha gitt br:a utbytte hittil, mens derinl·ot 
fangstene på ·garn har vært .sn1å og ujevne. Siden !Seifisket for Bø 
tok til i mai måned er det hittil oppf.isket ca. l mi:H. kg. sei. 
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Enkelte :bankbåter drif1ter på Røstbanken ·og det er tatt tildel:s 
gode fangster, således fikk ·en båt 5 000 kg. bl. fisk og ca. l 600 
kg. kveite. 
Reiser, møter, arbeidet ved kontoret m.v. En reise ·er foretatt 
ti,J E:ggum ·i Lofoten for å delta i møte i A JL Eggum vannverk, hvor 
bl.~a. spørsmåJlet ·om restfinansieri:ng og gjenopptaking av anleg·gs-
arbeidet ble .behandlet. På Bøstad konfererte jeg med 1lens·mannen 
i Hor:ge om s.pør:smål vedrør·ende utvalgsordning og op:psynstj eneste 
under det foreståJe.nde skreifiske •og om .etterretni.ngstj enes ten under 
fisket i sin alrrni11nelighet. Videre ble det ·i Vestresand' og M.ortsund 
fore,tatt inspeksjon av to rorbuer son1 er under o;p:pføring med stats-
støtte. M~d merkeilovens .tirlsyn:smann i Bor:g·e ble drøftet en del 
spørsmål vedrørende føringen av distriktsforteg~nel.sen m.v. 
Møte ·i utva.Jlget .til ;innstiHing av :søknader fra Nordland fYJlke 
om lån i Statens. Fi1sk.arbank og av bankens Nord-Norge-fond til 
anskaff.e.Jse av fiskefartøyer og redlskaper ble holdt den 15/8-56 i 
Bodø. Det forelå i alt 38 fartøysøknader n1ed :sarrn:let kostnadsover-
slag kr. 22 518 268.- og omsøkt lånebeløp kr. 20 007 768.-. Videre 
var k<on1met :inn 11 redskap.ssøknader med totalkostnad kr. l 360 252 
og omsøkt :lånebeløp kr. 1166 471.-. Av søkerne hadde ;i alt 15 
søwt ·om 1ån av Nord-N·or,ge-f.ondet også i 1953 ogjøller ·i 1955, uten 
at søknadene hadde kunnet innvi:lges. Av.s,}agene har vært be,gru.nnet 
i be,grens·ede utlånsmidler. Utvalget innstilte i prioritetsrekkefølge 
3rt far1tøysøknader •og 11 redskap!Ssøknad~r. En fartøysøknad gjaldt 
lån ti1l utskifti.ng av ~motor i eldre fartøy og kunne· ikke inns.tiHBs 
til 1lån av hankens Nord-Nor,ge-fond. 
Møte i N or.dland fylkes havnenemnd ble ho lidt i Bodø den 31/8 
1956. Fiskeriins:pektør·en fungerer .son1 tsekretær for nemnda. Fyl-
kets- priori:te:iJs.li:ste av 19. juni 1950 for hav,nearbe·ider ble tatt o:pp 
tjl ny vui'Idering på bakgrunn av den utvikling som siden dBn gang 
har f.oregåJtt i fisket og ha.vneutbyg~gingen. Nytt n1øte ble bes:luttet 
avholdt på nyåret 1957 for å ta standpunkt :til rors·la:g til rev•id-ert 
prior.itet:s.hste :smn ska1l frem'le:gges for fylkestinget 1957. 
Administrasion av statens grunn i fiskevær. Arbeidet m.ed 
tomteregistr.et .og innkrevning:slisten har ,gåt1t so'm vanl:ig. Festeav-
giftene i Nyksu111ct og Å er blitt jevnt hra .innbeta1lt. Re'Sta,nselisten 
for Kabelvåg; .og Skrova viser imidlertid en de~ skyldig·e avgiftel' 
som s;kriver seg- fra 3-4 år bakover ·i tiden. Det har' som vanlig 
vært ført korrespondanse ·med vedkommende feste.re, till:synsmenn 
og ,lensmenn for enten å få innbe1talt restans·ene· eller å få brakt 
angjeldende festeforhold til opphør. 
A~beidet med fi:skeværsveg ·i N yksund heni,mo:t 1d!en ~pro·sj ekterte 
mo~ojve:g· over Nord'Sundet samt op:prenski.ng av den farlige· fjell-
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vegg ba'k f·iskebrukshebyggølsen i Vestervika er avsluttet m·ed en 
samlet kostnad kr. 31 868.84, som er bevi1lget over kap. 601, post l. 
Det gjens1tår å føre f.iskevær:svegen ytterligere ca. 90 m fran1over 
for å få .tilknytting ti:l den prosjekterte 1no:lofveg· •over Nords.undet. 
Arbeidet med moloen vil bli påbegynt av Statens Havnevesen 
varen 1957. 
Merkeregistret. I k·var'tale:t er behandlet 584 :saker vedrørende 
merkereg.istret. På :gl"~unn av aldersgrensebestemme,lsene og andre 
forhold er det i den .senere tid 'blitt an'Satt ·en ·del nye ti:lsynsn1enn, 
hvi:lket har ført til ·en del ekst.ra korre:spondans:e, bLa. for å sette 
dis:se .inn i sine 1?,'j øreinå:l og g.i de nødv•endige rettlød'llinger. Det er 
og.så før!t koTres.pondanse direkte med båteiere og andre for å få 
inn .merkebre;v •og andre -opplysninger so·m det ikke har ~ykkes for 
tilsynsmennene å få ·innhentet. 
Fonwrig har arbeidet med ajourføring og kontro:ll av fy:lkes-
registret gått som vanlig. 
11annforsyning i fiskevær. Den oversikt som er ·inntatt i for-
r-ige beretning suppleres med følgende bem·erkninger, for .såvidt an-
går ·endringer av noen ·større be.tydnii g .som er kommet til i 'løpet 
av rapportperioden : 
1. Fredvang vc~nnverk. Av den omsøkte .tiHeggsstøtte på kr. 
17 000.- :ti1l bygging av grenledni:ng Hovda.n____,Kjeldsnes har 
Fisker.idøpartem,entet innvilget kr. 15 000.-, :so·m skal være 
re·nte- og avdragsfri i de første 10 år, men som deretter ska.l 
tilbakebetales arver 20 år. Videre har vannverkslaget fått til-
sagn om til,le:gg~s,støtte ,kr. 10 000.- hos Landbruksdepar,tørnen-
tet og tillegg~s!lån kr. 5 000.- hos Postsparebanken. Resten av 
overs:}ag1slbeløpet for grenledningen, kr. 15 000.- , forutsettes 
.tillveiebrakt som andelskapita.J ·og anne.n di,strikJtsyte1se. 
3. M ortsuncl & Sanclsuncl vc&nnvwrk. Den omsøkte til1legsstøtte på 
kr. 9 000.- til de~lvi,s de:kning av ·ove1~skridelse av overs.laget 
-er innvi·lget og utbetal1t. 
5. Stan~suncl vannverk. Nyttt av.giftsregu}ativ ·e-r 1nidler.tidig gDd-
kj·e.nt og· res-terende stats·støtte kr. 75 000.- ·er f~i,girbt. Slutt-
finansieringen vil vannverks:laget 1sø'ke ordnet ved -et tille.gg.s-
lån på kr. 75 000.- i Postsparebanken. 
6. Nyksuncl vannverk. Omsøkte .ti1:leggs•støtte :på kr. 20 000.- er 
i.nnvilge:t og det er gitt ti:lsagn .o:m et ;pantelån på kr. 50 000.-
fra Postsparebanken. Den endelige finansi·eTing av anl<e.gget 
blir da slik: Andelskapita.I kr. 15 500.-, bidrag fra No·rges 
Bra11nka1s's·e kr. 15 000.-, lån :i Posts.parebanken kr. 50 000.--
og ~ tatsstøtte kr. 292 448.76. 
13. 
14. 
16. 
17. 
18. 
19. 
2') tJ . 
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Eggurn vannverk. Det foreligger nå tinglyst pantobligasjon 
for den tHs.a:gte ·statsstøtte .på kr. 90 000.-. Revidert overs·lag 
for de gjenstående anleggsarbeider er under utarbeidelse og 
finansierings•spørs·målert for fiullføringen vil da bli tatt opp. 
Henningsvær vannverk. Spørsmålet om finansiering av over-
skridelse er under behandling. Vannverket vil være ferdig til 
bruk til v.interfisket 1957. 
Strc~ume og omegn vannverk. Pantobligasjonen for statsstøtten 
på kr. 60 000.--:- .og til:legg.s•støtten på kr. 75 000.- foreligger nå 
i ting,lysrt stand. H vo·rvidt ·den endelige fi.nansiering kan bringes 
·i orden ved tilleggsstøtte fra Fiskeridepartementet og Land-
bruksdepartemtmtet samt .lån fra Posts·parebanken, er vesentlig 
avhengig av Bø kommunes standpunkt til spørsmålet om kom .. 
n1unalt bidrag. 
Sund vannverk. So·m nevnt .i forrige beretning er vannverket 
tatt delV'i1s .i bruk. Dert 'er innhentet revidert overs~lag og oppsatt 
for,Silag til d,ekning;splan for de gj·enrs.tående arbeider. 
Sørvågen vannverk. Anleggsarbeidet pågår, ·og v-e11tes på det 
nærmeste fu:llført bl vint,erf.i·sket 1957. Det er sannsyrulig at 
det vil bli en døl overskr>i1dielser og,så på dette anlegg, som er 
kos•tnadsbere.gnet tH kr. 790 000.-. 
Øernes vannverk. Anleggsarbeidet pågår, og ventes for så vidt 
angår den •godkj ente utbY'g'g·ingspian å være fuUført til vinter-
'sesong·en 1957 innenfor ramifnen av den disponible by:ggekapital. 
V ærøy vannverk. Arbeidet på første by;g~g·etr.inn er påbegynt og 
ventes fu.Jilført til vintersesongen 1957. 
Forøvr~g er det :i kvarta:le.t bl.a . . behandlet søknader om stats-
·støtte ·til vannver-k -i Lødingen og i Sige1fjord og gitt rettledning 
om tilrettelegging av søknader o:m s.tøtte til bygging av n1indre 
vannfonsy.ningsanlegg i Vågehamn, J ennskare.t og Kal.le. Al1llegget 
på Tinden i V es•terålen er ferdigbygget ved annen finansiering og 
den tidligere innsendte søknad om statsstøtte er frafalt. 
Det •er og,så i dette kva:rta;l ført en del korresp-ondans·e m·~d 
fy1ket og havnevesenet om vedil,ikehold av «sta.tsbrønner» som i sin 
tid er bygg·øt av Statens Havnevesen, men 'som ska1l vedlikeholdes 
av vedkommende kommune ogjeHer fY'lkert. V1ider·e ha,r en måttet 
fung·ere som me.g}er i indre tvistigheter som er oppstått m·eHon1 
v.annverks.lag og .ande1shavere vedrørende beta:ling av .andelshelø.p 
ogfetMer vannavgifter. 
Andre sakerr. 
Fra fi·ska,rlag på Helgeland er det komrnet anmodning om ut-
v,kllet melding.stj ene.s.te i kringkastingen om fi·sket i distriktet. De 
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nåværende dagsmeldinger er hovedsakelg basert på å dekke skrei-
f1sket og s·eifisket for V ester ålen og Lofotens ytterside. For~s1.a:g om 
en utvidet 1neldingstj eneste s~om. tar .s!ikte på å dekke de større 
f.jskerier i hele fy1lket er uta·rbeidet og serudlt direktoratet. Utvidel-
sen er anslåJtt å vi1He koste ca. kr. 7 000.- 1Jr'. år. 
Med arbeidskomiteen for Rødøy kjø1leanle:gg ~er ført en del 
korres:ponda~nse angående spør1smålet om valg .av tomt og be1igge11-
het for det påtenkte anlegg. 
Det er g·itt urtta:lelse ·til fy1ket i forbindelse med søknad fra 
Svolvær 8ports.fiskerfo,rening om innføring ~av forbud mot a;l,t garn-
·og notfiske 'På Osanpol:len mv. ved Svolvær for å beskytte sjørøy1· 
og sjø ørret. 
I kvartaløt er rapportel"'t 2 ti1feH·er hvorr tyske tråle-re har øde-
lagt garnbruk for norske fiskere utenfor Andenes. Det ble øde1lagt 
rt'dskaper for till.samm.en kr. 27 836.30, fordelt på 5 båt,er. En av 
cl.e .skadelidte· har rsøkt on1 forskuddse~statning på kr. 10 000.-, 
hv·i1iket ·er ~anbefalt innvilget i størst mulig utstrekning·. Til fylket 
er det dette kvartal git.t utta1lelse vedrørende 3 søknader om bidrag 
av N a.turskadefo111d1et :i forbindel.s1e n1.ed tap og skader på båter 
og bruk. 
Av bevilgni,ng,ene ti:l f:lytting fra Lofotodden og fra Sørsand. 
E:yllsund og Stavøy g~jenstår thitti~l udis.po.nert henholdsvis kr. 
24 000.- ·og kr. 22 250.-. Forsl,ag ti~l anvendølse av restbeløpene 
er innsendt. Ellers har det 1som vanhg vært .en døl korrespondanse 
i fOl"binde.Jse med søknaden om støtte tH Hy.tting fra utvær. For 
n1øte i f1yttingsutvalget, som skal holdes i 4. kvartal, er det ut-
arbeidet forslag ti1 .innstiHing i en rekke slike saker. 
4. kvaTtc~l 195 6. 
Fisket. Seif·isket for VesterMe11 ga bra utbytte ·og de1take1s·en 
var omtrent 18om ·i fjor. For Andenes døltok 34 garnbåter i seifisket 
og for Bleik 10 båter. F·isket var ·en del hindret av s1traun1s·etting 
og f ,ang·stene var :av den grunn noe ujevne, fra 1000 til 10 000 kg. 
stor.sei. O~s.å for Helgeland har seifisket .gitt gj·ennomgående bra 
utby1tte, sæl'ili:g for her,redene Lurøy o.g Træna. 
Størj efisket ble 'Også .i år ·en skuffBlse. Det var små og spredte 
.størjeforekomster og· det hle direk.te tap for ·enkelte båteiere. Små-
·hva:lfangsten ,ga i år jevnt .bra utbytte. Fis.ket foregikk vesentlig-
på V es.tfj'ovden og på Lofotens ytterside. 
Rekefisket ·i fylket har også i år g·itt bra uiJby.tte. I Meløydi-
str.iktet er 1d:et .funnet nye gode T·ek,ef.e~ ter og 'det ~er tatt r 'elativt 
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stor~e fang1S.ter, slik at det .enke1te ganger har vært avsetnings-
v a;nske-r. 
Reiser, n~øter, arbeidet ved kontoret n~.v. Det ·er foretatt en 
reise til Rødøy, hvor det ble holdt ·møte med Rødøy Distriktsfiskar-
lags arbeidsutva;lg fm" reising av ·et mindre kj øtleanlegg i herredet 
o:g foreta1tt hefarring med henblikk 1på stedsva1g for anlegget. En 
ble enige om at to~nrtealternativet i Se:lvågen ·på Rødøy byr :de ahsro-
~utt hes;te [mu.li'gheter. 
Til 01ppføring av sykestue med folkebad på Rødøy er det be-
vil,g,et .et tHskudd på kr. 7 500.- OiVer fiskeribudsJettert. Sammen 
m·ed :byg'geko~nriteens førrrnann hesikti·get Jeg huset og vannforsy-
ningistanle.g,get, som var fullført i samsvar med forutsetningene for 
stønaden. E~lektr:iisk kraft ventes ført fram 1ti!l stedet i løpet av kvar-
tatl€t. Sykestuen 'Og folk·ebadet er ~da klar titl straks å bli tatt i bruk. 
Det ble samtidig føretatt besiktigelse av tom.ten til A/L Rødøy Slipp 
og Motorverksted på Gjærøyvågen. Fo·rho1dene synes å Egge ,godt 
ti1 r·ette for et iStlikt a:n1egg her, m·en d.et har ennå ikke lykkes å få 
en endelig løsning a;v finansieringsspørsmå.Iet. 
Ti.} Værøy er foretatt en reise for å konferere n1ed vannverkets 
styre og ·entreprenør, bl.a. i forbindelse m·ed påtenkt utvidelse av 
den .tidli·gere godkjente ·plan ved bygging av ~grenlednin:ger i om-
rådene Tyvnes, Stølen, Skolen og Sørlandsvågen. De utførte anleggs·: 
arbeider ble hesikttget. Arbeidet med annet byggetrinn foTutsett·es 
tatt o:p;p våren 1957. Ved 1samme anledning foretok jeg 'besiktigelse 
av røt privat fitletfryseri ·på Værøy i forbindøltse n1ed lån fra Utbyg-
gingsfondet f·or N m~d-N orge. 
TH Berg;en er foretatt ·en reise for å delta ·i feHesmø.te med 
fiskeriinspektørene og samvirkekonsu:lentene i Fis,keridiPektoratet. 
EndeE.g er det foretatt en reise til Røst sammen medJ sekretær 
H·enriksen i direktoratets bygnings- og maskintekniske avdeling for 
Ll.a. å .delta i .styremøte og årsn1øte i A/L Røst Fryseri- og kjøle-
antleg:g·. Det ble oppnådd enighet om grunn:lag~et for gj enop:ptake1se 
av .driften ved anlegget ti1l vintersesongen 1957. An:legget ble be-
siktiget og d·et viiSe·r seg at det vil vær.e nødvendig å foreta en del 
reparasjoner 'i ·irs.rommet. Under -samm·e reis·e hl€ det også konf€r€rt 
med arbeidsutvalget for Røst Vannverk ~og m ed søkere o~n ~lån 1 
Statens Fiskarbank O'g av bankens N ord-N org-€-fond ti,} anskaffeJ.se 
av fi,skefartøyer. 
I Bodø ble 1de.t den 19/12-56 hoJdt møte i utvalget til behandling 
- av .søknader om statsstøtte til flyttiTig fra utvær i N o~drland. Det 
ble !bLa. avgitt fors:lag ti1l endelig tirlld:eling av .sltatss.tø.tte til 29 sø-
kere sorm tid1Ji.gere har fått foreløpi:ge tHtsag~n . V·ider.e anbef,al.te ut-
valget at det blir gitt fore~øpige :tirlsagn orn1 s~tats,støtte .ti,} flytting 
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fr.a Oddøy og Burøy ·i Lurøy 1samt Burøy i Vega, mens søknader 
fra S:taurvik i Bodin samt Reløy og Storspjutøy i Vega ikke kunne 
anbefale1s :innvilget. 
Res.tbevil·gningen ti<l f1lyUing fra Sørsand, KyHsund og S~tavøy 
i Øksnes ble foreslått anvendt smn tilskudd til Øksnes ko:m·m.une 
til :J.egg·ing av hov·edkloakk på tHf~lyttingsls.tedet 1\!Iyre. 
Ad1ninistra.sjon av statens g1·unn i fiskevær. Innkreving:stlist.ene 
for 1956 er utferdiget i ·løpet av rapportperioden. Den smnlede fes-te-
avgift for to;mter til våningshus, fisketilvir.kningsanlegg·, rorbuer, 
sjøhus og hj-eller n1.v. ut,gjør rfor året 1956 kr. 17 212.01, son1 .for-
deler seg med kr. 9 186.56 på Kabelvåg m.ed 270 festeforhold, Skrova 
kr. 4 992.48 med 135 fester, Nyksund kr. l 980.37 n1ed 80 fester og 
Å i Lo:Doten kr. l 052.60 n1ød 45 fester. 
Sa:m:n1en:l~ig11e:t n1ed år·et 1955 er det ·en liten ~stigning båd~ i 
antaH fes·teforh01ld og i smnlet grunnavgift so:m 1er ført opp til 
innkreving. Son1 vanlig er det i ~løpet av kvarta.let fo-retatt en rlte.J 
justeringer av e.Jdre festeforho·ld. 
Arhe:idet på v·e;gen rundt Storhaugen (Uravegen) i Skrova ble 
for·elø:pig avslu:tt~et i :november n1åned og aktes1 gjenopptatt s·om.-
meren 1957. Samtlige· fi1s·kehruk under Storhaugen har nå fått veg-
forbinde:lse mød d/s kaien ·i Skrova. 
M erkeregistre.t. - Fc&rkoster og fiskere. Ti<l the•lysning av be-
vegølsene i fiskef,låtens sammensetning innen de forskjei}}ige stør-
rel1S1esgrupper i dette distrikt, viser jeg :til følgende oppgave fo.::: 
året 1956: 
Størrelse under 35' innf. 553 båter, .s1ettet 335, tilvekst 218 båter 
Størr:e,ls·e 35-50' innf. 64 båter, s·lettet 76, avgang 12 båter 
Størrelse over 50' innf. 30 båter, s·lettet 18, tilvekst 12 bå·ter .. 
Pr. 31/12 1956 var det i fy1ket registrert i alt 9 434 fiskefar-
koster, som fordeler seg :med 7 798 i størrelsen Ullid1er 35', 1280 i 
størrelsen 35'-50', og 356 båter i .størrelsen over 50' 
Med hensyn til ut·viklingen i de t r e ~siste år bemerkes at det 
totale antall r.egistrerte fiskefarkoster er .steget fra 8 873 hl 9 4l34, 
altså e·n økning på 561 farkOtster. Den vesentlige del av økningen 
i perioden sky,Jdes den utbredte a:nskaffelse av småbåter under :35'. 
I denne :gruppe er r.eg~istrer·t en absolutt økning på 579 båter. I stør-
rel.sesgruppen over 50' er r·egistrert en abso.Jutt økning på 56 båter~ 
n1e:ns anta.Het ~båter i n1e1lomstørrelse er blitt redusert med 7 4. 
Samtidig er 1det ·skjedd e11 bemerkelsesverdig utvik·ling når de.t 
:gjøl:der antallet fi,sk.ere i fylket og deres fordeling i gruppene ene-
yrke, hovedyrke ·og- biyrke. 
Ifølge fiskeristatistikkens iS1kjema D er det .srum1ede a.ntruU fiskere 
i fy;lket i 1956 oppgitt til 20 450 mann, hvorav 5 705 har filske S.'Om 
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eneyrke, 7 682 som hovedyrke og 7 063 som biyrke. I 1955 var det 
tot&le antwH fiskere 21 771 mann, fordelt med 5 620 på eneyrke, 
8 527 ,på hovedyr:ke og 7 624 .på hiyrke. 
Tallene også for tidligere år etter krigen viser en langsom, n1en 
jevn nedgang i det totale anta:ll fiskere, sa1ntidig som det skjer en 
relativ forskyvning· fra biyrke og hovedyr1~e bl fi,ske som eneyrkc. 
Siden 1949 er således det tota:le antwH fiskere g·ått tirlba:ke med 
4 7 43 n1a:nn. AntaJH fiskere med eneyrke er øket med 530 m:inn, mens 
gruppene fiske son1 hovedyrke og biyrke er gått tilbake n1ed hen-
holdsvis 3 958 og 1 315 mann. 
Denne utvi'k.Jing henger for en stor del sammen med utviklingen 
i flåtens s~ammensetning, idet de mel!lo,msto.re båtene, sa.m vesentlig 
ga beskj eJtigeJ,g.e bare i de store :s,esongiiskerier, er blitt skiftet ut 
·og erstattet, ·enten medl større fartøyer 'SOm ·er basert på helårsdrift 
og ,gir fuH beskj efhgelse, eller med småbåter s·om ·også i mang!~ 
tilf.eHer gir muligheter for kontinuerlig drift utenom 'Sesongfirsker -· 
iene hvor eierne ofte har deltatt ·som mannskap 1på større båter. 
Kort 1sammenfattet kan det Js,ies s.Jik at det totale anta,ll fiskere 
stadig har sunket, 1nens det totale antaH registrerte fiskefar.kostel' 
har steget, og dette har skj.edd i en slik grad at det nå praktisk talt 
fjnnes nes.ten en båt for annen hver fisker. 
Stort sett innebærer imidlertid utvikling~en :på dette on1rådie en 
ganske tydel'i,g tendens til rasjonalisering av fisket i fylket, s.elv 
on1 her nok finnes et uforholdsmessig ·stort antaM små far·koster 
og det er ønskehg å få fler.e havgående båter. 
Andre saker. Arbeidet med saker vedrørende byggi·ng av vann-
verk og ror- og egnebuer n1ed :statsstøtte har gått som vanlig. 
Den 29. o.g 30. november 1956 forårsaket ta. ty;slke tråJler.e v.ed 
ufors,vartlig framferd særlig store tap og ødeleggelse av se:igarn-
bruk for i alt 14 V esterå1sbåter utenfor Andenes. De samlede erstat-
ningskrav var på kr. 183 658.55, hvorav kr. 46 000.- skyldes krav 
på erstatning for tapt fangst 'ffi.v. Er:statningskrave.ne ~er over'sendt 
den norsk-tyske trålernem·nd ti1l bøhandling, ·o:g søknacler om ut-
betaling av forskudd:serstatning er oversendt Fiskeridirektoratet. 
Seks av de :skade:lid.te har senere fått utbetalt forskuddserstatninger 
på ti·ls.ammen kr. 62 787.39. I løpet av året 1956 er det koilnlnet inn 
erstatni.ngskrav mot i alt 8 tyske og 4 britiske tråJlere for ·et samlet 
beløp :på ca. kr. 4.62 800.-. Det er ~et stort ibehov for bedre redskaps-
vakthold på Vesterål,sfelte·ne. 
Foranledige-t av henvendelser fra fiskere, fiskekjøpere og 1ens-
nlenn har jeg funnet å måtte innskjerpe overfor enkel.te 'lensine.nn 
de nye fredningsbestemmelser for kveite som er gitt ved Kr·onprins-
regentens resolusjon av 7/12-56. 
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Også dette kvartwl er behandlet en del krav orm havneutbygg·inK. 
fortøyninger, opp1nerking m.v. samt veger i sjøbygdene. 
Med Statens Fiskarbank og kontoret for områdep1lanlegging i 
N o1"1d1land er som vanlig ført en del korrespondanse og gitt uttalel-
ser i forbindølse med søknader om ·lån til fiskefartøyer og tilvirk-
ningsanlegg m .v. Det er ·o:gså gitt uttwle}ser ti'l arbeidskonsufenten. 
og fylkeslegen vedrørende søknader fra rekonvwlesenter om bidrag 
fra fylket til anskaffelse av fi.skefarkoster og fiskebih:~r m.v. 
Beretninger fra fisl<eriinspeldøren i Møre og Trøndelag, 
Al<sel Næss. 
1. kva.rtc&l 1956. 
V ærtilhøva v·ar me.g.et bra, :og det var vel .en av ·grunnene ti;l det 
rekordmessitge .resultalt av vintersildfisket denne sesong. 
Fisket. Storsil'dfisket tok til 14. januar ·og· ble· avsluttet 14. 
februar. Det har vel .ikke i .sto-r.s.itldttiskets histori·e vært fisket .s-1 
m.ye si·ld på så kort tid. Årets fangst .av storsild ble omtrent det 
samme Js.om ;i rekordåret 1954. 
Vårsildfisket som tok ti:l ·ette-r endt storsildses:ong :og varte til 
28. mars, ga en totalfangst på ca. 2.7 miH. hl. Det er det beste 
resultat en har hatt s.iden 1952. 
En kan si .at vintersi'ldsesongen i år var ko·rt men rik, og at 
resultatet ble så bra, skyldæ. vel i første rekke det gode .sta;bilc 
været under fisket. 
Ti:l tross fur 1det st·ore kvantum oppsto det ingen oms·etnings-
vansker denne vinter. 
Skreifisket. Værforholdene var stort seltt ·gode også under dette 
fiske og resultatet av fisket hle til.fredsstiHende·. Viknafi:ske.t var 
denne sesong bedre enn på ·mange år. I Sør-Trøndelag var skrei-
fisket også en god del bedre i vinter. Her var det en del vansker mec.l 
omsetningen av fersk skrei en ti!d!, og p·risen var helt nede i 60 øre 
pr. kg. I Møre o:g Romsdal var det også et bra skreifiske, og det 
ble tatt ·en rekke .gode fangster. 
Bank- og kystfisket. Fra Sunnmøre og Romsdal Fiskesalg·s~lag 
opplyses det at fisket ute på bankene og v·ed kysten var bedre i dette 
kvartalet ·enn i ;sramme tidsrom i fjor. Seifisket derimot var no::.: 
hindret av dårhg~e værforhold til havs. 
Rusefisket. Det .oppfiskede kvantum i år ligger g.odt an sam~ 
menlignet m·ed tidligere å:r, ·og det vi:lle utvilsDmt vært betydelig 
større hvis ·avtaksforho1dew~ hadde vær1t m.ere tilfredsstiHende. M-en 
a:Herede i januar be1gynte det å me1de seg vansker med å hOtlde rege1-
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mes.sig avtak i ·gang, og ~d·et ble henstillet til fiskerne å begnm.sf~ 
oppbevaringen av to.rsk til 1ervende anvendelse. F.or å hj el.p-e på 
avtaket ·ble det .derfor levert en del fisk tiJ frysing og sløying. 
Seifisket. So!m tidligere nevnt i meldingen ble seifisket ute på 
bankene mye hindret av dår.lig·e værf·o·rho·ld. Langs kysten ble det 
derimot tatt en del bra fangster, særlig ute.nf.or Møre og R.omsdal, 
hvor det i alt ble oppfisket 5 400 .tonn. Det ble i .kvartrulet ikke om-
satt noe av 1d·enne til -levende anvendelse. 
Skalldyr. Se.songen for omsetning av humm·er begynner først 
i mai og slutter i de:s·ember, og· det lille kvantum av hummer snm 
ble oppfisket i ·denne t id hle tatt .i fnrbindelse· med ruse.fisket. 
En har :inntrykk av at utbyttet av rekøfiske.t ·var .orrnl.ag s·on1 
i fj .nr. Avsetningsforholdene var også stort sett g1ode. Det var imid-
lertid mye småf.allen reke, så eksportfnrholde.ne fo·r kokte rekel' 
var .ikke særlig gode. 
Frys·eanlegg. En har i kvartalet arbeidet en lde:l med kraven :.~ 
om planene for 2 11ye fryse- og kj øleanJegg på Møre, ett }Jå Misund 
i RomsdaJ og ett på Vevang .i Nordmøre. På begge steder er 1d:et et 
sterkt behov for s1ike anleg,g, .særlig for fiskerinæringen. Anlegget 
på Vevang har imidle-rtid ogs·å fått god tilslutning fra jordbruks-
næringens side. 
Trønclelc~gsplanen. En har hatt mange fores.pørs:ler om d:enne) 
både vedkommende .støtte ti1l vassanlegg, fryse- og }{j øleanle.g~g i 
Hskeridistrikte~ne og ti:l planer m.ed bygg·i.n:g av nye hav,fi.skebåter 
m.v. En har hitti~l måttet si at .en fikk holde .se,g· avventende til 
planen var bøhandlet i Stortinget. Det fore1i·gger i·midler.tid - som 
nevnt - ,f.lere søknader om støtte gjennom p1a.nen, mest da ti.l 
nye fiskebåter. 
På anmodning av fylkesmannen og områldep:lanlegg1ingskontoret 
i Møre :o.g Romsdal har en utarbeidet og sendt kontoret en oversikt 
over fiskeriene ·og fiskerinæringen i fy;Jket. 
Forøvrig har en ~gitt uttalelser on1 flere viktige .sa.ker so'ln er 
oversendt fra Fiskeridirektoratet: til eks. revi1sjon •av den nye navi-
.gasjonslov. Ellers har en hatt til behandling f lere krav om stats-
støtte til bygging eUer reparasjon av :ishus og islager, støtte av 
N atur.skadefondet for skade eller tap av båter, redskaper og sjøhus, 
stat;sstøtte til bygging av en a;}menningskai på Tarv·a i Sør-Trønde-
Iag n1.v. Av trålkonsesj.oner er imøtekommet og oversendt Fiskerj .. 
direktoratet 14 stk. 
Krav om forbud: mot bruk av snurpenot i trange fjorder o.g 
sund, og krav om forhud mot rundfisk- og reketråEng kom det også 
en del av dette kvartalet. Kravene fra Sør-Trøndelag ska~l gjennom-
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gåes av et utvalg -oppnevnt av fy1kesfiskarlaget samn1en med .fiskeri-
inspektøren og en representant fr·a Fiskeridirektoratet. 
ReiS'er. En hadde .i kvarta:let bare l reise med tiJisammen -1 
reisedøgn. 
2. kv ar tal 1956. 
V ærfo r holclene var stort sett hr a, men både temperatur o1g ned-
bør lå Ett under normalen for aprirl, Ett over i n1ai og n1ed middel.::; 
temperatur og nedbør eller Ett over i juni. Den freinherskende vind-
n~tning var fra syd til vest i den før,s.te· tiden, med mer øst norld,jøst 
i den siste. Vindstyrken var imidlertid moderat og sjelden olVer 
ku.Jing. Driftstilhøva eUers bød heller ikke på noen sær:l:ige hindringer: 
For fangst- og srnåsilclfisket. Etter avsluttet vintersildfiske og 
skreifiske er det forfangstsilden, det begyndende feitsildfiske og 
småsi:ldfisket som fanger størst interesse. 
Storparten av fangsten gikk også i år til fabrikksi!ld og ~gn. 
OmJsetningsforrho:ldene og avtaket var det - som året før - intet 
ve.sentli.g ·å si på. For Sør-Trøndelag· kan dette fi,sket i dette kvartal 
karakteriseres som sær.lig ·bra, idet det sjelden inntreffer et såpass 
stort fiske på denne tiden. Dette fortsatte i1nidlertid også utover 
og aJtskiUig inn i neste ·kvartal. 
Bank- og kystfisket kan i å r .smn i fjor karakter.i;s.eres. som g~o1dt, 
idet fisket sa:n1menhgnet 1ned i fjor viser ·et atskillig større kvantmn. 
Dette gjelder særlig for Møre og Romsdals vedko~mmende. Økningen 
kom imidlertid .her vesentlig av størTe de-ltakelse .o-g utvidet drift. 
Herrtil kom .at værforhoildene org·så var bra og noen ag11mangel hem-
met he-Uer ikke. 
Rusef isket. Pra:ktisk talt hle h ele k•vantummet avhen.tert i ·april 
måned ·Og ve.s.entlig i den sør.Jige del av di·str:iktet. Fisket pleier for-
øvrig da å .slutte av. Dette fiske har imidlertid i de .sørlige· distr.ikter 
vært .dårligere i år enn eHers de siste årene. 
Seifisket. Snu:rpef:i.s.ket ·etter sei begynt·e i midten av apri1l, men 
med for:h·oldsvis dår·lig fiske den første del av sesongen. Avsetningen 
tj] 1evende anvendel·se var som vanlig, dog noe hedre enn året fø r , 
idet kvaliteten på .seien var særs god. Fisket varte helt ut i sep-
t'--)mber og var spesie'lt godt for Bjørnsund, men også .i andre- di-
strikter var det .periodeT ·med godt fiske. 
Skcdlclyrr. Det oppfi.skerd:e ·kvantmn av humm.er viste noe stig-
n_[ng samme11lignet med sa,mm·e tidsro·m .i 1955. N·oen særilig hum-
merhestand er det ve-l imidlertid ikke her ennå. Det har derf.o·r he1le~n 
ikke vært •så mange som har 1ag1t .seg etter dette fiske, men dette 
blir imidlertid nå orgså her gjenstand for .stadig større .interesse 
fra fiskernes side. 
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G1·ønlandJsjisket. Snm vanlig i de s:iste årene dr.o storparten 
av GrønlandsfJåten fra Norge i siste døl av april, .og de første far-
toyene var aMerede på feltet ca. l. mai. Det tok imidlertid en ti..l 
før fisket .kom ordentlig i gang. 
Det meste av m.ai måned var driften hemmet av surt og dårlig 
vær, n1en :i juni hedret været seg og fisket tok seg ·opp. I den første 
tid foregikk fisket fra og med Fiskenes-·banken og sørover. I siste 
uke av juni dabbet fisket av en tid, og fisken begynte å gå høyt 
i .sjøen. Båtene .Ja da fo-r en stor del om ti;l juksafiske om da.gen 
og Enefi,ske ·Om ·natten. Lengre ut i sesongen i}a igjen de fleste båter 
om til linefiske. F.Jåten trakk etterhvert mer o·g mer sørover mot 
bankene ned mot Cape Farwel. D-ette er en tendens s·om fis.ket iher 
har hatt i de seneste år. 
Selfangsten. Overse:i-lingen til a;lle felter .skjedde i hra vær .og· 
de f·leiS:te 1skuter nå;dde fangstfeltene tidsnok til begynnelsesdat oen. 
For New Foundlandsfeltet var denne 10. mars :på utsiden og 5. mars 
i gulfen. For Vestisfeltet 22. mars. På N.ew Foundlandsfe:ltet va1· 
fangstforholdene særlig gode i år og r1esultatet hle stor·e kva:nta 
fortrin.svis av ungs.el. Her var det f1ly fra Ha;Ji!fax som lokaliserte 
seHegrene f·or skutene. Ved Vestisfeltet var det vanskelige isforhold 
og 9 av fartøyene ble Iiggende fastfrosset i rorpptil 14 dager. Det 
var delvis kr.itisk .for -disse skute11e, men aHe kom se_g .imidlertk1 
ut ved egen hjelp. 
Grønlandsstredet. Her var det org·så dårlige fang~stfrorhok1, og 
fangstresultatet hle som følg·e derav 1nindre rti1fredstiHende·. Prius.ene 
var iJitt bedre enn året før. 
Fiskerioppsynet fungerte denne vinter stort sett som året før. 
F.or Nord-Trøndelag :ble f.i·skerioprpsynet, med ti.Jsetting av faste 
opp:synsbetj enter for Viknaværa, op.prhevet fo·r 'flere ·år siden. Her 
har vi derfor i de senere år hare hatt lensm.annsOippsyn. 
For Sør-Trøndelag har vi imidlertid til nå hatt 3 f.a;ste opp-
synsbetjenter, nemlig for Titran, Kya og Sula med Bogøy- og JY.Iau-
sundværene. S:lik var det også denne vinter. 
Skreifisket for disse værene - både i Sør-T-røndelag og NOrd-
Trøndelag - var denne vinter betydelig bedre enn året før, .og opp-
synet gir uttrykk .for at 1det nå m·ener skreia er på innsi1g igjen til 
denne del av kysten. Belegget i de foTskjellige vær var imidlertid 
også de!lne vinter noe beskjedent i forhold til hva det pleide å være 
i 30-årene da s·kreien .opptrådte med noen tyng~de .og~s:å :her. 
M erloeregistret. I kvartalet er mottatt 377 innberetninger til 
merkeregistret. 
En har inntrykk av at mange båteiere fremdeles tar dert noe 
1ett med denne registreringen av ;sine farkoster. I det siste er det 
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i1nidlertid skjedd en ·bedring, men det er enda atskitllig· igjen før en 
kan si at dette register er noenlunde ajour. 
Flytting fra utvær. I kvartalet kom inn 4 søknader om flytting 
fra utvær. 3 av disse ·er ferdigbehandlet og oversendt Fiskeridirek-
toratet. En er fortsatt til behandling her. 
Arbeidet med dette faller helt på fiskeriins;pektøren, idet det 
ikke her som . .i de .nordlige fy·lker er oppnevnt særlige urtva:l.g for 
dette·. Ar.beidet med å sa,m1e inn opplysninger ng tilrettelegge hver 
·e11kelt søknad skaffer derf.or nokså mye arbeid. Det \S·er imidlertid: 
ut ti'l at antaHet av søknader nå har kulminert. 
Stormvarselstasjonene. Det har vært en :de1 værvars.lingssta-
sj on er i drift inntil det siste. Med den varslingen :Som nå går ut 
over riksnettet og med radioapparatenes .innpass i så å si hvert 
hjem, er disse stasjoner ·etterhvert :blitt me·r o.g mer overflødige. 
Stasjonene er derfor la·gt ned Ett etterhvert slik at alle nå var gått 
inn ti:l denne sesong. 
I shusene. De ishus son1 en har .i distriktet og .som ·er oppført 
med ;Statsbidrag har nesten aHe vært i bruk også denne vinter. De 
eldste blir nå etterhvert ;s:å forfallen at de bevarer isen dårlig. De 
fleste må derfor repareres etterhvert. Reparasjonene er imidlertid 
so1n regel nokså omfattende og dyre ·og må - når 1det nå ikke ·lenger 
ytes statsstøtte til dette - bekos~tes av 'la:gene ;selv. Dette har mange 
ikke økonomisk evne til, o.g husene blir derfor stående utj en1ig-
for sitt 1bruk og derfor til ingen nytte. De blir naturligvis på det vis 
dårligere a:g dårligere etterhvert inntil de er helt ko.ndemnahle. 
Erfaringen vise.r ellers at disse ,gamle husene - som .al:le ·er ført 
opp i tre med sagflis som i·so~lasj onsmateriale - fort tar ;skade o;g 
får således kort brukstid. En er ·derfor nå gått over tH å føre disse 
husene opp i betong, etter normaltegninger fra F.iskeridirektoratet. 
En type s·om en tror vil ;passe bedre både med hensyn til varig~het 
og til å minske svinnet. Det var ·i kvartalet 2 ishus under oppføring 
her med statsstøtte, .begge i Sør-Trøndelag. Tilsynet med dette hører 
også inn u111d·er fiskeriinspektørene. 
Kravene om fryse- og kjølectnlegg. Kravene om å få flere .s:like 
anleg,g her i distriktet har holdt fram og.så dette kvartal Det gjelder 
imidlertid så å si bare Møre og Romsdal fylke. Det er ho·vedsakellg 
heskj ed ne anlegg det her er tale o.m. 
Vassanle.ggene. Kravene om statsstøtte til nye og større vass-
anlegg har holdt fram. Det gjelder for .alle 3 fylker, og .i de fleste 
tilfeller har inspektøren bistått ved planleggingen. I dette kvartal er 
det vesentlig anlegget .i Otterøy kommune og Bud kom.mune i Roms-
dal en har arbeidet med. Beg,ge disse anlegg ·er nå ført opp på 
Havnedirektørens budsjett. Det samme gjelder også anlegget på 
6 
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Stokkøya .i Sør-Trøndelag. Et mindre anlegg i Søvik,grend på Sunn-
møre har også fått en hten bevi1lgning fra Fiskeridepartementet. 
EMers har en hjulpet hl med tilretteleggelsen av mange andre slik(~ 
anlegg i kvartalet - med henblikk på støtte fra «Trøndøla1g:splanen>~, 
BaclstueT og folkebacl . Søknader om statsstøtte til slike :har 
også vært under arbeide. Det gjelder således støtte til et anlegg p:1 
Abelvær i N:ord-Trøndelag, og -ett i Stjørna i Sør-Trøndølag. A:n:leg-
get :på Abelvær er g.itt en bevilgning fra Fiskeridepartementet pa 
kr. 5 000.- •som er forvaltet o·g utbetalt heTfra. Anleg1get regnes 
å være ferdig til .bruk i slutten av 1956 eller begynne:ls·en av 1957. 
Eadean;legget 'i Råkvåg i Stj-ørna er i for1bindelse med planene o·m et 
Hel:sehus. Til dette er det .også søkt om bidrag fra Fiskeridirek-
toratet ·o,g Fiskeridepartementet. En ~lignende søknad fra Frøya 
sykehj'em er forelagt og videresendt Direktoratet. Det fo'I'eligger 
imidlertid ·ennå ikke fullstendige ·og ,godkjente· p1laner. 
TnUkonsesjonssøknacleT. I denne tiden er mottatt 4 søknader 
om tråilkonsesj on, alle under 300 hrt. tonn. Sa1ntlige er tilstått slik 
tiJilatelse. 
Biclrag cw NatuTskadefonclet. En har mottatt o.g behandlet bare 
2 .søknader om bidrag av N aturskadef.ondet for ska1dJeT som ved-
kommer fiskerinæringen. Begge er -behandlet etter bestem·melsene 
og ekspedert til vedkomn1:ende fylkeskontor. 
Byggeløyver for anlegg i fiskerisektoTen. Etter endringen a\' 
beste-mn1elsene on1 tildeling av materialer o.g byggeløyve for bygg 
i fiskerisektoren mottar en fren1deles søknader om byggeløyve for 
slike bygg. I dette kvartalet er mottatt og ·behandlet 7 .slike so!ln er 
gått tilhake til vedkommend<e fy1lkesforsyningsne:mnd. Disse søk-
nader :gje1der for det meste større bygg knyttet til en el:ler annen 
i11d ustrigren vedkommende fiske·riene. 
Reiser og arbeidet ved kontor et. I ·kvar1bxlet hadde ·en 8 reiser 
med en .saJmlet reisetid på i a:lt 25 reisedøgn. Derav l reiiS.e til Frøya 
14-17/4 i :høve av søknader -·o-m stønad til flytting fra utvær, en 
reise hl Ålesund og omland 18-20/4 :for ymse op:pdrag, en ti:l Frøya 
25-:----26/4 for synfaring og drøfte~lser angående et påtenkt skytefelt 
der for det militære, .en til Osen og Roan i tiden 3- 5/5 i høve .søk-
nader om stønad ·til f'lytting fra utvær. 
I tidsro·ffilnet 7-13/5 var en sammen med en representant fra 
Fiskeridirektoratet -med et utvalg fra .Sør-Trøndelag Fiskarlag på 
en 1befaring :i dette fylke i høve fredningskrav. Innstilling med ved-
tak om ·dette er senere sendt Direktoratet. 
Den 23/5 var en tilstede ved åpningen av fylkesting:et for lV[øre 
og Romsdal i Mo1de. Dagen etterpå var en på Veva.ng for synfaring 
hos en s-om :søkte 0111 statsstøtte til flytting fra en øy til fastlandet. 
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I dagene 29/5-1/6 var en igjen på Frøya .i høve forskjellige 
foreliggende s.pørsn1ål, og den 20-23/6 i N ord-Trøndela,g i høve 
forskjellige :spørsmål der. E1ler:s har en i kvartalet deltatt i flere 
møter .og ko·nferanser, sist i juni bl. a. i Sør-Trøndelag Fiskarlags 
årsmøte i Trondhein1. 
3. kvartal 1956. 
Værforholdene var i dette kvartalet ikke de beste for fisket, 
men dog brukbare. Fisket artet seg som vanlig noe forskjellig, n1en 
stort .sett bra også i disse månedene. 
So1nmersildfisket holdt fran1 med bra resultat - særlig i Sør-
Trøncle,lag-. Fangste.ne ble vesentlig tatt med snurpenot. Noe garn-
fjske av betydning var det heller ikke i denne sesong. Pris- og on1-
setning:sforholdene var også i denne tiden bra. 
Bank- og kystfisket holdt fram med ert noe· ·større utbytte enn 
i kvartalet før, .i alt ca. 16 800 .tonn til en førstehåndsverdi av ca. 
12.3 mi:Hio·ner kroner. 
Grønlandsfisket, S·Om en ved s1utrten av dette kvartal haddre den 
vesentligste oversikt over, .ga om1ag smn:let det saunme kvantu11n son1 
året før. En del av denne fi·sken ble i sesongen solgt til Dan:n1arlc 
Rusefisket viste en svikt i år i forhold ti;} san1n1e kvartal i fjor . 
Dette hadde vel sin ·vesentlige årsak i at fisket i flere di:s.trikter 
begynte senere enn året før. 
Seifisket. Snurpenotfisket etter sei varte også utover i tredj e 
kvartal, og var særlig godt for Bjørnsund og stedrene deromkring. 
Seien var dessuten .litt .større i år enn vanlig rpå de kanter. Ten-
densen mot hedre salgsvare var derfor merkbar. 
Et forholdsvis nytt fiske her av noen betydning er cU.efisket. 
Dette har imidlertid heller ikke fått det omfang som en kunne regne 
med etter 1den interesse det var for dette fisket på forhåncl. Fore-
-komstene var visstnok o.gså dårlige, som antagelig sky1des det kailde 
været utover våren ·Og forson1meren, med ekstra lav sj øtemperatur. 
R ek efisket viste nedgan:g s.a.mmenlignet med .samme peri:odc 
i fjor. 
Krabbefisket kom i gang fra !be·gynne1sen av september for 
distriktene i Trøndelag og Møre, og fisket var som vanlig. Kvali-
teten var imidlertid dårlig slik at fisket 1nåtte stoppe en tid for å 
unngå kaos i avtaket. Etter d:ette ble fisket påbegynt igj.en og orn-
setning.sfo·rha:l·dene ble da hedre .og fisket middels. 
Hun~n~erfisket ·ga i dette kvartal også et forholdsvis hes·kjedent 
utby.tte i disse distrikter. 
Grønlandsfisket. Det sam1ede fangstresultat dette år kan be-
tegnes som n1idde.J.s eller litt mindre enn fjor årets. Fangstinengden 
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lå på meHom 13 og 14 000 tonn saltfisk Svikten .kan skyldes at det 
denne sesong var noe n1indre deltage:lse enn i 1955. At det denne 
gang og·så deltok bare 2 trålere mot 5 .i fjor har naturligvis ogs~~ 
øv.d innflytelse. 
K v·eitejisket der horte skuffet .denne seso·ng, og en alminneEg-
nlening er nå at kveitebestanden her er sterkt nødad;g'ående. Hva 
det kommer av er vel vanskelig å si, men en urtbredt oppfatning 
n1eNom fiskerne er at for ster·k beskatning tro:Eg er den vesentligste 
årsak. Fangstmengden av kveite på ·de norske båt-ene er denne sesong 
anslått til ca. 500 tonn. Det meste av dette ble også i år •tatt på 
Bananbanken. 
Det bør nevnes at det denne s·ommer og høst også utviklet seg et 
nokså godt småbåtfiske der horte - .etter at fisken kom :nær:mere 
opp mot kysten. «Nordafars»båter son1 vesentlig var bemannet med 
færøyfiskere leverte sålmle:s på ca. 2 n1åneder opptil 100 tonn fersk, 
sløy.et torsk pr. båt bemannet med 4-5 mann. Dette fiske ble· imid-
lertid avstluttet i begynnelsen av september. 
Det ble denne sesong av JVI/S «Longva» fra l\iføre også gjort 
forsøk med sntwpenot 'der borte. Dette forsøk falt i:tnidlertid ikk~ 
heldig ut. Det skuHe vesentlig skyldes vanskelige strømforhold .. Det 
vil trotlig bli ;prøv.d igjen med dette redskap i neste sesong. 
Det ble også av 2 norske ·båter, l\!fjS «Smaragd;» og «Herøyholm», 
gjort forsøk på bankene ut for New FouncHand, ·på bredde av St. 
Johns, ca. 120 mil av. Forsøket falt he1dig ut .idet det ble full last 
for begge, og forsøkene vil nok bli gjentatt og feltet utprøvd videre 
i neste :omga11g. 
Såvidt en har brakt i erfaring er det tilfredshet meHom fiskerne 
med fi'skeri.stasjonen ri Færingehavn og dens virkson1het. Den syneB 
å være til gagn og lette for fiskerne. 
Nytt i .dette fiske for 1de norske ·båtene var vel at mange av 
dem denne sesong forhyr.te grønlandske fiskere, og disse skildres 
som dyktig·e og pålitelige· fo.J.k so·m skipperne hare har godt å si on1 
og gjerne vil forhyre på nytt. 
Størjefisket i sesongen 1956. I l\iføre ·og Trønde1ag bJe først8 
størjefangst denne sesong tatt en av de første dager i juE vest f.o:;:-
Grip. Et •par dager etter kom ·det inn flere fangster både herfra 
og ut for Trøndela.g. 12. juli 'ble det tatt 5 fangster på Frøyabanken. 
Så koifn en uke med værhindring, m.en den 21. ble det igjen tatt 
en del fangster på ·Samme område, og den 23. ca. 20 fangster ved 
Grip og Smøtla. Etter dette var .størjefisket her praktisk talt s1utt, 
bortsett fra 11oen s1nå fangster på Frohavet o·g i Trondheimsleia 
den andre uken :i august. 
Brugc~efangsten. I tillegg til småhvalfa:ngsten har td;et for Trøn-
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delag foregått en meget god brugdefangst Denne fangst har tatt 
seg opp år for år, og drives av .småhvalfangere, særlig under de-:1 
tid vågehvalen er fredet 1.-21. juli. 
For Nordmøre har brugdefangs.ten vært drevet i mindre måle-
stokk Fangsten av brugde har tatt seg op;p år for år, - og det er 
en fangst so·m bør vies a,l;l mulig ·oppmerksomhet. 
Merkeregistret. I ld:eUe kvartal er kommet inn .til kontoret i alt 
373 innberetninger. 
Som en nevnte .i forri,g·e melding er ·det enda mye å ordne opp 
i her før en ,kan s.i at dette register er i den orden det bør være. 
TrcUkonsesjoner. I dette kvartal kom inn 3 søknader om trål-
konsesjon. Samtlige ·er forelagt vedkommende fy1kesfiskarlag og 
deretter oversendt herfra ti1l Fiskeridirektoratet. Såvidt en kjenn er 
til er samthge· og.så in11vil.get konsesjon. 
Flytting fn~ utvær. I dette kvartal er det kommet inn 2 slik2 
søknader. En har vært på stedene og .synfar.t begge og fått nærmere 
opplysninger fra søkerne. Begge sø.knader ·er imidlertid under videre 
bearbeidelse. 
Byggeløyv e. Det er ·kommet inn 2 søknader on1 ·byggeløyve. 
Den ene fra Eggesbønes Notbøteri og den andre fra V ed de Siklo1lj e-
og Fiskømelfa'brikk, begge Sunnmøre. Søknadene er herfra over-
sendt .direktoratet med tilråding om at byggeløyve blir gitt. 
Reiser. En har ·i kvartrulet vært på reiser i 36 døgn - fo-rdelt 
på 7 reiser, derav en reise hl Færøyene som 'bok 14 dager. Denne 
reise ble foretatt etter innbydelse fra Færøya Fiskemannafelag til 
Sunnmøre Fi:skm'"lag. En var sammen med dette lags sekretær, og 
turen gikk først til Torshamn. Derfra gjorde en avstikkere rundt 
omkring til de forskjellige øyer, bl.a. også til Suderøy. 
I kvartalet overvar en etter anmodning årsmøtene i Romsdal 
Fiskarlag o,g Nordmøre Fiskarlag, henholdsvis i Mo·lde og Kristian-
sund. I san1band med dette nyttet en da også høvet til å utføre andre 
forretninger. 
Kontoret. Arbeidet her har i kvartalet stort sett vært det sam-
me som ellers. Kravene on1 reiser var 1nange også i ld·enne periode, 
shk at inspektørens tid til ar:beide her ved ·ko11toret ble forholdsvi3 
.liten. E.n betrakter imidlertid disse reiser og denne veilednings-
tjeneste ute i distriktene n1ellom fiskerne som noe av det primære 
ved fisker:iinspektørstiUingene, og som en derfor såvidt mulig bør 
eiter komme. 
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4. kva/rtc~l 1956. 
V ærforholclene var som vanlig i høstn1åne,dene på denne del av 
kysten nokså stonnende .og urolig. Dette influerte selvsagt også 
på fisket. Likevel hle det a;ppfisket ikke så Ete både av fisk og sild. 
ca. 3 886 tonn til en førstehåndsverdi av ca. 3.2 n1ill. kroner. 
For/angst- og s1nåsildjisket Sildefisket foregikk f.or den over-
veiende del i Trøndelag og Nordn10re, n1en når det gjel,d,er brisling 
ble .praktisk ta:lt hele kvantun1et fisket i Innherred. 
Rusefisket. Særlig i siste del av perioden, fra midten av no-
vember og året ut var avta.ksforholdene n1eget vanskelige, og en 
måtte med virkning fra 14. d-esember, henstille til fiskerne å innstille 
oppbevaringen av levende fisk. Med tilfredsstillende avtaksfo·rhold 
perioden ut kunne således totalkvantun1et utvilsomt vært betydelig 
høyere. Kvantumet ligger likevel ca. 50 000 kg. høyere enn for 
samme tidsrom året før. 
Seifisket. Låssetting av sei i dette t·idsro·m foregår vanligvis 
ikke, og det ble i tidsron1met kun omsatt 18 062 kg. sei til en første-
håndsverdi av kr. 8 572.-. 
Ålefisket. Sesongen for ålefisket ebber i a'lminnelighet ut i 
~eptember-oktober, ·og i dette kvartal ble kun mottatt og omsatt 
1 779 kg. ål til en førstehåndsverdi av ·kr. 4 659.-. 
Skalldyr. Krabbefisket vjste en forholdsvis betydelig nedgang 
.sam,menlignet med året før. Dette antas i første rekke å skyldes 
liten ·deltagelse og dårlig fi:s.ke på de nordlige områder av .distriktet. 
Tendens til nedgang i dette fisket kunne forøvrig merkes over hele 
områ1det. Avsetningsforholdene var imidlertid stort sett gode. 
Omsetningen arv reker var stort sett uforandret sammenlignet 
med forrige år. 
Hummerkvantumet går fortsatt nedover. 
Det norske sildefiske ved Island. De.tte fiske var denne sesong-
begunstiget av jevnt godt vær, og snurpefisket tok her til i begyn-
nelsen av juli utenfor Nord-Island. Etterhvert seg imidlertid silden 
østover slik at den senere vesentlig sto øst for Langenes, men som 
i tidligere år ble 1dtet ·da omtrent s.Iutt på · snurpefisket. 
Drivg-arnfisket var denne sesongen ujev.nt og for det H}es.tc 
smått. Det tok s.eg aitt opp på slutten. Silden hadde da for det meste 
samlet seg nord av Færøye11e. Mange drivere fikk imidlertid i·kke 
fylt alle sine tønner. Kvalite.ten av silden var god, den beste på 
n1ange år sier I.s.laud:ssildefiskernes forening. 
Det kom istand kontrakt med Sverige om levering av 115 000 
tøn11er. Pri•sen :på ·denne silden varierte mel[om kr. 113.50 og kr. 
103.50 ·Pr. tønne etter krvahtet o.g behandling. 
Som o:ppsyns- og hjelpeskip under fisket tjenes.tegjorde o.gså 
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denne seson;g· KNM «Draug» med sjef, kommandørkaptein Valvatne. 
Denne op.psyns- og hjelpetjeneste er til den største nytte og be-
tryggelse :Bor de norske båtene under fisket, og en tjeneste som 
fiskerne setter den :største pris ·på. 
Søknad ant statsstøtte til flytting fra utvær. I 1dette kvartal 
kon1 det ikke inn nye søknader. Det står nå 5 søknader igjen som 
ennå ikke er avgjort. 
Søknac~wr ant tnUkonsesjon. I 4. kvartal sendte en inn herfra 
til Fiskeridirektøren 13 søknader on1 tillatelse til å drive fiske med 
trål. Herav er foreløipig 3 tildelt konsesjon. Samtlige under 300 br.t. 
Søkna~de1· cw Naturskadefonclet. Av :slike er ,i kvartalet n1oUatt 
og ,behallld!let l :s.øk.nacl fra Nord-Trøndelag fylke og l fra Møre o.g 
Romsdal. 
Søknader om byggeløyve. I kvartalet mottok €n 3 slike søk-
nader som ble ·tilbakesendt Møre og Romsdal fylkesforsyningsnemnd 
med anbefaling. 
Reiser. I dette kvartalet hadde jeg 6 reiser n1ed .i alt 21 reise-
døgn. Jeg var tilstede på ·årsmøtet i Sunnmøre og Romsd~l fiskar-
lag 4.-6. oktober, :på fellesmøte i Fiskeridirektoratet med fiskeri-
inspektørene 19.-22 . .nove'lnber, på Frøya 15.- 18. oktober i an-
ledning av en tvist 0111 framføring av den elektriske høys·pentlin.ie 
på Sula o!Ver ·en fra Staten solgt tomt til sEp- og mekanisk verksted, 
i S.tokksund 13.-14. noven1b.er i !høve statsstøtte til aD!legg av et 
islager, på Krokvåg 1.-2 . . desember i høve krav o·m utbedring av 
havnen og statsstøtte tH et ishus - ·og 6.-10. desember på Thorsø 
i Kvenvær, Kyrhaug og Dyrnes på Smø1a i høve søknader O·m stats·· 
støtte til flytting fra utvær, ·statsstøtte til vassanlegg o-g til en plan 
og et krav om et fryse- og kjøleanlegg i Dyrnesvågen. I dagene 13. 
og 14. desember var jeg etter anmodning på års1nøtet i Sunnmøre 
og Romsda1l Fiskesalslag som denne gang ble hol1d;t i Molde. 
Tilbakeblikk. Ser en til s1utt på denne næringen for hele året 
også i dette .dis.tri·kt, blir fas.iten også her at det er elet beste året 
en hittil har hatt. Intet år før har !hverken samlet kvantum eHer 
beregnet pengeverdi nådd slik høyde. Det er ve1 he1ller ikke før 
satt så mye inn f.or å nå denne rekord - både av båter, utstyr og 
mannskap. Så .sårbar s01n1 1denne næringen er og så stor kapital 
som her skal til om en vil være med, ·er elet et spørsmål om en ikke 
nå snart har nådd grensen for videre intensivering og innsetting av 
større f-låte i ·enkelte grener av fisket. Mange av de mest kyndige 
tar nå til å mene at det er tilfelilet f. eks. med snurpeflåten i vinter-
sildfisket. Det kunne kanskje være grunn til nå å underkaste det 
spørsmål en nærmere overveielse også fra fiskerimyndighetenes side. 
Beretninger fra fislæriinspektøren for Vestlandet, v/fungerende 
fiskeriinspeldør Ola Haaland. 
1. kvc~rtul 1956. 
V ærforho'ldene var ;stort sett dårlige og stormfulle størstedelen 
aN januar, senere derin1ot skiftende som vanlig med stort sett bra 
værforhold. 
Om de enkelte fiskerier skal en kort få uttale: 
Vintersildfisket. Oljeselskapenes kunngjøring før fiskets be-
gynnelse om at .aH oljeleveranse skulles foregå pr. kontant ble Jmot-
tatt av fiskerne med forundring og skuffelse. Rundt om i fiske-
havnene gjennomførte de fleste handelsmenn kontantsalg, men det 
kom nå likeveJl både olje og proviant ombord i alle båter. Kreditt-
innstrammingen skapte imidlertid en del vansker for fiskerne. 
Det hår vel forøvrig neppe vært så stor spennin;g· foran noen 
v]nte.rsildsesong som i år. Sildestin1enes gang i havet har som kjent 
vært ·noe uberegnelig i de siste foregående år, og- det ·manglet derfor 
ikke på dystre spekulasjoner ·om at silden i år ville sige søroJVec 
N ord.sj ø platået. 
Første fangsten hle .i år .tatt på Møre den 14. januar, og under 
vans•kelige værforhold ble det fram til den 23. januar bare tatt 
sn1åfan;gster på i alt til sammen 290 tusen hl. Nervene sto derf01~ 
på høykant :hos n1ange fiskere og andre som var direkte interessert 
i sildenæringen, og sten1ningen i fiskehavnene var ikke sænlig god. 
l\!Ie.n silden kom også i år, og på bred front, fra Bulandet til Kri.sti-
ansu111d, slik at vi fikk -et storsildfiske som vi vel aldri :har hatt 
n1atken til på så kort Ud. På 3 uker fra 24. januar ble det iland brakt 
over 9 milil. ihl. Et sEkt kvantum ville n1an ikke ·kunnet anvende, .om 
ikke også n1ottaksapparatet hadde gjennomgått en betydelig utbyg-
ging de si;s,te årene. 
Utsiktene for et vellykket vårsildfiske var derimot ikke gode. 
Med de mange dårlige vårsildsesonger etter hverallldre, ville det 
væ:rt sterkt ønskeli·g med en forandring til det bedre. Det var rike 
fore.lmmster av sild som seg sørover, og som var .1Jitl 1stede på vårsild-
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feltet, men silden gikk dessverre altfor dyp.t for :snur:perne og ville 
liksom heller ikke rikti;g slå seg til ro på bunnen, antagelig på grunn 
av det nå så bekj·ente kældtvann på vårsildfeltene. Settegarnfisket 
ble derfor meget ujevnt og- kortvarig på de forskjellige se.tterier) 
best ·ved U.rter, Sve og Utsira. I de få tilfelle da silden kom opp 
,gj·ennorn kaldtvannet f.eks. ute ved Utsira og nede ved Eger;sund, 
var den så rvill at den nesten ikke kunne fanges. For det meste :holdt 
den seg nede .på 30 favner og :derunder, som :om den var klar over 
at her var .det bare flytetrålen so'm kunne ta den. Og de få flyte-
tråHag ·var fa.:ktisk .de som gjorde det best under vår.s,i·llclfisket på 
feltene utenfor Rogaland. Derimot var det bedre for snurperne 
prt de nordre felter, men en har .inntrykk av at de aller fleste av 
vltre fiskere fremdeles mener at vårsild .det er noe .som skal fiskes 
pf.t det gamle vårs.ildfeltet i Rogaland, på tross av at de siste årene 
har vist det motsatte. Im•idlertid var det ikke sild det sto om på 
vårsildfeltene i Rogaland og Hordaland, men ugunstige temperatur-
forhold. Med de for:holdsrvis gode værforhold under fisket ville vi 
sikkert fått ·et storår med vårsild om temperaturen hadde vært 
ide~ll. Eger.sunddistriktet hadde gledelig-vis også i år et forholdsvis 
godt, men meget kortvarig besøk av silden på de gamle kjente 
vårs.Hdgrunnene, Løs grunnen og Kj esholmsgrunnen, og både garn-
fiskerne og !Snur>perne var i kortvarig aktivitet her, og det gir grun!l 
til optimisme f.or de kon1mende år. 
Resultatet a.v vårsil1dfisket på det ga1nle felt ble imidlertid ned-
slående. Det er også i år begge sidene av Stadt som har hatt det 
beste vårsildfisket. 
Den største gruppen av snurperne ligger på 15-20 tus~n hl. 
i samlet fangst, noen har fisket over 25 tusen 'hl., noen få over 30 
tusen, og en enkelt mørebåt på 45 750 hl., mens andre er neld,.e i 
10 tusen hl. og derunder og har vanskelig for å dekke utgiftenE. 
Garnfangstene ligger mellom 2-3000 hl., og enkelte meNom 3-4000 
h~., n1en det gjelder båter som har vært ·med både på storsildfisket og 
botnegarnfisket ~og ikke gikk for tidlig fra det nordre felt. De rene 
botnegarn:slag !ligger antagelig n1ellon1 1000-1500 hl., ikke så få 
under 1000 :hl. Under et så rikt snurpefiske har de såkalte hjelper~ 
gjort det bra, de fleste stort sett bedre enn driverne, og vi må vel 
regne med ytterligere økning av denne gruppe. For det lførste har 
de ingen utgifter ti·l redskaper, og atskillig mindre slit og mer·e søvn, 
n1.en det viktigste er jo lotten som gjennomgående er bed,re for 
hjelperne enn for drivgarnsfiskerne. Mannskapet på hjel.perne ha1· 
10 % mere av utbyttet enn på ·drivgarn, og manns:kapsspørsmålet 
som aHerede er vanskelig for drivgarnsfartøyene vil vel heretter b1~ 
ennå vanskeligere. 
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Vc~ktholcl on~ vår fiskerigrense. De mange russiske fiskefartøyers 
krenkelse av vår fiskerigrense på Møre og i Sogn og Fjor dane sistc. 
sesong er sikkert så godt kjent at en ikke skal komm.e nærn1ere inn 
på dette forhold. En skulle vel imidlertid nå kunne anta at d-et vil 
bli en bedring i vårt rva.kthokl o.m fiskerigrensen også på Vestlandet 
for fre1ntiden. 
Kystfisket. Vinterfiske.t etter sei og lyr på de vanlige felt i 
I~ogaland var dette kvartal en stor skuffelse, antagelig likte vel 
heller ~ikke ~seien den lave sjøtemperatur. Fang.stene var meg.et ujevn8 
og for det n1este mindre. Derin1ot er det dette kvartal en gansb~ 
nterkbar økning i ilanclibrakt torsk- og hysekvantun1 i Rogaland. 
Og~så .i Hordaland ble seifisket betydelig n1indre enn san1me 
kvartal i fj-or. Også her var det ·en merkbar økning i Torsk- og 
hysekvantumet. 
I Sogn og Fjordane ble deri1not resultatet av vinterseifisket 
i år omtrent dobbe}t så godt ~som sam,me kvar,tal i fjor. Dessuten 
var det i S.ogn o.g Fjor dane en betydelig økning i torsk- og hyse-
kYantmnet. 
Pigghåfisk et. Fisket etter pigghå i Sogn og Fjordane ga dette 
kvartal vel 500 to11n n1ere enn samme kvartal i fjor. Også i H·orda· 
land har ~pigghåfisket øket noe, om enn s elvfølge-lig .ikke på langt 
nær som i Sogn og Fjor~da11e. I Rogaland er det derimot ilandført 
noe 1nindre enn i fjor. Det ser ut til at det er vansk·elig å få oppar-
beidet noen interesse for pigg:håfisket blant Rogalandfiskerne. De 
synes mere interesser,t i sild og reke. 
H c'LbnLndfisket. Deltakelsen i dette fiske har som. vanlig vært 
noe mindre ;clette kvartal .på grunn av si1def•isket. N·oen få båter har 
in1idlertid vært ute, og fisket har til del's vært bra m-ed fangster pJ, 
4-6 tonn, et par enkeltfangster ·sogar på 12 t~onn. Avse.triingsfor-
holdene har vært upåklagelige og pri.sene bra. 
Rekefisket. Interessen for rekefisket er fortsatt stor i Roga-
land og også dette kvartal var det en økning i tilførslene i forho1<1 
tJl foregående år. Det kommer antagel1ig· aiV at flere fiskere har fun-
r.et rekefisket like regningsvarende eJler kanskje bedre en silde-
fisket. Hovedparten av reken er på grunn av ~ de ustabile værforhold 
på denne år,stid tatt på de indre felt. Avsetningen har som vanlig 
.på denne årstid gått bra. 
Humonerfisket. Dette fiske har som ~vanlig ikke vært drevet 
i noen nevneverdig grad dette kvartal. 
Dumpingsfelt for an~ntunisjon. lVIarinekomn1ando Sørlandet an-
m.odet dette kvartal on1 å få anvist 2 passend.e dm111pingsfelt fo.r 
ammunisjon, 1 i Stavanger og 1 i Egersundsdistriktet. For Stav an-
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ger,området foreslo en det 'Sam·m·e felt som en i 1954 foreslo overfor 
Stavang.er Marineavsnitt, nem1ig på Boknfjorden hvor det ette1· 
kartet var dybde på 575-612 m. For Egersundsdis.triktet fant en 
på grunn .av bunnforholdene og de fiskerier som ,drives ikke f-t 
kunne anvise noe :passende sted. En anbefalte ·derfor Marinen om 
å nytte de allerede bestående dumpringsfelt enten i Skagerak eller 
på Boknfjorden. Forhåpentlig ble dette godtatt, for en har senere 
intet hørt fra MarinekomTnandoen. 
Søknad om statsstøtte til flytting fra utvær. Den i foregåench 
rapport nevnte søknad om støtte .til f.lytting fra Børilden hl Mastre-
vik ii Austrheim er ferdigbehandlet og videresendt direktoratet dette 
kvartal n1ed innstilling på en s·tønad på kr. 10 000. Dessuten er det 
fortsatt arbeidet med søkna,den om flytting fra Flatøy til FitjaT. 
01·eigningssaker. Dette kvartal har en bare hatt t,il behandling-
en oreigning.ssak. Det gjalt tvungen avståelse av Store Langøy og 
'Testhalsane i Kinn, som eieren var villig til å selge til takst. Søkeren 
syntes imidlertid denne ble for høy, og søkte derfor om oreign~ng. 
Da eieren var villig til å se.Jge eiendommen til offentLig takst, fant 
en ikke at det var grunnlag for tvungen avståelse. 
Bygningsmcderialrc~sojoneringen. E.tter at sementrasjonerringen 
ble .oppheve-t fra nyttår -og bygging av naust, kaier m.v. 11å er fr1itt, 
er det :bare større bygg som fortsatt trenger byggeløyve. Av den 
grunn har en he1digvi's hatt mindre å gjøre m.ed materialrasj onerJn-· 
gen siden nyHår. Det er dette kvartal bare behandlet og videresendt 
:3 ·større søknader, likesom det har vært .g,itt .meddeJelse til en del 
søkere om at de nå kan bygge fritt. 
Trålkonsesjoner. Interessen for trål holder se.g fremde.le.s i 
distriktet, .selv om det nok er mange konsesjonshavere som ikke nyt-
ter konsesjon en. I dette kvartal har en hatt til h2handling 11 søk-
nader, herav 4 fra Rogaland, 6 fra H·or,d:a1and og l fra Sogn og 
Fjordane. 
J onda.l Vassverk. I .Jøpet av kvartalet har en vært arbeids--
nelnnda for ovennevnte vassverk hehjelpe.lig m-2d råd og vink angå-
ende løsning av vannverkssaken. Lagets søknad on1 kr. 20 000 i 
statsstøtte sammen med plankart, kostnadsoverslag m.v. er vide-re-
sendt direktoratet med vanlig uttalelse herfra. 
Vannforsyning Sirevåg. Som nevnt i foregående rapport hadde 
havnestyret foretatt den omsøkte utbygging av taoppestasjon for 
vann før tilsagn om statsstøtte var i orden. Byggeregnska,p ut-
vis.ende en kostnad på ca. kr. l O 000 er nå mottatt fra laget og 
oversendt direktoratet. 
Merkeregistret. Arbeidet med 1nerkeregistret har ;gått son1 
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vanEg med registreringer og sending av purreskriv for å horlde 
re~istret 111est mulig ajour. 
DiveTse sc~.;keT. Av andre saker en har arbeidet n1ed o.g avgitt 
uttalelse om kan bl.a. nevne\S Skole-komiteens bemerkninger til ny 
navigasjonslov. Videre er o.prpgave over ferskfi.skgross:ister i Roga·· 
land avgitt. Det har videre vært foretatt en del korrespondanse :mect 
Venøy I.shus1ag i forbindelse med spørsmål om overdrage1se av en 
part i ·ishuslaget etter en avdød parthaver. · Vid-ere har en etter 
anmodning fra en del søkere avgitt anbefalingsskriv om valuta til 
im1kjøp av utenlandske stålfartøy·er. Uttalel;s.e er også avgitt til en 
skogeier 0111 .mårl n1.v. på tønnestav og ferd·ige tønner. 
I løpet av kvartalet har en haU 14 reisedager. 
2. kvar·ta;! 1956. 
11 æTjoTholclene. Våren kon1 også i år uvanlig sent, og værfor-
holdene var urolige første del av kvartalet. ·Senere ble de noe bedre, 
om i·kke akkurat .så ;gode som ønskelri.ge. 
Forfangstsilcl- o,q srnåsilclfisket. F·isket etter forfangstsild må 
:helst karakteriseres son1 svært dårlig. Det ble tatt {~nkelte sn1å 
fangster ute ·i Øygarden og 1i Bergensdistriktet. Best var det i Florø-
og Måløydistriktet. 
Småsildfiske.t var likeledes. dårlig. Det har helst blitt fanget 
smås1umper, mest i Florødis,tr-iktet, Hyllestad ·og ved Buskøy i Sogn 
og Fjordane. Avsetningen har gått bra, ,men en streik ~blant de 
av føringsbåtene som var tilrsluttet Fraktefar,tøyenes Rederiforening 
skavte en del vansker i begynnelsen av mai. En del fin hermet~ikk­
vare ble le·vert silden1elfabrikkene av den grunn. 
BTislingfisket. Med tanke ;på det dårlige bris.l,ingiisket i fjor 
var det ·med spenning at fiskerne så fram til årets brisJ.ingses·ong. 
Det var dessuten blritt sett meget ·små-br,isling i fj.or høst, både i 
Hordaland og Rogaland. Men dessverre, det ble en n1eget .stor skuf-
fel:se, ;særlig •i betraktning av rden store og effektive fiskeflåte sorr1 
nå de.ltar i d-ette fiske. Det ble tatt en de:l småfangster ,på de vanlige 
felt i Hordaland og Rogaland, 111en .til 30. juni var det bare oppfisket 
i aU ca. 62 tusen skjepper, n1esteparten ,tatt i Horda1and. I Sogn 
og Fjor dane kunne fisket ogrså i år drives i mai, n1en det hle helle1· 
ikke i år noe særlig fiske., bare vel 11 tusen skjepper i ~dette fylket. 
Pr,ob.lemet er ikke lenger opptaket, men det å finne noe å ta opp. 
Ved siden av at det .i år var svært lite brisling, så gikk døn, i h~vert-· 
faB i Rogaland, av en eller annen .grunn .i sn1å stimer. En gamm1e1 
bri:srlingfisker forte:l.ler at han aldri før har vært med ·og låssatt 
slike smås1um.per son1 i år, h:ke ned i 7 skj~pper. Brislingiiskerne 
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er som ventende svært skuffet, og de mener at det ikke kan være 
tvil om at det .dårlige fisket skyldes danskenes industrifiske. Også 
for hern1etikkfabrikkene og de n1ange arbeidere har g.esongen i år 
selvfølgelig vært dår,Jig, og utsiktene for det frmntidige bri,sling--
fiske ~er ikke gode. Vanskelig har det vært on1. m.annskap tidligere, 
men verre blir det nok heretter. 
Pigghåfisket. Trass i at fiskerne har .gitt uttrykk for at pig,g-
håhestanden synes å n1inke, ·så øker det O·PIPfiskede kvantum år for 
år. Riktignok må fiskerne nå lenger vestover. I Hordaland ør inter-
essen for fisket økende. I Rogaland er det i.micllertid bare levert 
små kvanta. AiV,setningen har gått bra. 
H åbTandfisket. På ·grunn av nokså store overliggende lager~ 
ble det etter henstilling fra ,laget ;ikke drevet noe håbrandfiske· fra 
n1idten av april og ut mai måned. På gr.unn av sterk konkurranse 
fra andre -land on1 eksporten på Italia, måtte· prisen nedsettes fra 
1. juni .til kr. 3.50 pr. kg. for fisk fra 20 kg. og derover og kr. 3.-
fo-r mindre fisk Deltakelsen synes ikke å ha vært særlig god etter 
den frivillige fiskestopp og fangstene var middels. 
Rekefisket. Etter de gode resultater av rekefisket på de ytre 
felt i Rogaland i ·fjor n1åtte ·en være forberedt .på øket utrustning 
i år. Øk•i11;gen ble likevel større enn ventet. Gjennon1snittlig 170 far~ 
tøy·er har levert fangst til Rogaland Fiskesalgslag. Dessverre ble 
det av omsetningsmessige grunner nødvendig å innføre fangstkvo.te1· 
både for kokte og rå reker, og fiskerne har ikke hatt noen vansker 
med å fylle kvoten, tvertimot. Det flerdobbelte kvantum kunne vært 
tatt. Fra m;idten av april ble rårekekvoten satt til 150 kg. pr. båt 
pr. dag, lørdag dog ingen levering. Fra 2. mai ble kvoten hevet til 
200 kg. :pr. båt pr. dag, i tiden 3.-24. jm1i ble i~midle-rtid al.t mottak 
2v råreke stoppet. Fra 3. juni ble også innført kvote på kokt r eke 
med 400 kg. pr. båt pr. uke .pluss fri levering for -egen regning. 
Frileveransen ble i1nidlertid fra 10. juni endret til 100 kg. til frysing 
og senere oprpgjør. 
På tross av disse restriksjoner ble ,det i Rogaland dette kvartal 
ilandført et ~større rekekvantum enn i sa·mme tid i fjor. Uten fangst-
begrensing hadde oppfisket kvantun1 vært atskillig større, så det 
er meget beklagelig at mnsetning.s.m,ulighetene er så begrenset. 
Kystfisket. Når man ser bort fra Horda,land synes fiskefor e--
komstene stort sett å ha vært bedre enn i samme kvartal i fjor. 
I H'Orda1and har fisket etter •sei og ·lyr vært atskillig mindre 
eun i samn1e kvartal foregående år. H·vorvidt de lave .priser får 
t·l skyl,den for dette alene, eller om forekomstene har vært mindre, 
er vanskeEg å .si. 
I Sogn og Fjordane derimot er det i dette k·vartal en ti,lbake-
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gang i de ilandbrakte fangster. Enkelte- pigghåfiskere har i år gått 
over til å drive langefiske på Ston~gga imed godt res-ultat. Gjennom.-
,snittlig skal de ha hatt betydelig bedre fangster enn sunnmøringene, 
og det skal muligens skyldes at de ,driver med hå:liner. 
Humnterfisket. Resultatet av hummerfis·ket ble i alle tre fy1kene 
noe bedre enn i samme kvartal foregående år. Avsetningen har g-ått 
fint og til gode priser. 
Makrellfisket. Første makrellfangsten ble i år tatt på Sira-
havet den 24. april. Deltakelsen var noe mindre enn i fjor, idet ca. 
50 makreHdrivere var gått over tiJ rekefisket. Det ovar meget dårlig 
vær under fisket. Likevel ble· det i Haugesundsdistriktet tatt opp ca. 
250 tonn mere enn foregående år. Resultatet for de del.ta.gende lag 
blir derfor ;gjennomsnittlig atskiHig bedre enn i fjor. Landnot-
fisket slo også bra t11 i distriktet. Det begynte hel.ler tidligere enn 
vanlig. De.t ble .tatt til dels gode fangster både i Rogaland og Horda-
land og; nordetter til Hyllestad. Kvaliteten på makr ellen var derimot 
ikke særli:g god. De utbetalte ,prise-r i l. sesong (til 1/7) er og sa 
gj ennon1.gående bra mottatt i år. På grunn av det mis lige brisling-
f,i.ske .er det i år levert en god del mere makreU enn vanlig til he-rn1e-
tikkfabrikkene ;som forsøker se-g me.d forskjellige nye produkter av 
n1akrell. Dessuten er det i år gått meget makrell til agn. 
Makrell ti:l agn. Det har vist seg at makreH er sild helt ov·er-
legen som agn under Grønlandsfisket. Selv om makrellagnet e!· 
dyr.ere ·i anskaffelse, faller det likevel billigere i drift. Grønlands · 
fiskerne .tar derfor nå utelukkende makrell til agn på 2. turen. Ma-
krell kan nemlig ikke skaffes for l. turen. 8venske linefiskere hae 
jo forøvrig i mange år kjøpt betydelige kvanta nor.skfanget makrell 
til agn, og det burde forsøkes på ny å få makrellen innført og·så un-
der Lofotfi;s.ket, .på tross av ·de nord-norske fiskeres aversj-on mot 
makrellen. Er den bedre enn sild på Grønland, hurde den også være 
bedre på Lofoten, og det kunne i tilfelle også hjelpe godt på av.set-· 
njngsproblemene for makrell. A/S Iglo, Haugesund, har frosset en 
del makrell i år, og myndighetene, eventuelt i samarbeid med :Ma-
krellaget, burde satse en ,del :på et slikt forsøk. Fiskerne er ikke mere 
konservative enn at hvis de ser bedre r esultater av makr ellagn vil 
de også vite å gjøre bruk av det for f r emtiden. 
Statsstøtte til flytting fra utv æ1·. I løpet av kvartalet er søk-
naden .om !Støtte til flytting fra Flatøy til Fitjar i Fitjar kommune 
ferdigbehandlet og oversendt !direktoratet. Videre er 2 av de hm-
vilgede .søknader om ,fly.tting fra Lønøy i Fjell oversendt Bust arl-
banken for utbetaling av stønadsbeløpet. 
TnUkonsesjoner. I løpet av kvartalet 'har en hatt til behandling 
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bare 4 søknader om trålkonsesj on, 3 fra Rogaland og 1 fra Horda-
land. 
Oreigningsaker. Dette kvartal har en ikke ha.tt noen ny oreig-
ningsak til behandling. Derimot fikk en oversendt fra en o.r.sa.k-
fører i Florø til imøtegåeLse en del nye dokun1enter vedr. brødrene 
Reksten'·s tidEgere .søknad om oreigning i Rognaldsvåg. En del av 
grunneierne :hadde nemlig gjennom en annen sakfører hes været seg 
over min :befaring o.g uttalelse i sakens anledning. 
Øvelsesrninefelt for undervannsbåter. Utta1else er avgitt etter 
at uttalelser er innhentet fra Hordaland fiskarlag og Sild- og Bris-
lingsalslaget i anledning Marinekomn1ando Vestlandets. forespørsel 
om opprettel1se av permanent øvelsesminef.elt for undervannsbåter 
på Onarheimsfjorden i Sunnhordland. Dette er et av våre bedre felt 
for brisling·- og sn1åsildfiske, og en må vel forutsette at marinømy:'l-
djghetene nå har oppgjtt planen. 
Fryseri- og Kjøleanlegg pc~ Leirvik, Stord. Straks etter krige~·1 
ble det arbeidet n1ed planer om reising av et fryseri- og Kjøleanlegg-
på Stord, men arbeidet ble av en eller annen grunn innstilt. Imid -
lertid er ar:beidet nå gjenop~)tatt, og ·i den anledning har en hatt 
konferanse 1ned formannen i arbeidsne1nnda, havnefogd Onarheim, 
son1 fikk den nødvendige rettledning om det fortsatte arbeid. 
Bereclskapsråd for Rogaland. Etter innkalLing fra fylkesinan-
nen deltok en i juni i det konstituerende møte i fylkeshereclska.ps-
rådet for Rogaland. For de øvrige fylker har en in1idlertid ~ntet 
·hørt, og en kjenner forøvrig heller ikke til on1 en skal være med 
i deres beredskapsråd. 
M erke1·egistret. Det har som vanlig vært In eget arlbeåd med 
merkeregistret uned purreskriv til tilsynsmennene for å få registret 
bes:t 1nulig. 
A nclre saker. V wssver ksregnskaper er innhentet fra Sols,vik 
Vassverk og Raudeberg Vassverk, gjenn01ngått og videresendt. Ut-
talelse er videre avgitt i fo~bindelse n1ed .stønad til Store Grødems-
vatnets vassverk, Syre i Skudenes. Likeså er avgitt uttalelse vedr. 
forhøyelse av godtgjørelsen til formannen i Bokn Kom. fjskenen1.nd. 
Dette ~vartalet ·er også 'Som vanlig avgitt de vanlige budsjettforslag. 
Videre har en fra Landbruksdepartementet hatt til behandling en 
søknad om stønad av naturskadefondet. Det gjadt en motorbåt i 
Selje· som var totalskadet under storn1. På vegne av en brisl1ing·-
fi.sker fikk en utvirket at hans sønn fikk permisjon fra militær-
tjenesten for å delta i brislingfisket. 
I løpet av kvartalet har en hatt 11 reisedager. Bl.a. har en vært 
med på representantskaps:møte Sild- og Bri'Sling.saJ.slaget og i Ro-
galand Fiskesalgs1ag. 
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3. kvartal 1956. 
Med unntakelse av en 14 dagers tid i juli var værforholdene 
lite sommer'lige dette kvartal. 
Brislingfisket. Heller ikke dette kvartal ble det noe bri,sling-
fiske av betydning. Feltene i IndTe Hardanger ble åpnet for fiske 
20. juli, og det ble riktignok fra da og til .slutten av august tatt 
en -del, gjennomgående helst svært små fangster. Også i Rogaland 
skuffet f,isket ·stort, i siste .del av juli og i .begynnelsen av august 
ble det helt inne i Saudafjorden tatt noen få små fangster. I Sogn 
og Fjordane ble det utover sommeren og høsten tatt en del i Eike-
fjorden, Gulafj·orden, Lus teT o·g .S.ogndalsfjorden. 
Resultatet av årets 'brislingfiske ble svær;t dårlig. Vi må iheh 
tilbake til 1931 for å finne et så lite kvantum som i år, og si-den 
år 1900 har vi bare hatt 4 år som har vært så dårhge eller dår-
ligere enn i år. 
Snul,sild- og 1nussajisket. I juli og august var dette fi!Sket særs 
dårliig, og ,på tross av at det i 1ø.pet av september ble tatt en del 
·småfang.ster i distr-iktet ·må fisket karakteriseres .som særs .s.rn.ått. 
TnUsildfisket i Nordsjøen. På grunn av det relativt ;gode 
fisket i fjor øket .deltwkelsen i år fra 25 til 69 fartøyer. Men fisket 
ble i år så å si mislykket .på grunn av dårlige vær.:Borhold. Silden 
gikk av en eller annen grunn he1ler ikke ved bunnen som tidligere 
år, og de fleste fartøyer hadde d-erfor en tapbringende Fladensi1d·-
seson;g i år. 
I slanclsilcLfisket. l. jul i var i år fastsatt som utklareringsdato 
både :Bor :snur•p- og garnf.låten. Fisket var .i år 'begunstiget al\7 jevnt 
godt vær. Sntmpefisket tok tlil i begynnelsen av juli utenfor Nord-
Island, i området fra Meven Clint og østover. Silden seg etterhvert 
østover, og i månedskiftet julijaugust rvar silden vesentli:g å finne 
i havet øst for Langanes. Som tidligere 'ble ~d·et og~så i år slutt med 
snurpefisket når silden kom .så langt østover. De fleste· •snurpere 
gjorde imidlertid i år rekordtur, ned til 9 fiskedø:gn på 20 dagers tur . 
Drivgarnsfisket var dertimot ujervnt og for det meste smått 
gjennom hele sesongen. Det tok seg litt o:pp i slutten av sesongen 
da s1lden hadde stabilisert seg i områd·et nord av Færøyene, men 
mange drivere klarte ikke å få fylt tønnene. Kvalriteten har hele 
tiden stort .sett vært god, ventelig den heste på mange år. 
6 snm:'~pere ble i år .o:ppbrakt innenfor sjøgrensen og ført inn 
til Island hvor skipperne .ble ilagt mindre bøter. 
Størjefisket. Deltakelsen i dette fi,ske var omtrent som i :fjor. 
Fisket ble iinidlert,id i år en ny skuffelse. Av en eller annen grunn 
var det denne .sesong uvanlig :lite størje til ~sted·e ;på de vanlig·e 
felter langs kysten, og åteforholdene opplyses å ha vært mindre gode 
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særlig i dette distrikt. Derimot var det g.ode · åtefothold o.g gode 
forekomster av størje 40-50 mil utenfor kysten her, men værfor-
holdene var ugunstige for fangsting. Rogaland hadde i år ikk€ noe 
fiske. Av de 244 bruk som har levert fangst i år er det bare 8 % 
som har fått over 40 tonn, som. er ansett som lønnsomhetsgrensen. 
De øvrige har 1således hatt ·større eller m·indre tap på størj efisket 
i år, og dette v.il nok vise igjen på deltagelsen til neste år. 
Makrellfisket. Det var i jul1i et forho.Jdsvis bra landnotfiske 
etter makrell i distriktet, spesielt rundt N eds.trand og Bokn. Senere 
var det også bra .i Alfjord og i Bremnesdistriktet. I slutten av 
a.ugust og begynne-lsen av se·ptenrber var det et bra snurpenotf,iske 
ved ~Skudenes og Kvitsøy. Kvaliteten .på makrellen var i rår m·indre 
god, og som vanlig var det mange klager fra notfiskerne over lav 
pris i etter.sesongen. 
Rekefisket. Kvotene ibåde for kokte og rå reker måtte dess-
verre reduseres ytterligere dette kvartal. Deltakelsen var fortsatt 
god. Ganske betydelige rekekvanta er lagret på fryse-riene fo r 
senere eks·port, delvis for lagets og for fiskernes regning. 
Pigghåfisket. Dette f,iske har vært meget godt dette kvartal. 
Rowalands tilførs1er er imidlertid fremdeles helt ubetydelige. En 
karmøyreder gjorde et forsøk og var ute på feltet en tur. l\1en da 
folkene var helt uinteressert, ble ·det med dette ene forsøket. 
Kystfisket. Det har fortsatt vært gode forekomster av vanlig 
for.syl11ingsfi.sk i distriktet, men avsetningsforholdene kunne vært 
bedTe. I .Hordaland er det ilandbrakte kvantum også dette kv!artal 
mindre enn foregående år. Dette skyldes nok de vanskelige avset-
ningsforhold og 1ave ·priser. 
Flyvrnk pc'L Skudenesfeltet. .Som nevnt i .tidligere rapporter 
har det vært vrisrse vanskeligheter med å få gjennomført forsøket 
med \heving av flyvrakene på Skudenesfeltet. I slutten av august 
fi:k!k en i·midlertid telefonoppringing fra en rekefisker fra Horda-
land om at han en tird i forveien hadde fått et flyvrak i trålen, o;g 
med assistanse av e11 annen reketråler fått slept det innover, me-n 
1nistet det om natten på 6 favners grunne. Vedkom1nene hadde un-
der slepingen konferert med Stavanger Mar-ineavsnritt og neste mol·-
gen kom en representant derfra med n1otorhåt. Vedkommende lovet 
å komme tilbake med en froskemann, n1en hadde senere ikke vist 
seg. Så snar,t en fikk kjennskap til saken reiste en ut på feltet for 
å se på forholdene. Saken ble påny tatt opp med sjefen for Ulsne3 
Marinedepot, som sendte utover et fartøy og en leiet frosken1ann. 
Resultatet av undersøkelsen ble imidlertid negativt. Flyvraket var 
uå sannsynligvis seget ut rpå ca. 30 favners rdy,p, 'hv.or det ikke skulle 
være til synderlig stor skade. 
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Ettersom en annen rekeJis•ker tidligere i kvartalet hadde slept 
inn det andre flyvraket og Sllup,pet det på en grunne ut av Geitung) 
skulle en kunne .gå ut fra at de flyvrak det gjaldt nå er kon1met 
ut fra rekefeltet. 
Kavl av plcLstic. Fra et svensk firma har en fått anmodning 
om å :bistå med å få prøvet en ny svensk kavl av plastic. I den for-
bindelse har det vært en del korresp.ondanse n1ed firmaet og med 
å 'Skaffe forsøksfiskere. KaVilen er konunet, den ser bra ut, og hol -
der den hva den lover, og prisen blir brukJbar, skulle få>Skerne slippe 
å binde inn flere glasskavl Kavlen vil bli prøvet under vhitersild-
fis:ket med settegarn. 
Merkeregistret. Som vanlig har det dette kvartail vært no2 
mere arbeid n1ed m:er·kereg1istret, både med registreringer o.g purre-
skriv til tilsynsmennene. De.tte kvartal er mottatt 394 innberetninger. 
Andre scLker. Utta:lelse om plane.r innen fiskerisektoren som 
bør tas opp i }an~gtid&prog.rammet 1958/61 ble avg,itt først i ikva.r-
talet. Ny uttalelse er avgitt i a111ledning søknad o1n statsstøtte til 
Grødemsvannets Vassverk, Syre i Skudenes. Videre har en vært 
i kontakt med .fylkesfiskarlagene il. distriktet om utsiktene for løs-
njng av vannforsyning~splanene. Bl.a. har en anmodet .lagene om 
å sørge for at distriktene selv må g'jøre noe fo.r å få di,sse sakel' 
løst, og ikke hare vente at staten skal :gj.øre alt fra planlegg·ing 
tjl finansier.ing. Uttalelse ·er videre avgitt om inv.esteringene i 
fiskerisektoren i forbinde1se 1ned N asj onalbudsj ettet 1957. Etter 
anmodning fra ·kon1iteen til revisjon av ·landslottloven har en gitt 
uttalelse on1 .en del nærmere angitte spørsmål o.m prak,tiseringen 
av landslottloven i di'Striktet. 
Dette wvartal har en kun hatt til behandling en orei.gningssak 
som gjaldt utvidelse av .lagerplass for en fiske81ksportforretning på 
Værlandet. Av søknader on1 trålkonsesjon har en kun hatt 2. Det 
er ikke kommet inn nye søknader om. f.lytting fra utvær, men en 
har hatt .en del arbeid med noen tidligere .innvilgede søknader hvor 
støtten ikke .er blitt utbetalt, bl.a. Lønøy. Videre har en hatt en del 
korrespondanse i forbindelse med støtten til :badene på Fedje og 
Søre Eigerø som dessverre ennå ikke er påbegynt. 
4. kvartal 1956 . 
.Som vanlig har værforholdene vært urolige og hemmet fisiket 
en del dette ·kvartal. Om de enkelte fiskerier kan uttales : 
Brislingfisket. Det ble heller ikke tatt nevneverdige brisling-
fangster dette kvartal. Det 1neldes ·imidlertid om uvanlig me.get 
småbrisling på hele ,s.trekningen Frøysjøen til o·g ·med Rogala~nd, 
.og ·en får håpe den blir å finne under neste brislingsesong. 
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Småsild- og mussafisket. Det ble - hovedsakelig ved hjelp 
av lys - •tatt en del fangster rundt i ~distriktet, men gjennom-
gående svært !Små fangster. Best var fisket i Bjoafjorden og på 
vestsiden av Halsnøy. Mussaen var man:ge sted-er så blandet med 
små:brisling at f-i,skerne av den grunn n1åtte avslutte fisket. 
Pigghåfisket. TilførS'lene av pigghå har som vanlig vært no e 
mindre på grunn arv værforholdene. 
Kystfisket. Det har også dette kvartal vært g~ode fiskefore --
komster, og årstiden tatt i betraktning må fisket sies å ha vært bra. 
lVIed unntak av sei og lyr i Rogaland og Hordaland, har tilførslene 
av ·de andre fiskesorter, spesielt toDsk, øket til dels betydelig i hele 
distriktet. 
Rekefisket. Deltakelsen har som vanlig vært noe mindre dette 
kvartal på grunn av de urolige værforho1ld. San1men med de n1indr~ 
tilførsler ble imidlertid fangstkvotene forhøyet, og fra n1idten av 
oktober ble all kvotere-gulering opphevet. Med tanke på de strenge 
fangstreg-uleringer som har vært ,gjennomført i den beste fiske ~ 
tiden, .må en kunne si at det .er ilandbrakt et res-pektabelt kvantmr1, 
som under helt fritt fiske antagelig kunne ha vært tredoblet. 
Hummerfisket har dette kvartal vært on1trent ISOn1 i fjor i Sogn 
og Fjordane og Rogaland, men litt nTindre :i H-ordaland. Prisene i 
1956 ihar vært bra og omsetningen likeså. 
Krabbefisket. Dette 'fisket har også vært Ollntrent som i fjor 
i Sogn -og Fjordane. Derimot :har det både -i Rogaland og Hordaland 
vært en nedgang .som .såvidt en forstår utelukkende skyldes omset-
ningsforholdene. 
Ellers thar det rundt om i distriktet vært stor travelhet på 
slip.per og verksteder, :barkerier og notbøter·ier med forberedel;sene 
til vinters·ildsesongen so:m omfattes med s·tørre interes·se enn noen-
sinne. 
Arbeidet ved kontoret. Dette kvartal har en hatt 21 reisedager, 
bl.a. har en vært med på røpresentantskapsmøtene ·i Noregs Sil~de­
salslag -og Norges Makrellag, og fellesmøtet n1ed fi1s-k·eriinspektørene 
og samvirkekonsu-lentene. På grunn av stort arbeidspres-s fikk 211 
ikke anledning ti-l å delta ·i årsmøtene i fiskesalgslaget og fylkes-
fiskarlaget i So;gn o.g Fjordane. 
Av .saker en har ar,beidet med kan nevnes:· 
Bakkasund ishus . Ved nærmere undersøkelse viste det seg at 
saken o.m -overdragelse av ishuset var bEtt forlagt i administra-
sjonen. I henhold til fullmakt ·har en nå oppnevnt takstnemnd på R 
medlemmer med lensmannen i Sund og Austevoll s-om formann, en 
representant for Hordaland Fiskarlag sa;mt et -bygningskyndi_g 
medlem. 
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Flytting fr-a utvær-. Gjennom ordføreren i Herdla er ko.mmet 
søknad om stønad til en familie som har flyttet fra Aralden i Ask-
voll til Heggho1men 'i Herdla. V edkom.mende hadde solgt sin ·ei en-
dom på Aralden og kjøpt igjen sin bardo·msheim. Departen1entet 
fant ikke å kunne innvilge søknaden. 
En av f lytterne fra Lønøy son1 av forskjellige grunner ikke er 
kommet 'igang med gjenoppby,g·ging, har forespurt ·om muligheten 
for å nytte støtten til kjøp av hus i stede.t for selv å bygge. Saken 
er under bearbeidelse. 
Det har vært ·en del korrespondanse med en annen av f lytterne 
fra Lønøy som har nektet å undertegne den vanlige erklæring ved-
rørende den fraflyttede eiendom. Han har imidlertid nå frasagt seg 
den bevi.Ig~ede støtte på kr. 3 000. 
Fedje bad. Tilsagn om stønad til bygging av 'bad 'På Fedje ble 
gitt i 1952 på grunnlag av innsendte plaJner med et omkostnings-
overslag på kr. 18 700. Av en eller annen grunn :har arbeidet ikke 
kommet i gang. Badenemnda har imidlertid nå sendt inn søknad 
1ned nye tegninger og nye planer på et større bad 'beregnet til vel 
kr. 120 000. En har frarådet bygging etter det nye prosjektet. 
Ulovlig tnUing i Rogaland. Fra politimesteren i Ro·ga.land fikk 
en i be·gynnelsen av november .til uttalelse en .sak om ulovlig tråling 
på Kalsmedgrunnen. Det ha,dde ikke foregått noen tråling på disse 
kanter før. Vedkommende hadde o·pplyst at han var ute på et forsøk, 
og en hadde inntrykk av at han nærmest ved et uhell var kommet 
tvilsomt nær gTense11. Trålingen foregikk nemlig midt blant snurrc-
vadfiskerne. 
Imidlertid kom det noen tid senere ny melding om pfvs.tått ulov-
lig tråling, spesielt i Egersunddistriktet. Politimesteren i Rogaland 
foretok 2 ;kontroller med .leid fartøy uten å påvise noe ulovlig, ·og 
senere !har det ikke forekommet no·en klage. Politimesteren er imid·-
lertid anmodet nm å undersøke saken nærmere. 
Maskeviclclelcontroll. Etter anmodning var en .med direktoTatets 
utsendte kontrollører under ,d,eres kontroll av reketråler her i Koper-
vik. Som ventet ble det funnet noen ulovlige nøter, og· disse er nå 
senere inndradd av politiet. Rekefiskere med lovlige redska.per -
og det er dog n1ajoriteten -:---- er vel fornøyd med kontrollen, og 
mener at ,den bør foretas med jevne mellomrom. En har .grunn til 
å anta at det i Stavangerdistriktet fremdeles nyttes ulovlige nøter 
av fjordfiskerne. 
M akTell til mink for. EtteTsom minkfarmerne har betalt opptil 
60 øre kiloen for den frosne avfallsfisken fra reketrålerne, og m·ed 
tanke på all overskuddsmakrellen diskuterte en spørismålet om 
n1akrell til for ·med en minkoppdretter. Han var sterkt interessert, 
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eg ha me.g undersøke saken nærmere gjennom Norges Pelsdyral::)-
lag, da makrellfor 1kke hadde vært heldig for sø1vrev. På fore-
spørsel svarte laget at etter de erfaringer ·som foreligger er det 
neppe mulig å anv·ende makrell i større n1.engder enn som 20-25 % 
av fiskefon~t. Hvis man imidlertid koker makrellen vil den kunne 
ntgj øre en vese.ntlig· del av fiskeforet i minkma.ten. Damp koking 
bør anvendes. Hvis· dampkokt makrell kan avkjøles, presses i kasser 
og ·settes :på fryseri antar laget at en vil ha et både godt og relativt 
ho!,dbart fi.skefor. Prisspørsmålet vi1 ·i,midlertid være avgjørende 
for om oppdretterne vil ta i bruk et slikt for. Makrellaget er un-
derrettet. 
M erke?~egistret. Som vanlig har det :i forbindelse med for-
beredel:s.ene til vintersi-ldfisket vært meget arbeid med merke-re-
gisteret både med registreringer og 1purreskriv til tilsynsmennene. 
I løpet av kvartalet :har en mottatt 546 innberetninger. 
Andre saker. Uttalelse er i løpet av kvartalet avgitt 0111 spørs-
målet o.m utvidelse av virkeområdet for 'Reassuranseinstituttet for 
f·iskered:skaper. Likeledes om fastsettelse av lovregler for makrell-
fi,s.ket, og on1 fredningsbestemmelser for brisling og sild og opp-
hevelse av sildelovens §§ 37 og 38. Ny uttalelse er avgitt i forbin-
delse n1ed den i forrige rapport nevnte oreigningssak på Værlandet. 
Forslag til gjenoppnevne.J.se og et par ny-oppnevnelser av statens 
representanter i styrene for de statsstøttede fryse- og kjøleanlegg 
er avgitt. 
Av søknader om trålkonsesj on har en dette kvartal hatt 5 stk 
Beretninger fra fislæriinspeldøren på Sl<agerakl<ysten, L. E. Buvilc 
1. kvartal 1956. 
Fiskets gang. Vintersildfiskeriene på Vestlandet ble 1 ar son1 
vanlig om1fattet med ·stor interesse av fiskerne i dette distrikt. 
De aller fleste av fiske-rne fra Sør- og Østlandet deltok såvel 
i rstorsi1dfisket som i vårsildfisket. 
Vintersildfisrkeriene slo jo n1eget godt an i år, og fiskerne fra 
clette distrikt kan se tilbake på et meget godt gjennon1snittsresultat, 
- antagelig det :beste siden krigen. Enkelte av deltagerne oppnådd(; 
usedvanlig gode resultater. 
Brislingfisket 1necl flytetrål foregikk i Hvaler:...o~nrådet, ytre 
Oslofjord, i januar måned. Allerede 2. og 3. januar ble det av 15 
fJytetrålbruk fanget tilsmnmen ca. 10 000 skjepper :brisling ved Thor-
bj ørnskjær. Det oppsto imidlertid straks avsetnin,gsvanskelig·heter, 
idet jo som bekjent hertmetikkindustrien .i år- i motsetning til i fjor 
- ikke fant det mulig å ta imot vinterbrisling til her.metikk. Den 
iland brakte fang·st ble derfor dels solgt for nedlegging til ansjos, 
dels eksportert. På grunn av avsetningsvanske1ighetene ble det noen 
dagers stans i fisket og fiskerne innførte kvotefordeling rs.eg imel-
1om således at dagskvantmnet pr. bruk ble satt til maksimum 200 
skjep.per brisling, senere noe høyere. Fisket fortsatte januar måned 
ut - de1s n1ed enkelte dagers fangsstopp. 
Fjonlsilclfisket var forholdsvis ubetydelig i år, og fjordsilden 
:ble vesentlig fanget i Oslofjorden. I januar ble det vesentlig små-
slumper, i februar hindret isvanskelighetene i Oslofjorden fisker 
og også i 1nars. var fisket lite. 
ReketnUfisk_et .ga såvel på Østlandet som på Sørlandet jevn9, 
men gjennomgående mindre fangstresultater enn i samme tidsrom 
i fjor, - til gjengjeld lå prirsene ganske bra an gjennom hele kvar-
talets forløp. 
De vanlige kyst- og skjærgånlsfiskwrier etter torsk, sei, 1yr, 
hy.se, flyndre o.s.v. ble stort sett drevet kontinuerEg i de forløpne 
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vintermåneder. I Oslofjor~den ble dog fisket hemmet en del i februae 
n1åned ved at fjorden frøs. Totalkvantumet av de hernevnte fiske-
sorter antas å ligge omtrent på samme høyde son1 i .tilsvarendP. 
tid6ron1 i fjor. 
01Jpsyn, jiskerilover. Under brisling-fiskeriene i Oslofjorde:t 
ble det i år etablert oppsyn n1.ed fiskerigr·ensen i ytre Oslo. 
Som i min forrige kvartalsrapport anført, arbeider Østlandsh:c~ 
Fiskeriselskap med å få opprettet frivillig humn1eroppsyn i samt-
llge lokale fiskeridistrikter på Sør1andet. Dette tiltak har fått en 
imeget positiv til's.Jutning i de forskjellig·e lokale fiskerlag, og styre·c 
i Østlandske Fiskeriselskap vil derfor fremme denne sak på sitt 
8.rsmøte 'i april fk. med sikte på da å få etablert det frivillige oppsyn. 
Forsåvidt den fra fiskeriorganisasjo;nene i Oslo.fjorden tid-
ligere innsendte søknad o1n forbud mot ~lysing etter fisk og sild 
angår, tør anføres at Os.Jofjor~d·ens Brislingfiskerlag på sitt årsn1øte 
i Fredrikstad den 24. februar i år- etter å ha vært forelagt fiskeri-
nlyndighetenes uttalelse i saken - tok det standpunkt å stille søk-
naden i bero inntil resultatet av de undersøke1ser som er stilt i 
utsikt, foreligger. Møtet fremhevet dog sterkt at slike undersøkelser 
1nå .påskyndes. 
Fryserier og kjølec~nlegg. Kristiansand Kjøleanlegg A/S holdt 
sin årlige generalforsan1ling i slutten av mars. Anlegget har hatt 
et godt ,driftsår, og anleggets fryse- og lagerkapasitet har vært godt 
utnyttet i 1955. Særlig i sommerhalvåret har det til en vi,ss grad 
vist seg å være vanskelig å dekke etterspørselen etter lagerplass. 
Isomsetningen har vært bra i løpet av 1955, - og selv 1ned stor 
etterspørsel av is, har anleggets isproduksdonska;pasitet vært til-
strekkehg, det er la:ge1'ikap:asiteten som er i snaueste laget. Anlegget 
har i 1955 sama1~beidet med Norges Makrellag S/L o1m filetproduk-
sjon av makrell. 
Fiskerorganisasjonene. Son1 vanlig på denne årstid har det 
vært holdt relativt få møter i fiskerorganisasjonene på grunn av 
at så mange fiskere deltar i sil·defiskeriene på Vestlandet. En del 
styremøter i distriktets forskjellige fiskerorganis.asj on er har dog 
vært avholdt, og un.derteg·nede har deltatt i disse. I slutten av n1ars 
holdt Fj ordfisk SjL sitt års.møte i Fredrikstad, .og av beretning og 
regnskap m.v. fremgikk det klart at denne salgsorganisasjon har 
hatt et 1meget godt ,driftsår i 1955. 
Inspektora.tet. ADbeidet ved kontoret har gått som vanlig. Også 
i dette kvar.tal :har en hatt anledning til å megle fnrlik i et par 
saker, - i ett tilfelle gjaldt det erstatning for overseilte makrell-
-garn og i et par andre tilfelle gjaldt det tvi·st om fiskepriser. 
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2. kvartal 1.956. 
Makrellfisket begynte omtrent på samme tid som i fjor, nemlig 
den 24. april, men fisket ko.n1 egentlig først for alvor i gang om-
kring 20. n1ai da været inntil da hadde vært nO'kså ugunstig. 
Forsåvidt anvendelsen angår tør anføres at det kvantum son1 
f·r skåret til filet, hare er fjerdedelen av det kvantum som ble skåret 
til filet ,pr. 30/6 i fjor, ·dette på grunn av markeds- og prisforholdene 
.som jo har ligget ytterst slett an i år. 
Brislingfisket i Oslofjorden har slått aldeles feil i år, o.g det 
tegner til å bli et .svart-år som en skal langt tilbake i ti,den for å 
finne ·maken til. Det er i grunnen det tredje svartår på rad i Oslo-
fjorden, .og brislingiiskerne er derved blitt temmelig hardt rammet 
i dette distrikt. 
Fjordsilc~fisket forts•atte i et forholdsvis s.mått tempo gjenno-m 
hele kvartalet i Oslofjorden. På Sørlandet var det kun rent ube-
ty.delige fangster av fj-ordsild i samme tidsrom. 
Reketrålfisket har derin1ot pågått kontinuerlig gjenn01n heL~ 
kvartalet; riktignok med noe ujevne fangstresultater i de forskjellige 
uker. E-ksporten av reker har ·stort sett vært :s-om vanlig. 
De vanlige skjærgårdsfiskerier har vært drevet normalt 1ned 
ganske gO'de fangstresultater. Særlig har det vært godt med sei og 
lyr på Sørlandet - hvor en også har måttet ty til rundfrysing av 
fisken me·d henblikk på ·eksport. Det :beste fiske har foregått i 
distriktets vestre ,d·el. 
Sjøveisreglene. Under behandlingen av en del erstatningskrav 
fra makrelldriv·garns.fiskere ved se·songens begynnelse i år ble je!l~ -
etter nærmere undersøkelser- k~ar oveT at ikke så få av de fartøye1· 
som fisket med drivgarn hadde mangelfull lanterneføring. Gjennon1 
djsse undersøkelser viste det seg og·så at forthol,det dels. skyldtes at 
dri·vgarnsfiskere ikke var oppmerksom .på de nye bestemmelser O·m 
lanterneføringen og dels at fiskerne hadde drøyet med å anskaffe 
det såkalte «1ystriangeh fordi de var usikre på hvorledes dett~ 
skulle .plaseres ombor,d og hvilken form det skulle ha. 
Jeg fant det da uomgjengelig ·påkrevet hurtigst mulig å g·i 
fiskerne en orientering herom i form av en melding .som ble rykket 
inn i pressen. 
Jeg har fått inntrykk ~av at forholdet nå er brakt helt i orden 
forsåvidt ovenanførte lanterneføring an:går i dette distrikt. 
Oljesli1JP i Skc~g·ero.,k. Som bekj-ent .ble det i fjor .på en konfe-
l'anse i London undertegnet en konvensjon om for.bud mot å slippe 
spillolje i havet innen visse bestemte soner. Såvidt en kan skjønne 
er forutsetningen den at når samtlige de 10 stater som er interessert 
j dette forhold har ratifisert avtalen, skal denne tre i kraft 12 
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måneder etter. Ifølge pressemeldinger ·i sommer ser det ut til at 
bare 4 s·tater ennå har ratifisert avtai:en, blant disse forbausend ;~ 
nok ikke Norge, •so·m ifølge vedkommende pressemeldinger tvertimot 
synes å drøye ut med ratifi,seringen fordi det er gjort en henvendelse 
til Danmark og Sverige om å tiHate en ordning slik at spillolje kan 
slippes ut i en ganske trang renne i Skagerak. 
Når en tar i betraktning de store ska,devirkninger utsl.ippingen 
av spillolje forårsaker i Skagerak for fiskerinæringen og kystbefolk-
ningen, virker det helt depri.merende å se det standpunkt våre myr.-
di~heter har tatt til denne sak, nettopp når det gjelder forholdet 
i S:kag.erak. 
Fiskerorganisasjonene i dette distrikt har helt siden 1952 ved 
flere henvendelser gjort våre myndigheter oppmerksom på de store 
skadevirkninger spillolj.eutslippingen i Ska,gerak forvolder, og det 
8r et samstemmig ,krav fra denne kyststrekning å få .Skagerak .gjort 
til et lukket !hav når det gjelder utslipping av spillolje. 
Bruk av kunstig lys ved fiske i Oslofjorden. Da fiskerne i Osln-
fj orden fremdeles hevder den oppfatning at .en tiltagende bruk av 
kunstig ly~s vil virke skadelig på fiskens gang i Oslo.fj orden, anser 
jeg det ønskelig at Fisker.iadministrasj on en så snart råd er tar sikte 
på å få satt i gang praktisk vi.tenska,pelige undersøkelser i fjorden 
for å få dette forhold såvidt muHg klarlagt. 
Flytet?·ålens bruk under høst- og vinterbrislingfisket. Da den 
tiltagende bruk av hernevnte redskap i trange farvann og helt opp-
under land i Oslofjorden har skapt friksjoner meHom brukerne av 
de forskjellige redskapsarter, bl.a. ved redskapskollisjoner med derav 
følgende redskapsødelegg·else, har en herfra ved enhver given an-
1edning henstilt til trålfiskerne å vise den største aktsomhet under 
bruken av flytetrål av hensyn til de utestående fasts.tående red-
skaper i farvannet. 
Frivillig anordnet lokalt fiskerioppsyn. Som i mine nærmest 
foregående kvartalsrapporter anført har Østlandske Fiskeriselskap 
arbeidet med å få op,prettet et .frivillig hummeroppsyn i samtlige 
lokale fiskeridistrikter på .Sørlandet. På selskapets årsmøte i april 
i år ble det besluttet å etaJbJ.ere et slikt frivillig fiskeriop;psy·n som 
skal virke på basis av den instruks so:m i medhold av Fiskerideparte-
:mentets bestemmelse av 6. januar 1956 ·er utferdiget av Fisked-
direktøren den 25. juni i år. 
Skagerakkystens Fiskerifond i hvHket fond jeg i egenskap av 
fiskeriinspektør sitter som sty•ref.orman.n, har i inneværende kv·artal 
utdelt følgende .bidrag til fiskeriformål: 
Oslofjordens Fiskerlag, til Aksjonsutvalg·et mot Oslofjorden~ 
forurensning, kr. l 250.-, Hitrøy Fiskarlag ti'l oppihalingsslipp, 
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kr. 750.- og det samme fiskerlag til oppmudr.ing av ·innløpet ttl 
Fidje, kr. 500.- samt Hans Hansen, Korshavn til utbygging av 
brygge, kr. 500.-. Tilsan1men ble det i år utdelt kr. 3 000.-- av 
dette fond til fisker.iforn1ål for Skagerakkysten. 
Fiskerorgc&nisasfonene. De forskjellige fisker-organisasjon er 
har som vanlig holdt en rekke styremøter og- årsn1øter i det for-
løpne kvartal, .og- jeg har så langt det har vært mulig deltatt i disse. 
Særlig vil jeg nevne årsmøtet i Østlandske Fiskeriselskap på Risøy 
ved Lyngør .i dagene 10. og 11. aprH da selskapet feiret sitt 50 års-
jubileum. Undertegnede over.brakte her en hilsen fra Fiskeriadm::.-
nistrasjonen og ønsket sel'Skapet fremgang og alt godt i årene son1 
kommer. 
På nærsagt alle n1øtene har de brennende problemer i fOl·bind-
else med importen av n1akrell vært under delbatt. Det synes å være 
et enstemmig- .krav at denne importen snarest mulig må bli regwlert 
og underlagt råfisklovens bestemmelser. 
På salgsorgani•sasjonenes å1~smøter er det tydelig ko.mmet til 
uttrykk at året 1955 gjennomgående har vært et meget g.odt driftsår 
for salgsorganisasjonene i dette distrikt. 
Inspektoratet. Det løpende arbeide ved kontoret har pågått 
som vanlig. For 1nirtt vedkommende har en stor del av tiden vært 
ofret på n1egling i en rekke saker som har angått overseiling a v 
makreHgarn. Likeledes har j·eg n1eglet i en større tvist mellon1 pir-· 
fiskerne i Oslofjorden og salg1sorganisasjonen Fjordfi.sk SjL. Den 
siste tvisten ·lyktes det å få bilagt i minnelighet, og det har ogsf'l. 
stort sett lykkes å få ordnet spørsmålene om erstatning for over-
seilte makrellgarn. 
3. kvartal 1956. 
Fiskets gang. Makrellfisket fortsatte utover i :sesongen med 
1neget gode fangster . Dersom fisket holder ved slik som nå utcwer 
til 'S.eso'ngens S1lutt, ·tør en regne med at kvantumet i ettersesongen 
blir det hittil største siden starten av Norges Makrellag SjL. 
Landnotfisket på Vestlandet ga i år nemlig betydelig større 
fangstkvanta enn i fjor, særlig i Bergens-distriktet, og for snurpe-
llotfisket på Sør-landet og søndore del av Vestlandet var fangstfor · 
ho1ldene særlig i august og tildels i første halvdel av september gode. 
I august og september var også fangstene av pir ganske gode, 
særlig i Langesunds- og Kristiansands-distriktet. 
Dels på grunn av de ugunstige fangstforhold i Skagerak og dels 
på grunn av det rike kystfisket, slo snurpenotfisket på Danskerevet 
i år derimot totalt feil. 
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Bris~ingfisket i Oslofionl;en har vært s1nått og ujevnt, særlig 
i kvartalets første halvpart. I mi~dten av august og utover hl sep-
tember måneds slutt bedret forholdet seg noe, men sesongens fisk'~ 
rr1å betegnes som noe henimot mis1y kket. 
Torskefisket i N onlsjøen ga jevnt bra fangster for de meget 
få båter som deltok .i dette fiske i kvartalets .løp. Fisken ble som 
vanlig produsert til kl·ippfisk ved kli.ppfisktørkeriene på Lindesnes. 
ReketnUfisket ble i kvai~talet såpass rikt at Skagerakfisk SjL 
n1åtte innføre en kvotebegrensning i dette fiske. AtskHlig av reke-
kvantumet ble frosset, og også det frosne kvantum reker gikk villig 
unna på n1arkedet. På grunn av de store tilførsler kommer gjennon1-
suittslprisen til fisker i d·ette tidsrom antagelig til å ligge litt i un-
derkant .av fjor årets .pris. 
Hunt1nerjisket, :son1 på kyststrekningen fra svenskegrensen til 
og med Aust-Agder fylke begynte i midten av september under god.~ 
vær-forhold, har sannsynligvis gitt som resultat noe over et middels 
t:.tbytte. 
F.fonl:.sildfisket ble drevet i augus.t og septømber .i Oslofjorden 
n1ed meget godt resultat. Fisket foregikk · i stor utstrekning i bris-
lingsesongen og ga flere notlag en viss kompensasjon fo-r det m.is-
lykte brislingfiske. All sild ble omsatt til fersk forbruk innenlano .-5 
og til hermetikk. 
De vc~nlige kyst- og skjærgånlsfiskerier etter torsk, sei, lyr , 
hyse, hvitting, flyndre o.s .v. har i dette kvartal gitt meget gode 
fangster, særlig på .Sørlandet. De re-lativt sto-re fiskemengder skapt2 
visse vanskeligheter .både med hensyn til omsetning og lagring. 
Fryseriene på kysten ble utnyttet så godt som mulig. Avsetningen 
av fers·kfisk på innlandet og til eksport har gått ganske bra. 
FiskeToTganisasjonene. De forskjellige fiskerorganisasjoner i 
d·ette distrikt ha~r som vanlig holdt flere møte.r i det forlø.pne kvartal. 
Så langt det har vært anledning til det har jeg deltatt i disse møter 
for å yte den bistand som var mulig for å løse de foreliggende 
problemer. 
Professor dr. Johan T. Ruud meddelte meg i skrivelse av 27. 
juli at styret i Fo;reningen ti1 Fremme av Fiskeriet i Oslo.fj orden 
innenfor Drøbak nå definitivt hadde besluttet å nedlegge foreningens 
virksomhet fra 1. juli 1956. 
Andre sake1·. Det løpende arbeide ved kontoret har foregått 
som vanlig, og undertegnede har o:gså i det forløpne kvartal bl.a. 
vært ste-rkt o.pptatt med megling i en rekke tilfeller som har angått 
overs·eiling av makrellgarn. Det har lykkes å få ordnet i minnelighet 
de foreliggende s.pørsmål om ers•tatning for overseilte makreBgarn 
i de aller fleste tilfeller. 
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4. kvartal 1956. 
Mo)crellfisket fortsatte utover i oktober og var stort sett av ~ 
sluttet ve-d månedens utgang. 
Det ble i år omsatt i alt ca. 3.8 1nill. kg. til fersk -konsun1 inne·n-
land·s. Det er iøynefallende at den uhindrede i1npor.t av n1akrell dels 
før sesongen begynner, men også utover i sesongen, er til stor skade 
for omsetningen. Selv on1 all m·ulig anstreng·else fra No-rges Makrell-
lags side settes inn for å tilføre markedet prima kvalitetsn1a.krel1, 
forstyrrer den ukontrollerte in1port omsetningen betydelig. Det ville 
etter 1nitt skjønn ikke være urin1elig at ·myndighetene i en eller 
annen forn1 fant et grunnlag for å .kompensere de· meget merkbar~ 
ulemper ved dette forhold, f.eks. gjennom et kmnpensasjonsti1skudd 
tjl nedskriving av makrellprisene på innlandsmarkedet. 
Interessen for tmakrell til :hermetikk syntes å være økende selv 
om det feilslåtte brislingfisket muligens er medvirkende årsak til 
denne økning. 
Med de nåværende høye redskapspriser og driftsutgifter for-
øvrig synes lønnso·mhetsgraden i n1.a:krellfisket å være for nedad·· 
gående, og dette ble sterkt ~presisert på Norges lVIakrellags repre-
sentantskapsmøte i midten av .desember i år. 
Brislingfisket ·fortsatte utover i kvartalets løp med kun sporad-
i~ke og ubetydelige fangster i Oslofjo-rden. Ved Skagen og bortover 
rrwt svenskekysten samt i desember måned også i ytre Oslofjor':t 
deltok 12 lag med 24 farkoster i trålfisket etter brisling. Dette fiske 
ble hemn1et i høy ~rad av uvær og ga først noen nevneve-rdige 
fang·ster da fisket i desember trakk seg opp i ytre Oslofjord ved 
Torojørnskjær. De siste to uker av ·desen1ber var dog også dette 
fisket fullstendig hindret av uvær. 
Trålbr!slingen ble produsert son1 ansjos og for en dels vefl-
kommende omsatt på det svenske marked. 
Brislingfisket n1å også i år karakteriseres so.m mislykket. 
Fjorctsilclfisket ga gjennom hele kvartalets løp godt utbytte 
såvel i Oslofjorden ·son1 på Skagerakkysten forøvrig. Særlig i Oslo-
fjorden lå fangsten godt over et normalårs fangst, og det sammi~ 
kan forøvr;ig også stort sett sies for hele distriktets vedkommende. 
Hummerfisket syntes i det store og hele å ha vist oppgang sett 
i forhold rtil 1955. Dette forhold gjeldPr særlig for Sørlandets ved-
kommende. I Oslofjorden ble oppfis-ket :kvantum noenlunde som 
i fjor. Avsetnings·mulighetene for hummer var noe varier.~mde, rnot 
slutten av året dog ganske gode. 
Reketnilfisket artet seg nor•malt etter årstiden og ligger sann.:. 
synligvis :hva fangstkvantum angår noe høyere i år enn i fjor, :såvel 
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i Oslofjorden som på Skagerakkysten forøvrj.g, Rekeprisene har stort 
sett ligget på samme 11ivå so111 tilsvar-ende tidsrom i fjor. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier etter torsk, lyr, .se·i, 
hyse, hvitting, flyndr-e o.:s.v. ga meget gode fangstresultater i hele 
distriktet Ennå bedre enn i san1me tidsrom i fjor da kvantu111et 
også var meget høyt. Omsetningen av den ferske fisk .på innlandet 
og til eksport har gått ganske bra. 
Året 1956 tør - i li:llihet med 1955 - stort sett betegnes som 
d godt år for dette distrikt, såvel fangstmessig so111 hva verdiut-
byttet angår. 
Fiskerilovene. Som bekjent h.ar en nå ing.en reguler·ende lov-
besteminelser om utøvelsen av makrellfisket. Fiskeridirektøren har 
i høst ventilert dette forhold, og etter ·min oppfatning er loven om 
saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955 sær-deles vel egn-et son1 lov ogs{l 
for makrellfisket, hvilket jeg forøvrig tidligere har gitt uttrykk for 
og nå ønsker å presisere også i denne ber·etning. 
Forsåvidt s.pørsn1ålet om signaler til bruk und-er fiske med 
flytetrål angår er jeg av den oppfatning at fasts·ettelsen av slik2 
signaler :bør bli innarbeidet i de internasjonale sj øveisregler. 
Angående det krav som er reist av Oslofjorden Fisker lag om 
forbud 1not lysing etter sild og fisk i Oslofjorden er jeg av den 
oppfatning at før en kan ta reelt standpunkt til dette spørs-mål bør 
det foretas praktiskvitenskapelige und·ersøkel.ser i forbindelse med 
bruk av kunstig lys under fiskeriene i Oslofjorden. 
Som jeg i tidligere beretninger har anfør·t har Østlandske 
Fiskeriselskap i 'løpet av· året arbeidet med å få iverksatt frivillig 
fiskerioppsyn i ·en rekke lokale distrikter på Skag-erakkysten. Etter-
åt Fiskeridirektørens instruks for kontroll med -overiholdelsen av lov 
av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene m.v. var blitt mottatt her, 
ble den planlagte oppsynsordning av Østlandske Fiskeriselskap 
umiddelbart .satt i sving. Etter de erfar.inge·r en til denne tid har 
gjort, ser det ut til at denne frivillige oppsynsordning har ,svart til 
forventningene -og kan oppvise positive resul•tater. 
Fiskerorganisc~sjonene. De lokale f.iskesal,gs1ag i distriktet har 
i_ den senere tid utfoldet et stort initiativ for å få 111odernisert pakke-
plasser, -fiskeutsalg og pr.oduksjonsanlegg for sine fiskevarer . Eks·-
elnpelvis kan her nevnes at i begynnelsen av oktober i år innviet 
Mandal fiskesalgslag sitt .moderne nybygg i Mandal, og i desember' 
kunne også Fiskernes Salgslag i F.lek·kefjord innvie· .s,itt nybygg'. 
D'iskernes Salg~s.Iag i Farsund som hittil har hatt sitt utsalg, sin 
pa:kkeplass, sine lagerrom m .v. i en ga1nmel falleferdig rønne, hat 
i løpet av inneværende kvartal også fått innvilget byggetillatelse til 
tt .moderne nybygg. Sammen med lignende nybygg .som i de senere 
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år er oppført av såvel hovedsalgsorga.nj~~sjonene som de lokalt~ 
salgslag i distriktet, har en nå her fått nærsagt en kjede av moderne 
utsalg og ·pakkeplasser i distriktet som etter min oppfatning beteg-
ner et meget positivt fremskritt på fiskeomsetningens område. 
Norges Makrellag S/L hoMt sitt årlige representantskapsmøte 
i Kristiansand i midten av desembeT. På møtet var det vesentlig 
spørsmålet om de skader importmakrellen forårsaket som ble be-
handlet. 
Ifølge den foreliggende innstilling om forvaltning av offentlige 
fond og legater sieT FondsutvaJget av 1954 bl.a. at utvalget er av 
den mening at Ska.gerakkystens Fiskerifonds formål bør kunne re-
aliseres over statsbudsjettet. Jeg er dypt uenig heri. 



